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EL TlE^IPO (S- Meteorológico O.).—Probable para l a 
mañana de hoy: Toda E s p a ñ a , buen tiempo. Tempe-
ratura m á x i m a del martes, 32 en C á c e r e s ; m í n i m a , 
6 en Zamora. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 25,5; m i -
D 9,4. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteoro-
lógico.) uima, 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D * 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
jUADKID.—Año X I X . — N ú m . 6.303 * Jueyes 26 de septiembre de 1939 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 73805. 
A L U N A S " N O T A S " P « f W I N I E M D R S 
I R E 
Se anuncia para el día 29 una de-
ael partldO CIl la GUeStlOIl del parO mostración fascista cerca de Viena 
AYER LLEGO STRESEMANN A 
BERLIN Y HOY LO HARA 
E L CANCILLER 
Se esperan serios ataques al Go-
bierno en el Reiohstag al discu-
tir el plan Young y el plebiscito. 
El 1 de diciembre estará evacua-
da la segunda zona renana 
Ñ A U E N , 2 5 . — D e s p u é s de una co r t a 
t emporada de descanso, h o y ha regresa-
do a B e r l í n el m i n i s t r o de. Negocios E x -
t ran je ros , Gus tavo Stresemann. M a ñ a n a 
lo h a r á el canci l ler del Reich , He r r aann 
M u l l e r , que e s t á y a t o t a l m e n t e repues-
to de l a enfermedad que le a q u e j ó . De 
esta m a n e r a v o l v e r á a completarse el 
Gabinete, que, debido a l a ausencia s i -
m u l t á n e a de var ios de los min i s t ros , a 
causa, especialmente de enfermedades, 
no h a podido celebrar Consejo colect ivo 
de m i n i s t r o s desde hace algunos meses. 
Muller intervendrá 
E n l o que se refiere a l canci l ler M u -
l ler . se espera que i n t e r v e n d r á ent re los 
elementos de su propio pa r t i do , el so-
c ia l i s ta , a fin de p r o c u r a r u n acuerdo 
que p e r m i t a sa lvar l a s i t u a c i ó n , ve rda-
deramente insostenible, p o r que a t r a -
viesan en l a ac tua l idad las Finanzas . 
D e n t r o de los m i s m o s m i n i s t r o s so-
cia l is tas h a y d i spar idad de opiniones, so-
bre todo, en lo que se refiere al proble-
m a del pa ro forzoso. 
E l m i n i s t r o del Traba jo , Wisse l l , se bas mi l i c ias , y el^ propio cancil ler , Stree-
i n c l i n a a observar una a c t i t u d de i n -
Varios m í t i n e s recientes h a n puesto de ac tua l idad él segundo t o m o de " N o t a s 
una v ida" , publ icado en el pasado verano por el conde de Romanones. E l 
libro ofrece, en verdad , u n f ác i l t r i u n f o a los enemigos del an t iguo r é g i m e n . 
Romanones h a venido a refrescar 1* m e m o r i a de a lgunas de las causas que 
R i e r o n inevi table l a i n s t a u r a c i ó n de l a D i c t a d u r a . ' i f M ' l l í a i l l í K í l i V P r t í P n P Í a q i r i M 
pero seriamos in jus tos si q u i s i é r a m o s t o m a r estos rasgos b i o g r á f i c o s como i wllUUualJ lüO UliCiftClJllílí) UCllllU 
ja historia comple ta de l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a du ran te el p r i m e r decenio del s i -
glo X X . Romanones, a m e n í s i m o na r rador , l i ge r i suno—en todos los sentidos de 
ia palabra—, describe t a r t a r inescamente sus t r i u n f o s c i n e g é t i c o s y p o l í t i c o s . 
X pesar de l a v a n i d a d i n f a n t i l que las penetra , e l l e c to r lee s i n el menor can-
sancio aquellas p á g i n a s y a c o m p a ñ a con c i e r t a s i m p a t í a a l h é r o e que "quema" 
r á p i d a m e n t e todas las etapas por las cuales h a b í a que l l egar a l a presidencia 
¿el Consejo. Romanones d ipu tado , alcalde de M a d r i d , m i n i s t r o , presidente d e l ' 
i n g r e s o , presidente de l Consejo, todo pasa cua l p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a , ante 
ios ojos del l ec to r en u n est i lo f ác i l y desenfadado, m u y p e r i o d í s t i c o , que a veces 
cae en verdaderas ingenuidades y no pooas t iene r ibetes de i m p ú d i c a g e n t i l 
desenvoltura. 
E l l i b ro nos p i n t a q u i é n es el conde de Romanones. Describe, a d e m á s , l o que 
fueron los pa r t idos l iberales d e s p u é s de l a muer t e de Sagasta: un grupo de h o m -
ares "sin jefe, s in p r o g r a m a , s in d i s c i p l i n a " ; s in pos i t ivo a r r a i g o en ' l as masas: 
••tiranizados" f recuentemente po r una Prensa que se l l a m a b a l ibe ra l y d e m o c r á -
tica; que se d isputaban—muchas veces por p í r o c e d i m i e n t o s i r r egu la res y deslea-
les—el gobierno de E s p a ñ a , O, po r m e j o r decir , el usuf ruc to de los m á s p i n g ü e s 
puestos de l a A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Es c laro que es ta despiadada p i n t u r a que hace el conde de Romanones no se 
puede apl icar a todos sus cor re l ig ionar ios . N o f a l t a r o n a l pa r t i do hombres 
serios, t rabajadores, pa t r io tas , a u n en esta é p o c a de f r anca decadencia de l a 
familia l i be ra l . 
Los conservadores po r aquellos d í a s e r an p o l í t i c a m e n t e , cosa m u y d i s t i n -
ta, de lo que fueron los herederos de Sagasta. E l p a r t i d o conservador e s c r i b i ó 
alguna de sus p á g i n a s m á s gloriosas precisamente en e l decenio que el conde 
de Romanones re la ta . E l Gobierno que t u v o E s p a ñ a del 7 a l 9 no sólo m a n -
tuvo siempre el p r i n c i p i o de au to r idad , sino que estuvo perfec tamente o r i en -
tado en las re formas sociales y en lo m u n i c i p a l ; t e n í a un p lan de defensa m i -
ji tar; a c o m e t i ó va l i en temente l a r e s t a u r a c i ó n de nues t ra M a r i n a de gue r ra , 
inició sabiamente l a p r o t e c c i ó n a l a i ndus t r i a , y es seguro que no hub ie r a 
tardado en a taca r l a r e f o r m a Oá l a e n s e ñ a n z a . 
L a c a í d a de los conservadores en el a ñ o nueve, y sobre todo l a absurda y 
contradictoria t á c t i c a que s igu ie ron en l a o p o s i c i ó n , f u é una ve rdadera cala-
midad nacional . Porque l a d i spa ra tada p o l í t i c a de los g rupos l iberales t e n í a una 
expl icación; defender a l a desesperada u n a p o s i c i ó n indefendible. Fa l tos de ver -
daderos programas , se acogieron "a l a s u p r e s i ó n de los consumos, a l servicio 
mil i tar ob l i ga to r io " y "a l a s u p r e s i ó n de las Ordenes rel igiosas" como puntos 
fundamentales de u n a i d e o l o g í a d e m o c r á t i c a . Y buscaban, por u n m a l entendido 
instinto de s a l v a c i ó n , el contac to con l a Prensa republ icana y sectar ia y con 
los caudillos de las fuerzas enemigas del r é g i m e n y del o rden social cons t i tu ido . 
No era é s e el caso de los conservadores. H a b í a n l legado a personi f icar 
la dignidad y l a ef ic iencia del Poder p ú b l i c o , y las clases de a r r a i g o y las 
fuerzas serias del p a í s se i ban ap rox imando e s p o n t á n e a m e n t e a aquel la m a y o r í a 
numerosa y compacta que, d i r i g i d a po r M a u r a , h a b í a l legado a ser invencible 
en el Par lamento . M á s a ú n , en t oda l a derecha t r a d i c i o n a l i s t a de E s p a ñ a se 
Sab ía iniciado u n m o v i m i e n t o de s i m p a t í a hac ia los conservadores que 
llegó a su pun to á l g i d o en los d í a s de l a c a m p a ñ a p r o F e r r e r . 
Si los conservadores hub ie ran seguido entonces en l a o p o s i c i ó n una p o l í t i c a 
tan definida y f r anca como l a que m a n t u v i e r o n en el Poder, es seguro que se 
hubieran unido a ellos m u y p r o n t o fuerzas m u y numerosas, como l a que entonces 
formaban l a derecha a n t i l i b e r a l . N o l o en tendieron a s í . O permanecieron en l a 
Inacción dentro y fue ra del Pa r l amen to , o es t recharon el contac to con los g rupos 
liberales. D iv id ido el p a r t i d o el a ñ o 13, l a f r a c c i ó n gobernante f u é d e b i l i t á n d o s e 
y d i so lv iéndose , has t a quedar reducida, diez a ñ o s m á s tarde, a l a m i s m a t r i s -
t i s ima s i t u a c i ó n de ese p a r t i d o l i b e r a l que el conde de Romanones describe. 
N o h a b í a y a pos ib i l idad de i n s t r u m e n t o s de gobierno. E l R e y no p o d í a ser-
virse de los hombres civi les . L i b r o s como el de Romanones, que t iene indudable-
mente valor h i s t ó r i c o , v ienen a con f i rmar esta ve rdad que nosot ros hemos repe-
l ido siempre que se ha presentado o c a s i ó n p a r a ello. Porque enc ier ra esta ver-
dad dos lecciones de que deben aprovecharse, antes que nadie, los p o l í t i c o s , pa-
sados y fu tu ros . 
L a p r i m e r a es que l a m a y o r responsabi l idad de l a s i t u a c i ó n ano rma l 
de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a estuvo en los hombres c ivi les , no en los m i l i t a r e s . Y es-
tuvo pr inc ipa lmente en los hombres civi les que c o n s t i t u y e r o n los par t idos de t u r -
no. Porque fueron ellos, y sobre todo, los cabecil las de los par t idos y no otros, los 
que acabaron de disolver aquellos i n s t rumen tos en que se ven ia apoyando la 
M o n a r q u í a desde el a ñ o 76. E l E j é r c i t o , pues, p r e s t ó entonces u n excelente ser-
vicio a E s p a ñ a . Y h a y que d a r grac ias a Dios de que el E j e r c i t o nos b r i n d a r a 
un hombre que supiera res taura r e n é r g i c a y a l a p a r suave y humanamente e! 
principio de au to r idad que los pa r t i dos t u r n a n t e s h a b í a n dejado en el a r royo . 
L a o t r a c o n c l u s i ó n es que a l a M o n a r q u í a no le cabe responsabil idad a lguna 
del golpe de Estado, y que f u é u n acto de p rudenc i a que h o n r a r á ante l a H i s -
toria a l Rey el haber aceptado los hechos consumados de septiembre del 23 y 
el haber entregado e l Poder a l a ú n i c a i n s t i t u c i ó n nac iona l capaz entonces de 
recogerlo. 
Y a s í como en l a r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a a C á n o v a s , t a n t o o m á s que 
el dictar una C o n s t i t u c i ó n , le preocupaba el o r g a n i z a r las fuerzas civiles que al 
amparo de esa C o n s t i t u c i ó n hab-an de gobernar , presididas p o r l a M o n a r q u í a , 
asi hoy, t a n esencial p a r a l a f u t u r a p o l í t i c a es que se hagan aquellas re formas 
constitucionales que el estudio sereno del pasado aconseje, como ©1 organizar 
una fuerza c i v i l en l a que pueda encont ra r el Rey e l f u t u r o presidente del Consejo. 
Es algo m á s que pintoresco y en t re ten ido el l i b r o del conde de Romanones. 
Sin duda es u n arsenal que ofrece abundantes a rmas a los defensores de l a d ic -
tadura. Mas si sólo s i r v i e r a p a r a eso, el l i b r o s e r v i r í a p a r a b i en poco. Nosotros , 
por lo menos, no q u i s i é r a m o s u t i l i z a r l o p a r a dar g r a n lanzada al moro m u e r t o 
de la v i e j a p o l í t i c a . Pensamos a l r eco r r e r sus p á g i n a s que de nada valen 
los textos legales y las Const i tuciones escri tas cuando no hay hombres que sepan 
encarnar el p r i n c i p i o de au to r idad y represen ta r el b ien colect ivo. Y nos p r e g u n -
tamos si los seis a ñ o s de d i c t a d u r a han servido de escarmiento a los ant iguos P A R I S , 25 .—El "Echo de Par i s" p u -
o han fo rmado hombres nuevos en E s p a ñ a . Porque é s t a — l a exis tencia de hom- ¡ b ü c a u n a c a r t a de P o i n c a r é , diciendo 
jres, nuevos o r e n o v a d o s - e s l a ú n i c a esperanza que podemos tener de q u e z a l ^ ¿ ^ 1 ^ 
desaparecer e l r é g i m e n en que v i v i m o s , no renazcan con l a v u e l t a a l a lega l idad en diversas informaciones de P r e n -
das p e q u e ñ e c e s , las p o l i t i q u e r í a s y los menguados m ó v i l e s " , que el conde de sa con r e ] a c i ó n a i ^ gestiones p a r a l a 
Romanones nos recuerda. a p r o x i m a c i ó n f rancoalemana. E l v i s i t a n -
te le expuso c ier tas ideas de c a r á c t e r ge-
ne ra l acerca de l a a p r o x i m a c i ó n f ranco-
alemana, c o n t e s t á n d o l e p o i n c a r é que t a l 
c u e s t i ó n d e b í a ser t r a t a d a entre Gobier-
nos y no ent re pa r t i cu la res . 
L a c a r t a a ñ a d e que estas v i s i t a s d i rec-
tas exc luyen toda s u p o s i c i ó n de que 
Parece que ha provocado !a caída 
la tirantez de relaciones en-
tre las milicias civiles 
Ante las maniobras 
Hoy debía comenzar el Parla-
mento el estudio de la re-
forma constitucional 
V I E N A , 25 .—El Gabinete S t r e e r u w i t z 
ha presentado l a d i m i s i ó n . 
* * * 
N . de l a K.—Sorprende el an ter ior te-
legrama, con. el laconismo con que l lega 
a nuestras manos, por lo fu lminan te de 
la crisis p o l í t i c a que anuncia. L a si tua-
c ión del Gabinete a u s t r í a c o presidido por 
Streeruwitz , no era, es verdad, muy s é -
gura . NQJ lo era desde el momento en 
que a s c e n d i ó al Poder; pero nada ha-
cia esperar una dec i s ión t a n r á p i d a . 
Aprobado, en el pasado j u n i o , por el 
Consejo Nac iona l ( C á m a r a B a j a ) l a nue-
v a ley sobre alquileres, que era el m á s 
impor t an te escollo de l a p o l í t i c a a u s t r í a -
ca; cerrando el Par lamento , que hoy de-
b í a reanudar sus sesiones p a r a d iscut i r 
la r e fo rma const i tucional , no se p r e v e í a n 
grandes o b s t á c u l o s para l levar a cabo 
esta reforma—sobre l a cual a ú n no se 
ha pronunciado el Gobierno—y, por o t r a 
parte, el min is te r io , a la vez que el jefe 
superior de l a Po l i c í a , daban demasia-
das seguridades de que la a g i t a c i ó n de 
las mi l i c ias civi les no significan un pe-
l i g r o inmediato . 
Sin embargo, y a f a l t a de u n a m á s d i -
recta i n f o r m a c i ó n , no cabe a t r i b u i r l a 
crisis a o t r a causa que a l a a c t i t ud de 
tales mi l i c ias , y , especialmente de l a 
" H e i m w e h r " , de c a r á c t e r fascista, 
Schober, el jefe de la P o l i c í a , d e c l a r ó 
d í a s a t r á s que contaba con fuerzas su-
ficientes pa ra r e p r i m i r todo mov imien to 
revolucionario, y a de izquierdas, y a de 
derechas; el vicecancil ler , Schumy, ex-
presaba, no hace m á s de dos d í a s , su 
op t imismo respecto al desarme de am-
Sin inconveniente de vo lve r sobre el 
asunto de las maniobras navañes , y de 
exponer en l u g a r preferente el j u i c i o que 
merece su impor t anc i a , creemos que el 
ambiente genera l creado por las in te re -
santes y exactas informaciones de l a 
Prensa nos exige u n breve comentar io . 
N o tenemos que repe t i r nues t ro pen-
samiento sobre l a pa r s imon ia que nos 
g u s t a r í a ve r aceptada por el Gobierno 
en los gastos de g u e r r a y m a r i n a ; pero 
hemos de deci r acerca de dichos gastos 
algo a n á l o g o a lo que hemos expresa-
do respecto del presupuesto de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a : "que lo que se gaste, poco 
o mucho, se gaste b ien" . E n el pedir 
m á s o menos puede el Gobierno bajo su 
responsabi l idad acceder o negar ; pero l a 
adver tenc ia sobre l a eficiencia de los 
gastos es de todo p u n t o acatable. 
Conforme a este c r i t e r io , vemos com-
placidos el desarrol lo de las presentes 
maniobras . N o se c o m p r a n barcos pa ra 
tenerlos, sino p a r a manejar los sabia y 
prudentemente . No se e s t á n haciendo 
maniobras de m e r a apariencia, sino se-
r i amente planeadas y expuestas a l a 
l e r m 
de la S . de N . 
Ayer mismo celebró su 
última sesión el Consejo 
E S APROBADA UNA MOCION SO-
BRE LA REVISION DE LOS 
TRATADOS DESIGUALES 
E X P L I G L E U M I I Í O 
DE L A S I N l t l 
Baleares, base de la seguridad de 
la costa peninsular mediterránea 
I a ñ ^ m h ^ a rfnforminnró lo Incti NUESTRA POLITICA NAVAL HA 
u 6 ^ ^ 1 " ? ? LlSSl'7 DE SER ORIENTADA HACIA LAS cia de la revisión, y la propon 
drá a las naciones interesadas. 
El Comité organizador del Banco 
de Pagos se reunirá el 3 
o el 4 de octubre 
G I N E B R A , 25.—Sin n i n g u n a so lem-
n i d a d especial, y en medio de u n es-
caso i n t e r é s po r pa r te de las d i s t i n t a s 
Delegaciones, se ha celebrado es ta m a -
ñ a n a l a c lausura de l a X A s a m b l e a de 
l a Sociedad de las Naciones. Cuando 
el p r e sden t e de l a Asamblea , e l dele-
gado s a l v a d o r e ñ o s e ñ o r Guerrero, p ro -
v i s t a d_e todo el mundo. Es decir, que e l l n u n c í ó las pa labras rituales de l a c l au -
t r ans igenc i a d o c t r i n a r i a en l o que se re-
ñ e r e a man tene r i n c ó l u m e s la,s conqi i is-
tas de l a R e v o l u c i ó n , en t re las que figu-
r a l a de subvencionar a. los obreros pa-
rados, cueste l o que cueste. 
E l m i n i s t r o de Hacienda, H i l f e r d í n g , 
cuya a c t u a c i ó n a l f ren te de l a Hacienda 
p ú b l i c a ha provocado m u c h 3 , s censuras, 
debido a los crecientes dé f i c i t s que, m á s 
por l a a c t u a c i ó n de sus antecesores que 
por cu lpa suya, acusa el Tesoro, desea 
i m p l a n t a r u n a p o l í t i c a de amparo p a r a 
las F inanzas , pero carece de l a suficien-
te e n e r g í a p a r a a f r o n t a r el descontento 
de sus propios cor re l ig ionar ios . 
Se espera que e l t a l en to conc i l i a to r io 
de M u l l e r consiga encont ra r u n a f ó r m u -
l a i n t e r m e d i a pa ra sa lvar l a coherencia 
de l a a c t u a l c o a l i c i ó n m i n i s t e r i a l , en l a 
que social is tas y populares defienden 
puntos de v i s t a que son m u y d i f í c i l m e n -
te coordinables . 
El plan Young y el plebiscito 
Sin embargo , y no obs tante l a excep-
cional i m p o r t a n c i a de este problema, se 
es t ima en los c í r c u l o s p o l í t i c o s a lema-
nes que las discusiones que h a n de en-
tablarse , t a n t o en el P a r l a m e n t o como 
en el seno del Gobierno, acerca del se-
g u r o del p a r o forzoso, h a n de ser só lo 
l igeras escaramuzas en c o m p a r a c i ó n con 
los graves debates que h a de ser tes-
t i g o el R e í c h s t a g cuando h a y a n de ser 
d iscut idas l a r a t i f i c a c i ó n del p l a n Y o u n g 
y l a c u e s t i ó n del plebisci to, cuestiones 
las dos que son aprovechadas po r deter-
minados elementos p a r a i n i c i a r un ve r -
dadero asal to con t r a l a p o l í t i c a de la 
r e c o n c i l i a c i ó n y c o n t r a el a.ctual r é g i m e n 
p o l í t i c o . — E . D . 
L a evacuación de Renania 
ruwi t z , no ocul taba su confianza en que 
la t a n decantada " M a r c h a sobre V i e -
na" sólo q u e d a r í a finalmente en una f a l -
sa a l a rma . Todo, en efecto, p a r e c í a dar-
les l a r a z ó n : desde los sangrientos cho-
ques de hace un mes en Saint L o r e n k -
zen no se han p romovido nuevos i n c i -
dentes entre " H e i m w e h r " y "Schutz-
bund" , n i s iquiera en las reuniones ce-
lebradas el pasado domingo por la p r i -
mera de dichas organizaciones. 
Sin embargo, l a t i ran tez de relaciones 
entre fascistas y socialistas es cada d í a 
m á s grande, precisamente porque es m á s 
sorda y m á s oculta. Para el d í a 29 se 
anunc ia una r e u n i ó n g i g a n t e s c a de 
"He in rwehren" en los alrededores de V i e -
na. Pa ra dicho d í a se anunciaba t a m -
b ién l a " m a r c h a sobre l a c iudad ro j a" . 
No sabemos si este anuncio es un alar-
de de g a l l a r d í a o el p r ó l o g o de l a guerra 
c i v i l que desde hace varios meses ame-
uM -a a l a desgraciada A u s t r i a . De todos 
ntiOuós, en v í s p e r a s ele impor tantes acon-
tecimientos , es s ignif icat ivo el ed i tor ia l 
aparecido d í a s a t r á s en el ó r g a n o de l a 
" H e i m w e h r " del T i r o l , en el cual se de-
cía, bajo el t í t u l o de " U l t i m a adverten-
cia" : "Los desfiles del d ia 29 de septiem-
bre m o s t r a r á n a los po l í t i cos l a grave-
dad de la s i t u a c i ó n . A ú n estamos a t i e m -
po. Es ta os nues t ra ú l t i m a advertencia ." 
E n el mismo a r t í c u l o se conminaba a l 
Gobierno a d i m i t i r si no se s e n t í a capaz 
de real izar la r e fo rma de la C o n s t i t u c i ó n . 
E l Gobierno que ahora ha c a í d o se for-
m ó , d e s p u é s de una crisis de v e i n t i s é i s 
d ía s , el 30 de ab r i l ú l t i m o . Se h a mante-
nido, pues, en el Poder algo menos de 
cinco meses. E r a una c o n c e n t r a c i ó n de 
cris t ianos sociales (par t ido c a t ó l i c o ) , pan-
germanistas y agrar ios : seis min i s t ros ca-
tó l icos , dos pangermanis tas y u n repre-
sentante del ú l t i m o par t ido . H a b í a su-
cedido al Gabinete de m o n s e ñ o r Seipel. 
I N Q U É T U D E N V I E N A 
c o m p a ñ e r i s m o no i m p e d i r á que haya 
vencidos y vencedores. 
E l hecho de haber sido i n v i t a d a l a 
Prensa, dice y a bastante de l a seriedad 
de las acciones de guer ra , aunque f i c -
t ic ias , que se l l evan a cabo, y no ayu-
d a r á n poco a que l a o p i n i ó n reaccione 
y preste i n t e r é s a l a M a r i n a , las cur io-
sas informaciones , c-omo l a que ayer p u -
bl icaba nues t ro redac tor s e ñ o r Bo l l a r , 
sobre el modo y mane ra de suponer una 
unidad fue ra de combate. 
Creemos que l a conciencia nac ional se 
robustece con acciones de esta clase, que 
por s i mismas son innegable ind ic io de 
l a m e j o r a de los t iempos. 
Lo fundamental en Economía 
E n E L D E B A T E de hace dos d í a s d á -
bamos l a n o t i c i a . E n el de ayer m i é r c o -
les p u b l i c á b a m o s l a f o t o g r a f í a de don 
Gabr ie l G a r c í a M o y a , el pe r i t o eTéctr i -
c is ta i n v e n t o r de diversos procedimien-
tos p a r a m e j o r a r o hacer m á s rectable 
l a f a b r i c a c i ó n de hi lados y te j idos de 
a l g o d ó n . 
E l ú l t i m o inven to parece que const i -
t uye u n verdadero adelanto en l a i n -
d u s t r i a t e x t i l . L a prueba de que debe 
serlo es que inmedia tamente de hecho 
p ú b l i c o el nuevo procedimiento o a r t i f i -
cio, se ha fo rmado en F r a n c i a una Socie-
dad, oon 25 mi l lones de francos, p a r a 
fabr ica r en g r a n escala telares con los 
a r t i f i c io s po r el s e ñ o r Garc ía . M o y a i n -
ventados. E n o t ras naciones parece que 
se t r a t a i gua lmen te de cons t ru i r f á b r i -
cas de te j idos a base de este perfeccio-
n a m i e n t o y a u n de l evan ta r f á b r i c a s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de esas nuevas m á -
quinas t ex t i l es . E n E s p a ñ a , y en t an to 
nosotros tenemos i n f o r m a c i ó n de ello, 
no se h a cons t i tu ido Empresa a lguna 
pa ra l a e x p l o t a c i ó n de este inven to es-
p a ñ o l . E l dolor que esto nos causa m u é -
venos una vez m á s a repe t i r nuestras 
ideas. 
Es evidente que en E s p a ñ a no se ha 
su ra, fue ron é s t a s acogidas con ap lau -
sos. 
E n su discurso, d i jo el pres idente que 
l a p o l í t i c a de acercamiento c o n t i n ú a 
real izando en E u r o p a progresos verda-
deramente notables . L o mismo, a ñ a d i ó , 
p o d r í a deci r de los p a í s e s de l a A m é -
r i c a e s p a ñ o l a , que acaban de resolver 
UNIDADES DE PEQUEÑO PORTE 
"En estas maniobras no hay 
ninguna cosa negra: toda 
ella es blanca^ 
DE E L L A S DEDUCIRA E L E , M. 
LAS CONCLUSIONES QUE HA-
YA DE SOMETER AL GOBIERNO 
Los dos amores marítimos del 
general Carvia: Lepanto y 
don Alvaro de Bazán 
(De nues t ro enviado especial) 
S A N T A P O L A , 2o.—Conocido p o r el 
p ú b l i c o , a l menos en pa r t e y en su as-
pecto externo, el c a r á c t e r de las m a -
niobras navales, hemos quer ido obtener 
una o p i n i ó n au to r i zada sobre su verda-
dera o r i e n t a c i ó n , o sea a lgo que p u d i é -
ramos l l a m a r l a e x p l i c a c i ó n filosófica de 
a ñ e j o s confl ictos in ternacionales de ver - j todos esos p repa ra t ivos m a r í t i m o s m i l i -
dadera t rascendencia. j ta res en los que hoy p a r t i c i p a n con fe -
L a A s a m b l e a e s c u c h ó el i n f o r m e del 
s e ñ o r Bo te l l a , ponente general de l a 
C o m i s i ó n de presupuestos, q u i e n p ro -
n u n c i ó u n discurso en apoyo del m i s m o , 
que fué m u y aplaudido. 
De dicho i n f o r m e re su l t a que e l p re -
supuesto de l a Sociedad de Naciones 
p a r a e l a ñ o 1930 se eleva a 28.210.248 
francos suizos, l o que representa u n 
aumento de medio m i l l ó n de f rancos 
suizos sobre las c i f ras previs tas . 
L a A s a m b l e a h a aprobado este p re -
supuesto. 
E s t a h a resuel to t a m b r é n l a c u e s t i ó n 
p lan teada por l a D e l e g a c i ó n ch ina en 
lo que se refiere a l a cod i f i cac ión del 
a r t i c u l o 19 de l "covenant" . 
L a r e s o l u c i ó n adoptada p r e v é que ca-
da Es tado m i e m b r o de l a Sociedad que-
da facu l t ado p a r a p e d i r l a r e v i s i ó n de 
b r i l a c t i v idad nuestros puer tos del M e -
d i t e r r á n e o . 
N a d a nos h a parecido m e j o r que abor-
dar a l c o n t r a a l m i r a n t e Carv ia , jefe clel 
Es tado M a y o r de l a Escuadra en m a n i o -
bras y d i r e c t o r de l a Escuela de G u e r r a 
N a v a l donde el p laneamiento de las mis -
mas h a v is to su luz p r i m e r a . 
E l general Carv ia , menudo de t a l l a , 
de e x p r e s i ó n m u y , in te l igen te y a lgo 
nerviosa, t iene dos 'amores a t r a v é s de 
nues t ra h i s t o r i a m a r í t i m a . Uno de ellos 
lo dedica a l a m e m o r i a de l a b a t a l l a de 
Lepanto , en cuyas aguas l a fiota de l a 
Cr i s t i andad a r r o l l ó p a r a siempre el po-
d e r í o m u s u l m á n . E l o t r o de sus amores 
se s imbol iza e n l a figura de don A l v a r o 
de B a z á n , compendio y suma, a su j u i -
c io—en l a hero ica g a l e r í a del A l m i r a n -
tazgo h í s p a n o — , de todos los conoci-
u n T ra t ado , a cuyo efecto l a Asamblea mientes y de todas las v i r tudes , 
d e l i b e r a r á acerca de si dicho T r a t a d o M u y serio h a acogido nues t ra p r e t en -
N A U E N , 2 5 . — S e g ú n u n comunicado 
of ic ia l publ icado por e l A l t o Mando f r a n -
cés de o c u p a c i ó n , l a segunda zona de 
Renan ia q u e d a r á to t a lmen te evacuada 
el d i a 1 del p r ó x i m o diciembre, es de-
cir, dos meses antes de l a fecha previs-
t a po r el T r a t a d o de Versa l les .—E. D . 
L a alianza francoalemana 
merece ser revisado. E n caso a f i r m a t i -
vo, l a A s a m b l é a e n v i a r á l a consiguien-
te i n v i t a c i ó n a los Es tados s ignatar ios , 
con objeto de que procedan a l a r e v i -
s i ó n c i tada . 
Sal ta , desde luego, a l a v i s t a que 
semejante i n v i t a c i ó n carece de fuerza 
o b l i g a t o r i a . 
L A U L T I M A S E S I O N D E L C O N S E J O 
G I N E B R A , 25 .—El Consejo de l a So-
ciedad de Naciones ba a l e b r a d o esta 
t a rde l a ú l t i m a de sus sesiones p ú b l i -
s ión . H a med i t ado unos ins tantes , y 
ante una d é b i l i n s i n u a c i ó n p o r nues t ra 
pa r t e nos ha d icho : 
•—No; no h a y i n d i s c r e c i ó n a lguna an 
lo que usted m e pide. S i l a hubiera , es 
ciado que yo me n e g a r í a a decir le nada. 
E n estos ejercicios que se v a n a r e a l i -
zar no h a y n i n g ú n f in secreto. Creo que 
es us ted m i s m o quien a s í lo h a dado a 
entender en su p e r i ó d i c o cuando se h a 
refer ido al hecho de que hayamos i n v i -
tado a l a Prensa a presenciar las m a -
cas p a r a es tud ia r las medidas necesa-p iohras . 
r í a s - p a r a d a r e fec t iv idad a las resolu- A f o r t u n a d a m e n t e — c o n t i n ú a d ic iendo 
cienes votadas po r l a X A s a m b l e a de ei s e ñ o r C a r v i a — , E s p a ñ a se h a l l a hoy 
cons t i tu ido E m p r e s a a lguna p a r a apro-
vechar esa i n v e n c i ó n , porque no h a ha-
bido un empresar io capaz. 
N o es n i f a l t a de capi ta l , que pa ra 
empresas bien pensadas s iempre existe, 
n i carencia de obreros que, p o r desgra-
cia, abundan en paro forzoso, n i aun 
s iquiera escasez de personal t é c n i c o , y a 
que é s t e si no le hub ie ra en E s p a ñ a con 
las condiciones requeridas, se t r a e r í a en 
unos d í a s , s in m á s que pub l ica r corres-
pondientes anuncios en l a Prensa. N o ; 
lo que f a l t a ahora, y lo que nos f a l t a 
siempre, es el empresario, el in ic iador 
y el organizador , el que sabe buscar y 
V E N A , 2 5 . — M a ñ a n a jueves comenza- r e u n i r las fuerzas y elementos de la 
r á l a d i s c u s i ó n del p royec to de r e f o r - ' 
m a cons t i tuc iona l , rec lamada u rgen te -
mente por l a " H e i m w e h " , que exige que 
l a Sociedad, en los dominios e c o n ó m i c o , 
p o l í t i c o y h u m a n i t a r i o . 
E l Consejo c e l e b r ó d e s p u é s u n a re-
u n i ó n de c a r á c t e r p r ivado , fijando p a r a 
en relaciones de l a m á s estrecha cor-
d ia l idad con todos sus vecinos y en buena 
ami s t ad con todos los p a í s e s . Noso t ros 
no tenemos ambiciones que choquen y 
e l d í a 13 de m a r z o de 1930 l a r e u n i ó n se opongan a las ambiciones ajenas, y , 
en L a H a y a de l a Conferencia p a r a l a l p o r tanto , no estamos en el caso de t e -
cod i f i cac ión del Derecho in t e rnac iona l . 
E l Consejo h a designado a l ex pres i -
dente del Gobierno h o l a n d é s Heems-
k e a r k p a r a p re s id i r l a c i tada Confe-
rencia . • 
E L B A N C O D E P A G O S 
B R U S E L A S , 25 .—La A g e n c i a B e l g a 
ner que es tudiar concretamente proble -
mas m i l i t a r e s que t engan u n c a r á c t e r 
po l í t i co desde el p u n t o de v i s t a i n t e rna -
cional . Pero, na tu ra lmen te , nues t ra na -
ción, como todos los d e m á s p a í s e s , sos-
t iene una M a r i n a de g u e r r a p a r a los 
fines de su defensa^ l a cual no con-
dice saber que l a D e l e g a c i ó n be lga en!siste Para nosotros, como p a r a o t r a s 
el C o m i t é o rgan izador del Banco in . | nac iones , e n man tene r abiertas v í a s 
' o c e á n i c a s de c o m u n i c a c i ó n que asegu-
ren los 
t e rnac iona l de Pagos e s t a r á f o r m a d a por 
F r a n c q u i , gobernador del Banco Nac io -
HÜIÍÍ 
m m m 
Se dice que Henderson está 
dispuesto al nombramiento 
previo de embajadores 
R U G B Y , 25 .—El embajador de los 
soviets en P a r í s , D o v g a l e w s k i , espsclal-
ttiente enviado por su Gobierno a L o n -
" C . d e Z e p p e l i n " 
Había sido soltada junto a las 
Azores y llegó en un vuelo 
a Alemania 
el Consejo Federa l ( C á m a r a A l t a ) sea 
reemplazado por las C á m a r a s de los dis-
t in tos Estados federales, a s í como l a 
a m p l i a c i ó n de poderes del presidente de 
la r e p ú b l i c a . 
Desde hace va r i o s d í a s re ina , espe-
cia lmente en esta capi ta l , u n a enorme 
a la rma , provocada por l a r e c o m e n d a c i ó n 
que ha propa-gado una e s t a c i ó n clandes-
t i n a de t e l e f o n í a s in hilos, de que l a po-
b l a c i ó n se p rovea de v í v e r e s en abun-
dancia, en p r e v i s i ó n de p r ó x i m o s acon-
tec imientos nacionales. 
L a a l a r m a es a ú n m a y o r p o r l a cons-
tante t e n s i ó n nerv iosa en que se en-
cuen t r a l a p o b l a c i ó n ante l a a c t i t u d de 
las diversas organizaciones armadas. A 
este respecto el gobernador de l T i r o l , 
al contes tar en l a D i e t a de I n n s b r u c k 
a u n a p r e g u n t a socialista, ha admi t i do 
que exis ten d e p ó s i t o s de a rmas a ¿is-1 realizadas, 
p o s i c i ó n de las " H e i m w e h r e n " , pero es 
solamente debido al c a r á c t e r de P o l i c i a l 
p r o d u c c i ó n , e s t é n donde qu i e r a que es- na l , y D e l a c r o i x , m i n i s t r o de Es tado , 
t é n . Esa carencia de empresarios es l a Como suplente figurará V a n Zeeland, 
que t i enen l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a enclen- d i r e c t o r del Banco Nac iona l . 
que y lo que const i tuye , a nues t ro j u i -
cio, l a causa p r i n c i p a l de todas nuestras 
di f icul tades e c o n ó m i c a s . 
¿ M e d i o s p a r a f o r m a r empresar ios? 
Por desgracia, directos, n inguno. E l em-
presa i io , como hombre de v o c a c i ó n , no 
se crea po r c o a c c i ó n es ta ta l o social, s i -
no que surge a l l í donde hay ambiente 
p a r a ello. Mas en l o que s í se puede y 
se debe ac tua r es en l a f o r m a c i ó n de 
ese ambiente , interesando a nues t r a opi -
n ión p ú b l i c a po r las cuestiones e c o n ó -
micas y dando a nues t r a j u v e n t u d no 
esta t r a d i c i o n a l y preponderante f o r m a -
ción j u r í d i c a que a q u í usamos, s ino o t r a 
m á s m o d e r n a y real is ta . L a f o r m a c i ó n 
super ior en este sentido, no só lo desper-
t a r l a vocaciones, sino que p e r m i t i r í a a 
é s t a s poseer la t é c n i c a necesaria para 
que sus empresas ' e s t é n rac iona lmente 
E l C o m i t é o rgan izador c e l e b r a r á su 
p r i m e r a r e u n i ó n el d í a 3 o 4 de l p r ó -
x i m o mes de octubre . 
P o i n c a r é h a y a confiado k d iputado f r a n - i a u x i l i a r que ta les organizaciones t i enen i P[¡jf¡j^ []£ SEÜILLft R ROMH 
; cé s Reynaud l a m i s i ó n de ent revis tarse en el T i r o l . — E . D . • . . 
con Rechberger . pa ra t r a t a r de e s t e j - __ í H La presidirá el Cardenal, y hay 
numerosas inscripciones asunto. 
B E R L I N , 25 .—El d iputado Rechberger 
ha enviado a l a Prensa de esta cap i t a l 
l a s igu ien te c a r t a : "Hab iendo l e í d o en 
C O L O N I O , 2 5 . - E n un camino de los l a P rensa a lemana . ^ / ^ ^ 
alrededores de Sinn, en Hesse-Nassau. ha Veinticinco Gasas destruidas en 
sacos en 
sido ha l l ada una. pa loma mensajera, com- ^ — r . . ' é ^ ent-re enog e l ..Echo de \ 
ip le tamente ago tada por el esfuerzo rea- f ^ J ^ f t c n S se m e alude, he de1 
f an ima! h a b í a s o l ^ o ^ ^ M o ^ ^ X ^ ^ 
desde el d i r i g i b l e a l e m á n ^Conde Zep- | imavera . 
p e l i n " cuando se encont raba cerca de | con e] entonces presidente del 
las islas Azores , en su t r a v e s í a a ^ 6 - ! Conse;¡0 de F r a n c i a una c o n v e r s a c i ó n el 
do r del m u n d o . ¡ c i t a d o a ñ o , pero no en l a é p o c a i n d i -
E n su a f á n de l l egar a su pa lomar , | cada y en e i ia expuse mis opiniones 
!en A l e m a n i a , v o l ó in fa t igab lemente d u - ace í . ca á(, lag alianzas indust r ia les f r a n -
r a n t e d í a s y d í a s , has ta que, agotadas co aiemanag de 1926 y 1927, derivadas 
un pueblecillo suizo 
B R I S T O L , 25 .—En u n a l m a c é n h a es-
ta l lado u n f o r m i d a b l e incendio que h a 
destruido dos mi l lones de sacos v a c í o s y 
grandes cantidades de coco seco. 
Las p é r d i d a s son m u y impor tan tes . 
A R D E U N P U E B L O E N S U I Z A 
B E R N A , 25 .—Un g r a n incendio h a 
destruido ve in t ic inco casas en u n pueblo 
S E V I L L A , 25.—Se organ iza con g r a n 
entusiasmo l a p e r e g r i n a c i ó n de l a p ro-
v i n c i a e c l e s i á s t i c a de Sevi l la a Roma, i 
L a p r e s i d i r á el Cardena l I l u n d a i n , y en ' 
e l l a figurarán los Obispos de C á d i z y 
Badajoz. H a y y a numerosas inscrip-1 
clones. 
Lucha entre chinos en 
La Habana 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . i 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " P á g . 5 
L a hermana mayor ( fol le-
t í n ) , po r M a t i l d e Aigue-
perse P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 6 
V i ñ e t a s antiguas, po r Jenaro 
X a v i e r Val le jos P á g . 8 
Posando, por J o s é M a r í a Fe-
rnán P á g . 8 
Paliques femeninos ( E p i s-
t o l a r i o ) , po r " E l A m i g o 
Teddy" P á g . 8 
Chinitus, por " V i e s m o " P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — A y e r fué inaugurado el 
Congreso del Comercio E s p a ñ o l en 
rov i s ionamien tos : eso c o m p l i -
c a r í a m u c h í s i m o el p rob lema . 
El por qué dei objetivo 
de las Baleares 
E l n u e s t r o — a ñ a d e el s e ñ o r C a r v i a — 
es mucho m á s l i m i t a d o y local . N o s o t r o s 
tenemos el a r c h i p i é l a g o de las Ba lea-
res, que, a d e m á s de c o n s t i t u i r una p r o -
j v i n c i a e s p a ñ o l a y de tener i n t r í n s e c a -
mente u n a l t í s i m o va lo r , c o n s t i t u i r í a , 
si le l l e g á r a m o s a perder, una g r a v í s i -
m a amenaza c o n t r a l a segur idad de l a 
p r o p i a P e n í n s u l a . De a q u í que el p r o -
b lema de su defensa sea acaso el m á s 
i m p o r t a n t e de los que h a y a de es tudiar 
nues t r a M a r i n a . 
— ¿ E s t á eso bastante c laro?—nos p r e -
g u n t a con una g r a t í s i m a sonrisa el d i -
rec tor de l a Escue la de Guer ra N a v a l . 
—Esperamos que sí , m i general—le 
¡ r e s p o n d e m o s , anotando r á p i d a m e n t e en 
¡ u n a s cua r t i l l a s . 
j —Hace v e i n t i ú n a ñ o s — p r o s i g u e d i -
i ciendo—el a l m i r a n t e F e r r á n d i z en el Go-
¡ b i e r n o del s e ñ o r M a u r a f o r m u l ó nues-
; t r o p r i m e r p r o g r a m a n a v a l , que con-
I s i s t ia en l a c o n s t r u c c i ó n de t res aco-
; razados y de u n corto n ú m e r o de bu-
•qtiés menores. Esos acorazados, a d e m á s 
idel va lo r r e l a t ivamen te escaso que p o r 
s u p e q u e ñ o desplazamiento t u v i e r o n 
siempre, e s t á n y a m u y anticuados. E n 
Hubo tres muertos y ocho heridos 
L A H A B A N A , 25 .—Entre los m i e m - , 
del c a n t ó n de Va la i s . L a car?ncia de ;bros de var ios " tongs" enemigos (So-; sus fuerzas, c a y ó en e l camino c e r c a n o ^ j vgiCi0 f r a n c o a l e m á n sobre l a potasa, 
' h i e r ro y las grandes indus t r i a s q u í m i c a s . ¡ a g u a i m p i d i ó que e l s iniestro P u d i e r a i c ^ d a d f _ s f ^ 3, Sinn» 
A u n q u e se p r o d i g a r o n a l a n i m a l toda, E1 presidente f r a n c é s me di jo que no ser atajado. cido u n encuentro sangnento, a conse-
clase de cuidados, el an ima l f a l l e c i ó a t e n í a o b j e c i ó n a lguna que hacer a de te r - I N o se tiene no t i c i a de que hayan ocu-icuencia del cua l han resultado t res ch i -
las pocas ho ra^ de ser recogido. minadas proposiciones que y o h a b í a f o r - r r ido desgracias personales. Los danos nos mue r to s y ocho heridos. 
D o v g a l e w s k i 
de l o t r a t a d o en d i c h a conferencia. Se 
sabe que m a ñ a n a v o l v e r á n a entrevis-
t a r se los representantes oficiales de las 
dos naciones. 
E l " D a i l y T e l e g r a p h " dice, a reserva 
; a! g imas 
o t ras . 
Agregó que las negociaciones r e l a t i -
vas a esos asuntos d e b í a n ser llevadas a 
cabo p o r l a d ip lomac ia of ic ia l . 
P o i n c a r é d e f e n d í a los intereses de su 
E X T R A N J E R O . — H a d i m i t i d o el Go-
bierno a u s t r í a c o , presidido por Stree-
ruwi tz .—Ayer t e r m i n a r o n en Ginebra 
las deliberaciones de la Asamblea y 
l J n h n n i l P í W l i e f f O G U e tes- h a mani fes tado que la causa de la í ^ ^ r ^ ^ fociedadtde las U n D U q U e n o r u e g o a p i q u e r l ^ n n a i , a nnn laJ Naciones.—Consejo de min i s t ro s en 
Londres; estuvo dedicado al p r ó x i m o 
mulado pero que ten ia que presentar mater ia les son de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n . ; L a P o l i c í a , que se v i ó obl igada a i n -
I a lgunas reservas en lo que se refiere a | — — ; I t e rven i r p a r a separar a los contendien-: 
r e y e r t a debe estar relacionada con las 
facciones en g u e r r a en Chu?a'.—Associa-i L O N D R E S . 25 .—El L l o y d ha recibido ^ 
not ic ias de Jund (Noruega ) , anunciando; 
que el barco de c a b o t a j ! noruego «Mi-I ^ S I T U A C I O N E N C A N T O N 
se ha f a c i l i t a d o n o t a a lguna acerca ciaciones anglosovict icas 
de l a e x a c t i t u d de las declaraciones ha sido abordado y echado a p i - l L O N D R E S . 2 5 . - T e l e g r 3 f í a n de H o n g 
chas p o r D o v g a l e w s k i , que H ^ ^ l y ^ . f ^ ^ í ? ! , ^ I g j i e esta m a ñ a n a por el vapor "Sant ia- K o n g al " T i m e s " que en C a n t ó n siguen 
go", t a m b i é n noruego. i m u y exal tados los á n i m o s y la a g i t a c i ó n 
del barco h u n - crece. E l an te r io r jefe del Estado M a -
c e p c i ó n del ca- y o r de C b a n g K a i Shek ha d i m i t i d o t o -
p i t á n que h ado. 'as sus funciones. 
U l t r a m a r ; veinte oradores p r o n u n -
c iaron discursos de tres minutos .— i;¡el p r o g r a m a s iguien te , el a l m i r a n t e M i -
Ses ión de la permanente m u n i c i p a l , ¡ ¡ ¡ r anda se o r i e n t ó hac ia los cruceros r á -
Pruebas de u n a v i ó n de g r a n " r a i d " ¡ ] pidos y los destructores, o r i e n t a c i ó n que 
han seguido luego todos los m i n i s t r o s 
: jde M a r i n a que le han sucedido, y que 
es l a m i s m a que por ahora siguen las 
p é r d i d a s po r va lor de dos mi l lones otras naciones m e d i t e r r á n e a s hermanas 
de pesetas en la cosecha de acei tuna ¡ n u e s t r a s . E l desar ro l lo de estos planes 
ha dado l u g a r a l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
M a r i n a moderna que ac tua lmen te exis te 
y de l a que se h a l l a en per iodo de cons-
t r u c c i ó n . ¿ E s t á , c la ro t a m b i é n e s o ? 
—vuelve a p r e g u n t a r el s e ñ o r Carv ia . 
esta vez s in sonr isa—. Pues una us t ed 
las dos cosas, los dos conceptos, y t e n -
j d r á per fec tamente explicada la finalidad 
! de estas maniobras . 
— ¿ Y bien, m i genera.1? 
I —Se t r a t a de expe r imen ta r—con t i -
n ú a — s i esta m o d e r n a Escuadra de e rn -
i ceros, des t ructores y submarinos, a u x i -
i l iados p o r l a fuerza de l a A v i a c i ó n na-
i v a l , es o no capaz por l a clase de b u -
jques que l a cons t i tuyen , de resolver el 
: p rob lema de l a defensa del a r c h i p i é l a g o 
I balear. 
La distribución de uni-
( p á g i n a 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — U n a to rmen ta causa 
de A l c a l á de Guadaira .—Aterr iza je 
forzoso de dos aviones en los alre-
dedores ds Fa lenc ia . — T e r m i n a en 
San S e b a s t i á n la Asamblea de So-
ciedad E c o n ó m i c a s y en Barce lona 
el Congreso de fruteros.—Una f á b r i -
ca de calzados incendiada en A l -
mansa ( p á g i n a 3) . 
^ r ^ W M ^ ^ l í e s t l r i r i . p ü e s ' t o - a aceptar que . a n o » - ' ; 
Ta>. - . . . . . . . . . • . i 1 vnc-r.or<f l ime f> m ha 1P) Cl D r PS D Tl-
i A r n o l d Rechberger. 
viaje de Macdona ld a los Estados 
Unidos.—Se cree que H e r m a n n M u -
l le r i n t e r v e n d r á entre los socialistas 
para suavizar las divergencias sobre 
el pa ro forzoso.—El Pont í f i ce r e c i b i ó 
en audiencia a l nuevo general de los 
Dominicos y a l Capi tu lo general de l a 
Orden ( p á g i n a s 1 y 2) . 
dades en los dos bandos 
• — ¿ D e f e n d e r l o , de q u i é n ? — p r e g u n t a -
mos 
—35b ^ 3 o a y de nadie—responde el 
jueves 36 de septiembre de 1939 ( 2 ) E L DEBATE M A t ) ? { l D . — A ñ o X i X . - — N ¿ n t 
i i o í s m m s o 
; i e í i i í l 
s e ñ o r Garv ia—. Defenderlo con t r a quien» RB flplj|inn Ult 7 1 l i 
p u d i e r a a t aca r lo ; pues c l a ro e s t á q ^ j U ü l i n f l l J y rÍLlllIfiLH L H 
p a r a hab la r de defensa es preciso su- ' 
poner que h a y a a lgu ien que ataque. L a i 
Escuadra Blanca , o como si d i j é r a m o s 
l a Escuadra Nac iona l , l a f o r m a n los c r u -
ceros, los destructores , una flotilla de 
submar inos y las escuadri l las de A v i a -
c i ó n nava l—la fuerza n a v a l que en rea-
l i d a d posee E s p a ñ a — , y t iene po r m i - • • v 
s í ó n l a defensa dei a r c h i p i é l a g o . L a Es- £n breve quedará establecido el 
cuad ra N e g r a e s t á cons t i tu ida po r los • , • , i „ r . „ t s * „ i 0 « 
buques a c o r a z a d o s - y a que todas las na- S e m C l O de paquetes postales 
ciones loa t ienen, y , por consiguiente, entre Cllba y España 
si a lguna l a a tacara , es que t a m b i é n ^ ' 
los t e n d r í a — y o t ros buques de m u y e s - i_ , . . • . i 
caso v a l o r m m t a r , a los que se les asig-l Delegado colombiano para el Con-
na h i p o t é t i c a m e n t e el v a l o r de unida-igreso Iberoamericano de Ingenie-
des m á s modernas. E l Bando N e g r o s a - | r f a j q^Q Se celebrará en Madrid 
le de Cartagena, no porque Car tagena » 
represente a nadie. ^ n o s h n p l e m e ^ e n p j ¡ d c a d l a 
porque se h a l l a cerca del t e a t r o de las . i » . * 
maniobras , pues exactamente lo mismo|extinción de la mosca mediteri-anea 
pud ie r a suponerse que las fuerzas a ta - • 
cantes v i n i e r a n del Congo belga o de* L A H A B A N A , 25 .—El pres idente M a -
c h i n a . E s t a es l a esencia de las m a n i - fhado h a celebrado su f ies ta o n o m á s t i -
U N A C R I S I S A M I S T O S A na nota sov i é t i ca 
obras . Todo lo d e m á s , espionaje, con t ra -
espionaje, costa blanca y costa negra , 
no viene a ser m á s que l a salsa del 
p l a to . E n estas maniobras no hay n i n -
guna cosa negra ; toda ella es blanca. 
L o d e m á s y a lo saben ustedes. EJ1 ¿ 9 entero, saben que Cuba es una na-
Bando N e g r o t r a t a r á de apoderarse d e ' c i ó n q u « ofrece a los ex t ran je ros l a cen-
ca haciendo l a p r i m e r a d e c l a r a c i ó n p ú -
bl ica sobre las recientes acusaciones c i r -
culadas sobre su ob ra pres idencia l . 
E l s e ñ o r Machado ha a f i r m a d o que, 
t a n t o los Estados Unidos como ol m u n -
s i d e r a e i ó n y honores que corresponden 
con su progreso nacional . 
"Cuba — a ñ a d i ó el s e ñ o r Machado 
una de las islas. Caso de conseguir lo, 
los Blancos e s t a b l e c e r á n i n m e d i a t a m e n -
te el bloqueo de l a isla ocupada p a r a 
t r a t a r de rechazar po r este medio a las V^úe colocarse ante el m u n d o entero 
fuerzas de o c u p a c i ó n , y se s i m u l a r á , p o r i P a r a que se j u z g u e su a c t u a l a d m i -
ú l t i m o , l a pos ib i l idad de i m p e d i r que e n l n i s t , r a c i ó n en cada uno de sg?, depar-
caso de no log ra r lo , l a i s l a s i r v a de | l a m e n t o s . ' - A s s o c i a t e d Press, 
base pa ra un ataque a las costas de la l L A A C T I T U D D E S T I M S O N 
Q Q Q 
Le acusa de haber favorecido las Costes y Bellonte están prepara 
incursiones de los rusos blancos 1 dos para salir mañana 
Cita veintiocho ataques durante Intentan también batir el "record" 
las dos últimas semanas d e distancia, en dirección a Siberia 
¡ i w i a m i p i c u w 
" " N E R A L D E 
( M u s s o l i n i ha abandonado siete ¿ a r t e r a s . ) 
M U S S O L I N I ( a los m i n i s t r o s d i m i s i o n a r l o s ) . — A l aceptar muestras d i m i s i o -
nes, me place hacer cons tar que h a b é i s d e s e m p e ñ a d o vues t ros cargos con en t e r a 
competencia , as i como que estoy en te ramente satisfecho de l a ob ra que en el 
Gobierno h a b é i s real izado. 
( " E v e n i n g N e w s " , Londres . ) 
niiiiiiiipiiffiiiiintiiM 
P e n í n s u l a . 
A s í podremos e s tud i a r—te rmina d i -
ciendo el s e ñ o r C a r v i a — l a eficacia real 
de nues t r a Escuadra moderna p a r a los 
fines que y a le he expresado, y de este 
W A S H I N G T O N , 2 5 . ~ H o y h a compa-
recido ante el C o m i t é de Relaciones E x -
ter iores del Senado de esta, c ap i t a l , é l ! 
secretario de Estado, S t imson , p a r a de-j 
c la ra r sobre el asunto relacionado con 
estudio, cuyo resul tado no p o d r á apre - ; l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r de Cuba, donde u n TUVO EXCLUSIVAMENTE DEDI-
ciarse de momento , n i se h a r á t ampoco ;g rupo de s ú b d i t o s nor teamer icanos y CADO AL VIAJE DE MACDO-
pí ib l i co , el Es tado M a y o r de l a A r m a d a cubanos residentes en d icha i s l a se hanj |\¿ALD A NORTEMERICA 
d e d u c i r á las conclusiones que h a y a de quejado de que el presidente de l a , r e - ¡ „ , » 
someter al Gobierno como base de des- Publica, genera l Gerardo Machado , s03"!,.. . . . . A . - . 
a r ro l l o de nues t ra f u t u r a p o l í t i c a nava l . l t i e r ie una in tensa c a m p a ñ a de t e r r o r i s - IViaCuOnaiC! ira a IVlOUnt Vermont 
mo en toda l a is la . Aunque se gua rda : a depositar Una CDrona en la 
absoluta reserva sobre los t r á m i t e s de: tumba ^ VVáshjngton 
este proceso de i n v e s t i g a c i ó n , se cree , 
que S t imson ha apoyado Inr cont radic- ! T^_T__„. ^ , . 
R U G B Y , 25 .—El Gobierno b r i t á n i c o 
El general Carvia 
. L i s 
Aparecerá, además, un semanario 
monárquico, y " 0 Século" cam-
biará de propietario 
Uno de los periódicos defenderá la 
política de la dictadura 
(De nues t ro corresponsal) 
A q u í t e r m i n a de hablar el d i r ec to r de t. s t i la  1 RT PPV " ¿ I J ^ . hr{tá„:rA L I S B O A , 25.—Se anunc ia l a r e a p a r i -
l a Escuela de Guer ra N a v a l y jefe de ;c ¡o r . e s que con t r a estas graves acusa- . -El b r i t á n i c o i c i ó ^ esta de } - , . ¿ 
Es tado M a y o r de l a Escuadra de m a n í - ; cioneS h a n emi t i do var iog a l tos funcio-iSe h a reun ido esta j a n a n a en Consejo, i M u n d o „ ..Q ^eba te , . 6rganos r e s . 
obras. Nos ha despedido con ex t rema- j l i a r ios cubanos—Assoc ia ted Press lque Pr0S1^U10 esta t a r d e . E n d i c h a re-
da c o r t e s í a , y d e s p u é s de separamos,; , A M a < . r A M ^ r n T E R R A N F A ¡ u n i ó n se t r a t ó de todo l o referente a l 
recordamos haber o ído e n c o n v e r s a c i ó n ^ MOM A i v s ^ m i I ^ K A J \ J I . A jvia;je del PI.IMER m i n i s t r o , Ramjsay M a c -
semejante sostenida d í a s a t r á s , que s i ! W A S H I N G T O N , 25. — D o n Miguel^donald , a los Estados Unidos , a s í como 
a l g ú n dia. de t r i s t e desgracia pa ra Es-1 ^ ^ ^ y ' agregado de A g r i c u l t u r a de ;d^ las disposiciones especiales que han 
p a ñ a , y que Dios no lo quiera , todos i la -Eiubajada de Epa f i a en los Es tados jde ser adoptadas con m o t i v o de su au-
estos p repa ra t ivos de bé l i co apara to que LJni(los' se encuentra ac tua lmen te en la | sehcia de c u a t r o semanas.—E. D . 
ahora se e s t á n efectuando con t a l p r e - | ^ I o r i d a real izando un via je de estudios | 
c i s i ó n y t a n eficazmente, hub ie ran deiso'?re el Problema de l a mosca medi te-
l levarse a l a real idad, el l l amado a t a n i r r ™ e a -
a l to e m p e ñ o ser la precisamente este^ s e ñ o r Echegaray e s t u d i a r á P ^ H e l p r o g r ^ a establecido sobre l a v sita ^ z ^ ^ 
«ixr, c ipa lmente los ú l t i m o s m é t o d o s que se a los Estados Unidos del p r i m e r m i n i s - ' aiar.10 Juaepenciiente, propieaad ü e 
P R O G R A M A D E L V I A J E 
W A S H I N G T O N , 25.—De acuerdo 
pec t ivamente , de l a derecha y de l a 
izquierda del p a r t i d o d e m o c r á t i c o , que 
s e r á n d i r ig idos po r U r b a n o Rodr igues 
y e l doc to r D o m i n g o s Pere i ra . 
E l d í a 15 del p r ó x i m o mes de o c t u -
bre c o m e n z a r á l a p u b l i c a c i ó n del " D i a -
r i a Popular" , p e r i ó d i c o republ icano de 
l a m a ñ a n a , que d i r i g i r á el ex d i p u t a d o 
Celor ico G i l . E l 10 del m i s m o mes co-
M O S C U , 25.—La " A g e n c i a Tass" dice 
que l a Comisa r l a de Negocios E x t r a n -
jeros de Rus ia h a entregado al embaja-
dor de A l e m a n i a en M o s c ú , con objeto 
de que l a t r a n s m i t a a los Gobiernos de 
N a n k i n y M u k d e n , una d e c l a r a c i ó n re la -
t i v a a las incursiones de chinos y bandas 
j de guard ias blancas en el t e r r i t o r i o so-
¡v i é t i co . 
E l documento del Gobierno ruso c i t a 
ve in t iocho casos de ataques por pa r te 
de fuerzas afectas a China , efectuados 
en el curso de las dos ú l t i m a s semanas, 
y agrega que el A l t o M a n d o chino ha 
p e r m i t i d o pasar al t e r r i t o r i o s o v i é t i c o 
bandas de "khunghouses" , con soldados 
y oficiales de China , que rea l izaron ac-
tos de saqueo en poblaciones pac í f i c a s . 
S e ñ a l a t a m b i é n l a d e c l a r a c i ó n rusa 
que el Gobierno de N a n k i n no ha des-
ment ido n i re fu tado las alegaciones re-
l a t ivas a ataques a Rus i a enumeradas 
en las declaraciones del Gobierno de 
este p a í s , fechas 19 de agosto y 9 de 
sept iembre del co r r i en te a ñ o . 
A ñ a d e que n i el Gobierno nacional is -
t a de N a n k i n n i el Gobierno de M u k d e n 
han procedido a adoptar las necesarias 
medidas encaminadas a e v i t a r esos a ta -
ques de guard ias blancas y de las fuer-
zas chinas. 
E l documento t e r m i n a diciendo que 
l a responsabi l idad de l a s i t u a c i ó n ac tua l 
y l a s consecuencias u l t e r io res que p u -
d ie ra tener, a s í como de los d a ñ o s cau-
sados en l a zona f r o n t e r i z a s o v i é t i c a co-
rresponde por entero a los Gobiernos de 
N a n k i n y M u k d e n . 
A C U S A C I O N C O N T R A F R A N C I A 
M O S C U , 2 5 . — E l p e r i ó d i c o las "Izves-
t i a " pub l i ca u n a r t í c u l o en el que acu-
sa a F r a n c i a de perseguir s i s t e m á t i c a -
mente a los ciudadanos s o v i é t i c o s , 
mien t ras , por el con t ra r io , observa una 
g r a n benevolencia hacia los emigrados 
blancos. 
h o m b r e de t a l l a menuda y de e x p r e s ó n
nerviosa, en cuya mirada , un poco ce-
ñ u d a , resplandece l a inteligencia...-—S. 
B o l l a r . 
Aviones a Castellón 
C A S T E L L O N , 2 5 . - - H a amarado en 
este pue r to el " D o r n i e r 16", c u y a t r i p u - | 
emplean p a r a l a e x t i n c i ó n de l a mosca, 
d e s p u é s de lo cua l r e d a c t a r á u n in fo r -
me que e n t r e g a r á a l Gobierno de su t res d í a s , a p a r t i r del 5 de octubre p r ó -
i n a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press . | x i m o . 
p r i e r 
t r o i ng l é s , M a c d o n a l d y su h i j a s e r á n 
h u é s p e d e s de l a Casa B l a n c a d u r a n t e 
P A R A 
B O G O T A , 
E L C O N O R E S O 
I N G E N I E R I A 
25.-—El ingeniero 
D E M a c d o n a l d s e r á obsequiado en l a Casa 
¡ B l a n c a con u n banquete po r H o o v e r y 
d o n E m i - f ^ y ^ f ^ 0 ^ 0 ^ 3 ^ ^ 6 - l a l uz u n semanario, ó r g a n o de las 
_ . roe -tr nrrnc! mv^rene nro-nwr.nnrtq fn finí _ 0 . . . 
las l i b r e r í a s A i l l a u d y B e r t r a n d ; l o d i -
r i g i r á Joao Sousa Ponseca. 
P r ó x i m a m e n t e r e a p a r e c e r á " A Re-
p ú b l i c a " , ó r g a n o de los evolucionis tas , 
que d i r i g ' r á el ex d ipu tado doc to r R i -
beiro Carvalho. Consta as imismo que 
No han podido aún ser retirados 
los cadáveres del avión de 
la línea a Casablanca 
L E B O U R G E T , 2 5 . — A las seis y c i n -
cuenta y seis m i n u t o s han emprendido 
el vuelo esta m a ñ a n a los aviadores De 
DESPUES RECIBIO A LOS 90 RP 
LIGIOSOS QUE HAN FORMADO 
E L CAPITULO DE LA ORDEN 
(De nuestro corresponsal) 
B O M A , 25.—En audiencia esnecim v 
M a r m i e r y Favreau , quienes se propo-!s ido recibido esta m a ñ a n a por el Ro 
- " r eco rd" de dia- no Pon t í f i ce el C a p í t u l o general de nen establecer u n nuevo 
t anc ia s in escalas. 
Los mencionados aviadores t o m a r o n 
la d i r e c c i ó n de Mozambique . 
C O S T E S Y B E L L O N T E 
L É B O U R G E T , 25.—Los aviadores 
Costes y Bel lonte se han ocupado esta 
tarde, de cinco a seis, en a r r eg l a r e l | W ^ ^ ' 
c o m p á s de n a v e g a c i ó n . 
Orden de Predicadores, reunido on T? 
ma pa ra proceder a l a elección de* nmí" 
vo general de la Orden. Asistieron a l» 
audiencia 90 religiosos, varios de los cu 
les representaban a la provincia de E*! 
p a ñ a . ^ 
E l Santo Padre dió a todos a besar si 
y c o n v e r s ó part icularmente du 
; rante cor to t iempo, con algunos de ello 
¡ D e s p u é s p r o n u n c i ó un breve discurso „S' N o les s e r á posible emprender l a P ^ r ^ ^ ^ m e n ^ 
t i d a antes de pasado m a ñ a n a , po r r e í - congl.egados a l a gloriosa familia ^ 
n a r en l a ac tua l idad v ientos con t ra r ios . | los dominicos, de l a cual es protectn 
E m p r e n d e r á n el vuelo con d i r e c c i ó n ; el Pon t í f i ce . 
Es te hacia Siberia, pa ra l l egar al lago! Les e x p r e s ó su complacencia por la* 
B a i k a l . manifestaciones de acatamiento y de 
A bordo de gu apara to , " P o i n t d ' in te-
r r o g a t i o n " , ha sido supr imido el puesto 
voc ión filial al V i c a r i o de Cristo, así cr 
mo por el e s p í r i t u de s u m i s i ó n y 
/ %r X r'r ~ ~n . r ^ — . n e g a c i ó n de que l a Orden da tan 
de T . S. H . , con obje to de d i s m i n u i r el t a ° t e s p r U e b ^ . ge fe l ic i tó con bs re' 
Peso- presentantes de la Orden por la PIPP' 
O T R O I N T E N T O D E " R E C O R D " ^ c ión del nuevo general , e hizo presente 
P A R I S , 25 .—El av iador Vancauden- ^,1^pe,c^10,rb.ineV-0lenCÍa hac 'at . ( í l Padre 
be rgh s a l d r á m a f í a n a del a e r ó d r o m o de' ^ n í d o " ^ ^ ^ ^ ^ 
Le Bourge t , con obje to de i n t e n t a r ba t i r1 T e r m i n ó asegurando que colocaba íft 
el " r eco rd" m u n d i a l de d i s tanc ia en lí-j r e u n i ó n del C a p í t u l o general y esta elec 
nea recta, en a v i ó n de t u r i s m o de una ' c ión entre los hechos m á s consoladores 
sola plaza, con menos de 350 k i l ó m e t r o s ; que han a c o m p a ñ a d o su Jubileo sacer 
de carga . do ta l . 
ITT AVTrnc t»Trt?nmn . Poco antes de esta audiencia, el So-
E L A \ I O N P E R D I D O berano P o n t í f i c e h a b í a recibido al r>t 
C A S A B L A N C A , 25 .—La pa r t e p r i n c i - i d r e Gi l le t , nuevo general de los domi^ 
pa l del a v i ó n comerc i a l perd ido se en-j nicos, con quien m a n t u v o una afable coni 
cuen t r a enganchada en unas rocas. L o s v e r s a c i ó n pr ivada, en el transcurso de 
u 
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t rabajos p a r a r e t i r a r los c a d á v e r e s y l a 
correspondencia c o n t i n ú a n , pero se t r o -
pieza con grandes d i f icu l tades a causa 
del oleaje. 
L O S A R C H I D U Q U E S , A B I A R R I T Z 
B U R D E O S , Zu. - - Los P r í n c i p e s de 
l a cual le e x p r e s ó su complacencia por 
la e lecc ión , y a ñ a d i ó que si la compla-
cencia del Papa representa la compla-
cencia de Dios, c ier tamente que no pue-
de fal tarse é s t a . — D a f f i n a , 
La muerte del Cardenal Dubois 
R I O D E J A N E I R O , 25.—Los diarios 
H a b s b u r g o y B o r b ó n , archiduques de; publ ican largos a r t í c u l o s necro lógicos Con 
A u s t r i a , h a n sal ido a las diez y quince j mo t ivo del fa l lec imiento del Cardenal-
p a r a B i á r r i t z , a bo rdo de su a v i ó n "Es-) Arzobispo de P a r í s , 
p a ñ a " . 
P R U E B A D E A V I O N E S R U S O S Calatavud 
S E B A S T O P O L , 25 .—Ha t e r m i n a d o l a 
p r i m e r a pa r t e del " r a i d " a é r e o P a í s e s 
B á l t i c o s - M a r N e g r o y regreso. Los apa-
ra tos que p a r t i c i p a n en l a p rueba l l e -
L a Semana Catequística de 
Hacienda.—R. D . concediendo un suple-
mento de c r é d i t o a l a s e c c i ó n tercera, 
" M i n i s t e r i o del E j é r c i t o " ; cediendo gra-
tu i t amente al A y u n t a m i e n t o de Cartage-
na el monte denominado "Cast i l lo de 
Moros" , sito en aquella p o b l a c i ó n . 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . declarando j u b i - i r r i en te , d e s p u é s de haber cubie r to e l j t r i n a l por_ don F e r m í n C a t a l á n , párroco 
Z A R A G O Z A , 2 5 . — C o n t i n ú a con entu-
siasmo en Calatayud l a Semana Catequís-
t i ca . E s t a m a ñ a n a en la Colegiata de 
Santa M a r í a se c e l e b r ó la misa del Ca-
g a r o n a Sebastopol el d í a 19 del co-1 tecismo, con e x p l i c a c i ó n de u n punto doc-
l a c i ó n n f a r c h ó seguidamente a escogerHio Cardozo ha sido nombrado de lega- !^8 y S-ctos diversos organizados en su 
puntos de a ter r iza je y amaraje en es-¡clo de Co lombia en el Congreso di? In.ihonor po r diferentes entidades y o rga -
tas costas. Se han elegido el l lano del genieros Iberoamericanos , que ha de ce- in 
Grao y l a p l a y a de Oropesa. l e b r á r s e en M a d r i d . 
Los aviadores fueron obsequiados con! E l poe ta Rober to Liovano s e r á desig-
u n a lmuerzo. A l anochecer emprendie- | nado seguramente pa ra represen ta r a 
ron e l regreso a Los A l c á z a r e s . 
M a ñ a n a l l e g a r á n unos 20 aparatos te-
rrestres, y va r ios "huiros" , que han de 
actuái- 'cf- t í i ' ía Escuadra en las maniobras 
navales. 
l a Prensa Colombiana en l a i n a u g u r a c i ó n 
del Pa lac io de la Prensa de M a d r i d . — 
Associated Press. / 
. . . v : v W f i « U ' • ^ ^ • - . i i C U A W O R % 
-Hace m u y pocos d í a s se ha hecho c a r - | 
Juventudes m o n á r q u i c a s , y t a m b i é n se 
a ñ r m a que v a a sa l i r p r ó x i m a m e n t e 
o t r o p e r i ó d i c o , d i r i g i d o po r e l doc to r 
E l p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i ^ d6 ¿ a m p o s , q u ^ a p o y a r á a l 
hadara, a M o u n t V e r m o n t , donde c o l ó - ' de l a D i c t a d u r a . F i n a l m e n t e . 
c a r á una corona en l a t u m b a de W á s -
h i n g t o n . T a m b i é n v i s i t a r á en el cernen-1 
t e r i o de A r l i n g t o n , el m o n u m e n t o a l sol-
dado desconocido nor teamer icano , en el 
que d e p o s i t a r á o t f á ' c o r o n a . 
g ó - t l e - s ü r d e p a r t a i n e i i t o m i n i s t e t i a L tír Huyéll 12 récIúSOS de U n a 
nuevo m m i s t r o de , Negocios E x t r a n j e - ' «^«l L ^ ~ , J , , . . ^ ^ . 
ros de Ecuador , s e ñ o r Zaldumbide , que, | C á r c e l H O í i a u r e n a 
hasta ahora, d e s e m p e ñ ó el ca rgo de r e - j . ^ 
presentante de su p a í s cerca del Go-j T E G U C I G A L P A , 25.—Las autor idades i ^ r a 
parece que " O S é c u l o " p a s a r á a ser 
propiedad del i n d u s t r i a l A l f r e d o S i lva , 
y que Bol te lho M o n i z se e n c a r g a r á de 
l a d i r e c c i ó n . — C ó r r e l a Marques . 
YA; P O R V E N I R D E L A D I C T A D U R A 
. (De nues t ro corresponsal) 
L I S B O A , 25 .—Inte r rogado por u n pe-
riodista acerca de l a posible s u c e s i ó n 
de l a D i c t a d u r a en P o r t u g a l , d i jo R a ú l 
Esteves, glosando unas recientes pa l a -
de M u s s o l i n i : " P o r t u g a l s e g u ' . r á 
pierdo f r a n c é s . E l s e ñ o r Za ldumbide , de I p o l i c í a c a s h a n organizado la c a p t u r a de : l a nueva cor r i en te social que se i m p o n -
iregreso de p a n s , antes de t o m a r pose-! 12 pr is ioneros que se escaparon el ú l - i g a en l a E u r o p a c iv i l i zada , pero m a n -
j s ión de su elevado cargo, ha v i s i t ado a l | t i m o lunes de l a p r i s i ó n de T r u j i l l o , y que] teniendo b ien elevado e l s e n t i m i e n t o 
Parece que la protesta ha sido S l l S - i P e n i y a u n l i a si(io agasajado c o r d i a l - ; t a m b i é n se h a n re fug iado en las mon-1nac iona l i s ta p o r t u g u é s " . — C ó r r e l a M a r -
Citada por las economías que mente p o r el Gobierno l i m e ñ o y se han ¡ t a ñ a s . t , , . , 
. r • ¿i i + t • cruzado discursos ent re él y el Gob;er-i L a fuga r eg i s t r ada el lunes en l a p r i - | 
ha logrado en IOS trabajos I10 peruano. Por algunos se h a e s t i m a - j s i ó n de T r u j i l l o es l a segunda o c u r r i d a i 
' 1 do etso como c la ro s í n t o m a de que ca- |en Honduras en el t r anscurso de u n a ¡ 
T A N G E R , 25.—Con objeto de compro - i m i n a hac ia u n á p r o n t a s o l u c i ó n el plei-!Semana. Como se r e c o r d a r á , el v ie rnes! 




ÜOS los de Amer i ca—ent re P e r ú y E c ü a - i a p r i s i ó n nac ional de M á r g a l a , d e s p u é s i p . . . . . Emnresa naviera 
dor, el cua l p rob lema queda rezagadolde haber man ten ido v i v o t i ro teo con i o s i L m P r e s J1:0 a ""a tmpresa naviera 
en l a l i s t a de conf l ic tos de t a l n a t u r a - i g u a r d ¡ a n e s y haberse a t r incherado en i para construir dos barcos 
r iodis tas locales h a n v i s i t ado a dicho se-i leza que han ido l iquidando los p a í s e s ilfig a f u e ^ g de la c iudad, desde donde j " _ « q w „ i T . » 
hispanoamericanos. I h u v e r o n a las m o n t a ñ a s . — Associa ted ^ W ^ ^ 0 1 0 ^ ' 2o- — E 1 
í y e r t u v i m o s o c a s i ó n de saludar a l j j ^ f 0 n & montanas d,. (Consejo N a v a l ) comunica que 
m i n i s t r o del Ecuador en M a d r i d , s e ñ o r aprobado el e m p r é s t i t o de 10.765.000 
Crespo O r d ó ñ e z , y le p regun tamos acer- -•.---r.rrr:HS£=3rZ^ 
ca de l a certeza o v e r o s i m i l i t u d de t a n j - . C A Q Í T A 1 3 P " 7 Qm** 
halagadores rumores . JL/V K s P L O P i . O V y ^ f v I L Z ^ , O C r . 
c a m p a ñ a in i c i ada -por algunos elementos 
c o n t r a el ingeniero jefe de las obras m u -
nicipales, don D a r í o Somoza, va r i o s pe-
se-
ñ o r y h a n podido comprobar sobre el t e -
r reno l a seriedad y ac t iv idad desplega-
das en todo ins tan te po r el re fe r ido f u n -
cionar io , desde e l mes de a b r i l ú l t i m o , 
fecha en que se h izo cargo de la j e fa -
t u r a . 
De entonces a c á se han real izado n u - E1 s e ñ o r Orespp O r d ó ñ e z nos mani fes- j l i qu ida sus existencias de 
merosas e impor t an t e s obras, tales como 10 ^ l a v i s i t a del s e ñ o r Za ldumbide muebles con una rebaja do 
t r e i n t a y tantos m i l me t ros cuadrados no ha estado revest ida de c a r á c t e r o f i -
de v í a s locales, v e i n t i c u a t r o m i l de ca- Pero clue' a su entender, p o r parte 
r rc te ras , va r ios caminos a loui t ranados v ^ e los dos p a í s e s hermanos exis te un 
asfal tados y u n s i n fin de p e q u e ñ a s í anhelo de t e r m i n a r a r m ó n i c a m e n t e e' 
obras de r e p a r a c i ó n y saneamiento, que 
dejan t e rminado casi por comple to el 
p l a n aprobado p o r 4a Asamblea legis-
l a t i v a . 
Los t raba jos que se real izan por Jrni-
n i s t r a c i ó n ocupan a m á s de 500 obreros, 
Bin con ta r los empleados po r los con t ra -
tistas. H a y quincenas en que los j o r n a -
les devengados pasan de los 100.000 f r an- ! 
eos, c i f r a que no se h a b í a pagado n u n c a ! l a i n d e p e n d e n e e u n t o n a n a . y n u p a í s , 
po r t a l concepto. i a ñ a d e , f e s t e l a r á ya el a ñ o p r ó x i m o su 
E n resumen, l a i m p r e s i ó n de los p k - W & f ^ — í : ' ^ . ^ 
r iodis tas es l a de que si c o n t i n ú a el se-! E! s e ñ o r Crespo O r d ó ñ e z ha-Sido de-
ñ o r Somoza a l f r en te de la J e fa tu ra d e l u d o delegado observador de su p a í s 
M A R Q U E S D E C U B A S . 11 (entrada 
provis ional por. el po r t a l ) . 
(diez mil lones setecientos sesenta y c i n -
co m i l ) d ó l a r e s a l a C o m p a ñ í a de v a -
pores " D o l l a r " ( D o l l a r S t e a r n s h í p L i n e ) , 
p a r a cons t ru i r dos vapores mercan tes 
p a r a su servic io alrededor del mundo , 
los que a l c a n z a r á n l a ve loc idad de 20 
nudos por hora .—Assoc ia ted Press. 
r O N S A K D I N viejo problema de f ronteras , s i n per-j u i c i o de velar cada Gobierno por los 
intereses que le incumben. L a acogida F i e l a su tradic ión secular, esta C a s a sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne dispensada a l s e ñ o r Za ldumbide por el 
Gobierno del presidente L e g u í a es re-
veladora de su p o s i c i ó n conc i l i a tor ia , 
coincidente con la del Gobierno del doc-
to r A y o r a . 
El p le i to da ta desde la conquis ta de 
Obras munic ipales , el aspecto de l a c i u - en el Congreso del Comerc io e s p a ñ o l de 
dad de T á n g e r c a m b i a r á r a c l i c { ü m e n t e í l J 1 f a ^ r - ^ ^ f f r j u n t a m e n t e con el 
en pocos a ñ o s y l a A d m i n i s t r a c i ó n v e r á i ? e ñ o r N a v a r r o , a las sesumes de Sevi l la , 
t e rminadas las obras con una e c o n o m í a ^.í710 ^ " " 7 7 * , , % 
de c o n s i d e r a c i ó n . L a op in ión general ti»-Mares de M a d : f f e P r o P 0 ^ BO l i m i - 1 
gerina, sin d i s t i n c i ó n de nacionalidades, ñ fe a 311 P ^ ' f d e n f o i m a n t e sino co-! 
l á b o r a t en cuanto le sea posible a 1 
I 
oñ el O R A D O E L E M E N T A L p o d é i s ser I N G E N I E R O S Í N D U S T R I A I J K S 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
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lado a don Fernando L ó p e z B á e z , jefe 
del Cuerpo de Correos, y c o n c e d i é n d o l e 
los honores de jefe super ior de A d m i -
n i s t r a c i ó n c i v i l ; concediendo a D . Eduar -
do Ceballos del P ino y a don Francisco 
Belda Ros, en el acto de su j u b i l a c i ó n , 
los honores de jefes de A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l ; au tor izando la a c e p t a c i ó n po r el 
Estado de u n solar s i tuado en l a plaza 
de H o m e r o M a r t í n e z , de Jerez de l a F ron -
tera, cedido g ra tu i t amen te por el A y u n -
tamien to de d icha p o b l a c i ó n , con destino 
a la c o n s t r u c c i ó n , de un edificio para Co-
rreos y T e l é g r a f o s . 
Presidencia.—R. O. disponiendo se p u -
blique en este p e r i ó d i c o of ic ial la rela^ 
c ión de las bajas ocur r idas durante el 
mes de agosto ú l t i m o en el Cuerpo de 
porteros de los minis te r ios c ivi les ; con-
cediendo ascensos en el Cuerpo de por-
teros de los minis te r ios civi les . 
Jus t ic ia . — R. O. nombrando para la 
S e c r e t a r í a del Juzgado de p r i m e r a ins-
t anc ia de Alber ique a don Rafae l Ben i -
to S á n c h e z ; pa ra la de Gar iQvi l las a don 
D a m i á n Cantero Sálz , y of ic ia l de Sala 
de la Aud ienc ia de Albacete a don Cr is -
pulo Cantos R o m e r o ; desigriando repre-
sentantes de E s p a ñ a en el IT Congreso 
de l a A s o c i a c i ó n In t e rnac iona l de De-
recho Penal , que se c e l e b r a r á en Buca-
rest los d í a s del 6 a l 11 del p r ó x i m o mes 
de octubre; nombrando m é d i c o forense y 
de la p r i s i ó n p reven t iva de A l m e n d r a -
lejo a don Baldomero M é n d e z B a -
rr ientos . 
Hacienda.—R. O. autorizando u n p r é s -
t amo de 75.000 pesetas acordado por el 
t r a y e c t o en tres d í a s . 
Nombre siempre E L DEBATE 
a! dirigirse a sus anunciantes 
FUE DISCIPULO DE CARLOS 
HAES EN BELGICA 
Ha estado pintando hasta 
mayo último 
S A N T A N D E R , 25.—Esta noche 
fa l lec ido en su, pueblo na t a l , E n t r a m -
basmetas, el no table p i n t o r m o n t a ñ é s 
A g u s t í n Riancho, que f u é d i s c í p u l o de 
Car los H á e s en B é l g i c a . Contaba noven-
t a y dos a ñ o s . 
R iancho v iv ió con los impres ionis tas 
franceses y fué uno de los p r ime ros que 
s i g u i ó este m o v i m i e n t o con M o n e t . V e n -
d í a sus obras a u n t r a f i can te i n g l é s , y 
p o r esta causa todas las de su j u v e n t u d 
se encuent ran en Londres . A b a n d o n ó 
de Cin t ruénig-o . D e s p u é s , en la Colegiata 
del Santo Sepulcro hubo una lección pa-
r a el Clero y el Magis te r io bajo el te-
m a : " E l p á r r o c o y l a escuela en relación 
con el catecismo". D e s a r r o l l ó l a lección 
don Dan ie l L l ó r e n t e , c a n ó n i g o de Valla-
do l id y profesor de P e d a g o g í a catequís-
t i ca . 
A c o n t i n u a c i ó n hubo u n certamen ca-
t e q u í s t i c o en el Santo Sepulcro, con in-
teresantes d i á logos de catecismo. Por la 
ta rde sesiones de estudio para sacerdotes 
y maestros, siendo ponente don Angel 
H e r n á n d e z y don Pedro Ruiz, canónigos 
del Santo Sepulcro, y don Benigno Her-
n á n d e z , p á r r o c o de Ateca . P o r l a noche, 
en el tea t ro I m p e r i a l , se c e l e b r ó una ve-
lada c a t e q u í s t i c a - m u s l c a l , en l a que se 
p ronunc ia ron discursos y se leyeron poe-
s í a s . 
Monumento en Béjar ai C . de Jesús 
B E J A R , 24.—En el monte de Castañar 
¡ ha sido inaugurado el monumento al Co-
B é l g i c a hace cua ren ta y cinco a ñ o s , en-
& r S Z < ¡ $ Í t en su pueblo, s i tuado en la 
V e g a de l a Paz. 
E n 1922 A g u s t í n Riancho c e l e b r ó una 
D E X A M m C X / : , 
M O E N I E D C X T 
N O U S T D I A L t r 
reconoce el recto proceder de l s e ü c r So-
moza y aprec ia debidamente las econo-
m í a s l o g m d a s por dicho s e ñ o r a l v a r i a r ; 
cier tos procedimientos . Y es m u y pos i - ' 
ble que l a clave de l a c a m p a ñ a de quej 
es objeto estribe precisamente en esas! 
e c o n o m í a s , ya que forzosamente h a b í a n ! 
de rozar determinados intereses. 
E L G E N E R A L J O R D A N A A C K t T A 
C E U T A , 25 .—El a l t o comisa r io ha dis-
puesto que los restos de algunos s ó i d a -
dos franceses, entre ellos los del h e r o i - ' 
co sargento H e n r i Lu i s Fe r r an t , m u e r t o 
en m a y o de 1925, reposen en el p a n t e ó n 
de m á r t i r e s del cementerio de l a P u r í - ' 
s ima C o n c e p c i ó n de M e l i l l a . Con ta l mo- j 
t i v o , y por encargo de la f a m í ' i a de l : 
sargento F e r r a n t . el jefe super ior d e l ' 
P ro tec torado f r a n c é s ha r e m i t i d o una 
a r t í s t i c a l á p i d a de m á r m o l , que s e r á 
colocada en el nicho dest inado a g u a r d a r : 
los restos del va l ien te so'dado. 
— E l s á b a d o p r ó x i m o v e n d r á el a l t o 
comisar io al Chale t de Otero, de esta 
c iudad, con obje to de pasar a q u í unos ' 
d í a s . 
— A bordo del c r u c e r o ' " E x t r e m a d u r a " ! 
ha l legado, procedente de M e l i l l a y V i l l a i 
San jur io , el segundo jefe de las fuerzas, 
m i l i t a r e s , s e ñ o r G a r c í a Benitez que m a r - ' 
cl ió a dichas plazas p a r a presenciar las 
Obra del Congreso ref le jada en las po-
nencias. 
d o ñ a P i l a r V é l e z Guer re ro ; disponiendo 
quede en suspenso el a r t í c u l o 62 del es-
t a tu to de r e c a u d a c i ó n . 
G o b e r n a c i ó n . — R . ü . disponiendo que 
don J o s é Souto Eeavis, d i rec tor de Sa-
nidad del puer to de L a G o r u ñ a , asis ta 
en cal idad de delegado de este min i s -
ter io a l a X I V Conferencia s o b r é l a H i -
giene y bienestar de la M a r i n a mer-
cante, que se c e l e b r a r á en Ginebra ; con-
cediendo un mes de l icencia por enfer-
mo a don Manue l F e r n á n d e z Reyes, je-
fe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de tercera 
clase, secretario del Gobierno c i v i l de 
M u r c i a . 
I n s t r u c c i ó n . — R . O- disponiendo se den 
los ascensos de escala reglamentar ios a 
los profesores del Real Conservatorio 
de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n de esta Cor te ; 
aceptando el donat ivo hecho por el se-
ñ o r delegado regio del I n s t i t u t o de Za-
f r a ; disponiendo se anuncie a concurso 
previo de t raslado l a c á t e d r a de His to lo-
g í a y T é c n i c a m i c r o g r á f i c a y A n a t o m í a 
p a t o l ó g i c a , vacante en la Facu l t ad de 
Medic ina de la Univers idad de Granada ; 
concediendo tres meses de l icencia para 
¡^asuntos propios a don A l v a r o de las Ca-
sas y Blanco, profesor Je G e o g r a f í a e 
H i s t o r i a del I n s t i t u t o local de Fregenal 
de la S ier ra ; disponiendo se adquiera 
por el Estado el monumento denomina-
do "Ta layo t de es Paissas", sito en M a -
nacor ( P a l m a de M a l l o r c a ) ; con f i rman-
do en el cargo de decano de la Facu l t ad 
de Ciencias de l a Univers idad Cen t ra l 
a don L u i s Octavio de Toledo y Zulueta . 
Fomento.—R. O. re la t iva a la d i s t r i -
b u c i ó n de las mul t a s que se impongan 
E x p o s i c i ó n en el A t e n e o de Santander, 
r a z ó n de J e s ú s , con lo que se cumple la 
promesa del ex alcalde s e ñ o r G a r c í a Cas-
t i l lón , de consagrar l a c iudad a l Deífico 
C o r a z ó n . 
Por l a m a ñ a n a , en la plaza mayor se 
o r g a n i z ó u n a p r o c e s i ó n , presidida por el 
Obispo de Plasencia, doctor don Justo 
Rivas F e r n á n d e z . Fo rmaban en l a comi-
t i v a las asociaciones religiosas, los pro-
fesores y los n i ñ o s de las escuelas y nu-
merosos ñ e l e s . Con el Prelado figuraban 
en l a presidencia el A y u n t a m i e n t o de Bé-
ja r , gobernadores c i v i l y m i l i t a r de Ja 
provincia , presidentes de la Diputación 
y de l a Aud ienc i a y otras autoridades. 
E l Pre lado bendijo el monumento y 
luego se d i jo l a misa de "Angelis", can--
t ada por u n n u t r i d o coro de jóvenes . Le-
y SuS obras fueron u n a r e v e a n para £ I g ^ J ? S 3 f S i d u S i » 
l a m o n t a ñ a . Cinco a ñ o s m á s tarde l a el Arc ipres te s e ñ o r Santamera, y ternu-
D i p u t a c i ó n le c o n c e d i ó una p e n s i ó n p a r a 
que pasara t r a n q u i l o el res to de sus 
d í a s . H a estado p in tando has ta el mes 
de m a y o ú l t i m o . Sus ú l t i m o s cuadros 
figuran en l a E x p o s i c i ó n de San t i l l ana y i , , 
son, probablemente , sus mejores obras. ^ el rosano a t a ñ í a s al Sagrado C 
n ó el solemne acto con el h imno al Sa-
grado C o r a z ó n . 
E n t r e otras personalidades as is t ió al 
acto el conde de Val le l lano . 
P o r la ta rde se rezó ante el monumen-
Con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n del c i -
tado Cer t amen de Sant i l l ana , el A y u n -
t a m i e n t o y los p in tores m o n t a ñ e s e s se 
d i r i g i e r o n a l conde de Güe l l r o g á n d o l e 
que in t e rpus i e ra su inf luencia p a r a que 
el Museo de A r t e Moderno adquiriese 
a lguna ob ra de Riancho . Este asunto 
e s t á t r a m i t á n d o s e ac tua lmente . 
sas dedicadas 
jeros en ve 
L a c o m i s i ó n organizadora distribuyo 
500 ki los de pan entre los establecimien-
tos de Beneficencia y entre los pobres de 
la loca l idad. 
Los balcones de l a ciudad estuvieron 
adornados. P o r la noche las fachadas lu-
cieron i luminaciones . 
Duran te tres d í a s hubo en l a parroquia 
del Salvador solemnes cultos preparato-
rios, y los coros, a c o m p a ñ a d o s de la Bañ-
as al servicio p ú b l i c o de v l a - ¡ d a munic ipa l , ensayaron el Himno , 
h í c u l o s de m o t o r m e c á n i c o . | Los terrenos para el monumento ' 
Tniba . jo . - -R. O. aprobando las normas sido donados por los s e ñ o r e s üe ^ 
(don Cast ro) , que han construido a su* 
expensas u n j a r d í n - m i r a d o r en el ^ J 
l evanta el monumento . Este, cuyo eow« 
para la l i q u i d a c i ó n de l a S e c c i ó n de Aho-
r r o de la Caja M u t u a Popular ; decla-
rando beneficiarios del R é g i m e n de s u b - ' « , -
s idio a las fami l ias numerosas; regla-1 ha sido de 40.000 pesetas se ha consi-i 
mentando el t rabajo profesional de los Ido por s u s c r i p c i ó n popular . eS_ 
in te rmed ia r ios y gestores de Seguros;! Es obra el a r t í s t i c o monumemo u 
aprobando l a t ransferenc ia de la carte- cu l t o r don Angel G a r c í a Díaz , 
r a de Incendios de " L a E q u i t a t i v a " ! i,IN+5, c p n t r a l HP Acción Católica 
( F u n d a c i ó n Ros i l lo ) , C o m p a ñ í a A n ó n i m a | ¿uma. L e n i r a i ae MCCioii v^a 
de Seguros sobre l a Vida , a su filial " L a j E s t a tarde, a las ocho, se reunirá. 
C o m - i J u n t a Cent ra l de A c c i ó n Cató l ica , pre E q u i t a t i v a " ( F u n d a c i ó n Ros i l l o ) , 
p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros, Riesgos d i - i d i d a por el Cardenal P r imado , 
por infracciones cometidas por E m p r e - versos. 
.Ha disparado usted s o b r e su toposa y dic?. que h a 
suspendidas maniobras de las fuerzas en legítima defensa? 
de l a c i r c u n s c r i p c i ó n de M a l i l l a v de l ; —Sí; la vi entrar en casa de un armero. 
i " L e J o u r n a l Amusant '" . P a r í s . ) •Rif. 
— C o n el c a b e l l o c o r t a d o y a no pa-
r e z c o u n a v i e j a . 
-—No; p a r e c e s un viejo. 
( " C a í a s y Care tas" , B . A i r e s . ) 
li 
Lí CARRERA DE INTERPRETE EN El 
El 
rrient 
E N E L " C I N E " 
-No se apure usted; su papel será de asaltado. Si muriera—cosa co-
:—, se indemnizará a su familia. 
( "The H u m o r i s f , Londres . ) 
U n real decreto inser to en l a Gace 
de ayer dispone que l a carrera <Vr 
t é r p r e t e s en el extranjero , depend-e» 
de l a S e c r e t a r í a general de Asuntos ^ 
tenores, pase a depender de la v*. 
c i ó n general de Marruecos y Colon ia tw 
sea declarada a ex t ingu i r , amortizan 
I se todas las plazas de los que P ^ 6 " 
1 nuevo Servicio de I n t e r p r e t a c i ó n a e / V 
¡ be y B e r é b e r , y el 50 por 100 de las 
I cantes naturales. . . j e i 
Los i n t é r p r e t e s de á r a b e al scrvlPl° lar 
E j é r c i t o , creados por real orden cir^ ^ 
de 2 1 de febrero de 1920, pasan a c" 
j t i t u i r el nuevo Servicio de In terpr 
¡c ión de Arabe, quedando a extinguir ^ 
i t e personal una vez que se terminen ^ 
¡ c o m p r o m i s o s actuales de cinco an0. na. 
1 Salados en e l a r t í c u l o 11 de la menciw ^ 
d a real orden c i rcular , si no pasase 
nuevo Servicio. v\ . 
F ina lmen te se aprueba y d e c l a r a ^ 
gente el reglamento provis ional aei ^ 
v i c i o de I n t e r p r e t a c i ó n de Arabe ^ 
reber, que e s t a r á a cargo del ^uer(?g ¡os 
I n t é r p r e t e s de Arabe y B e r é b e r , y a de 
i n t é r p r e t e s auxil iares , que depender. ^ 
l a Presidencia del Consejo de i " ' " ' ^ ] ^ 
[ D i r e c c i ó n general de Marruecos y se 
n í a s . E n el mismo pe r iód i co onci»1 
' pub l i ca el c i tado reglamento. 
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U n e s t a f a d o r d e t e n i d o e n O v i e d o E L M 0 0 M S I M D E L 
Termina en San Sebastián la Asamblea de Sociedades económicas. 
Aterrizaje forzoso de dos aviones en Falencia. Dos millones 
de pérdidas en la cosecha de aceituna de Alcalá de Guadaira. 
UNA E S C U E L A D E A V I A C I O N E N L A A L B E R I C I A 
E L ACTO, SOLEMNISIMO, SERA 
PRESIDIDO POR E L REY 
Criminal detenido [dad. E l incendio d e s t r u y ó m á s de 500 pinos. E l denunciado ha sido detenido. 
Entre los acuerdos adoptados ayer 
figura la preferencia a las obras 
misionales pontificias 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
nología en los Seminarios y la 
participación de la Medici-
na en las Misiones 
Un discurso del Obispo de Sala-
manca, doctor Frutos Valiente 
ASTORGA, 25.—En v i r t u d de gestio-, . 
nes practicadas por orden de l a Direc- i Una tormenta en jerez jSe ¡ d e , a e n s e ñ a n z a d e | a M ¡ ¡ 0 . 
ción general de Segundad, un inspector J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 25.—Ha 
y dos agentes han logrado detener ai descargado sobre esta c iudad una vio-: 
Anastasio Vega Vega, au tor del c r imen; l e n t ¡ s i m a to rmen ta , a consecuencia de la 
ocurrido en L a B l a n a el ano 1925. A los!CUai ouedaron inundadas las pr inc ipa-
dos a ñ o s de cometido el deli to , apa re - ¡ ] eg calles. L a violencia do las aguas fué 
cioron unos restos humanos en el r i o j t a l , que a r ra s t r a ron incluso las mesasi 
dd pueblo, c o m p r o b á n d o s e entonces que jy sii]as de algunos establecimientos cen-
se t rataba del vecino A g u s t í n Vega Vega. I t r ieos. 
Incoado el sumario , tuvo que ser so-¡ L a "pres ión del agua en las t u b e r í a s 
breseído por no aparecer cargos con t ra d e s a g ü e p r o v o c ó l a r o t u r a de las mis- * 
nadie, a t r i b u y é n d o s e a suicidio la muer- :mas, quedando anegadas m u l t i t u d de ca- ( C r ó n i c a de nues t ro enviado especial, 
te de A g u s t í n . Poster iormente , se hizoisas. Del edificio ocupado por l a A d m i - s e ñ o r G r a ñ a ) 
notar que A g u s t í n v i v í a con su p r imoj n i s t r a c i ó n de Correos se d e r r u m b ó un RAROF-T n iMA OK ./-»,„•-5„ „I««JW« 
Anastasio, y que h a b í a p romet ido é s t e p a r e d ó n . E l agua estancada en dicho cen- v e n c e r á ; 
pombrarle heredero de sus bienes. A la; t r o a l c a n z ó una a l t u r a de medio metro . en A m e r i c a , el ca to l ic i smo e s p a ñ o l o el 
muerte de A g u s t í n , su p r imo Anastasio! A peSar de ello, el personal de l a de- Pro tes tan t i smo y a n q u i ? N o podemos; 
flésapareció del pueblo y no se tuvo no-i pen(iencia c o n t i n u ó t rabajando hasta des- ev i ta r , a l empezar nues t r a c r ó n i c a , es-
ticia a lguna do su paradero. apachar la correspondencia que h a b í a d e l t a t r e m e n d a i n t e r r o g a c i ó n , que const i -
Ahora, al cabo de cua t ro a ñ o s , por unaj gai ir en el expreso. tuye u n a h o n d í s i m a p r e o c u p a c i ó n para1 
¿enuncia fo rmulada ante el inspector y Mnertn en viña í l a ig les ia de E s p a ñ a , 
gen tes a l u d i o s antes, se supo donde; muerto en una . D e s p u é s dej t raba jo ca]lado de lag se. 
paraba Anastasio y se p r o c e d i ó a su de- M A L A G A , 2 5 . - E n la ba r r i ada de L a L i o n p / n r i v a d a « en m í e r í t S S i 
ención. Se ha confesado autor del c r i - i Campani l las , y por cuestiones de trab; |SIOnes pr ivadas en que rel igiosos y 
men. l io . r i ñ e r o n Ignac io M a r t í n S á n c h e z y Sal -^acerdotes ' 3as s e ñ o r a s y los seglares, 
El fiscal do la Aud ienc ia de L e ó n b a b a d o r J i m é n e z Luque . I n t e r v i n i e r o n va- ,han tomado par te entu&iasta. ven imos! 
marchado ya a Ponferrada , t é r m i n o al r ío s c o m p a ñ e r o s , que sujetaron a I g n a - j a l a s e s i ó n p ú b l i c a . H a y u n t e m a de; 
cual pertenece L a Blana . con objeto dej c ió , y , entonces, Salvador i n t e n t ó agre- g r a n i n t e r é s : " L a med ic ina en las m i - i 
hacerse cargo del sumar io . Id i r l e con u n a faca; pero Ignac io l og ró i siones". Los protes tantes h a n conquis-
El Congreso de Sindicatos libres 1 ^ ^ ^ ^ mur i t i tud de a?ePtos y f b a f a lcan-
„ J t ^ . I"11 fzaaon Sp¡peo la caoeza ae bu <.un zado u n n prest¡(g10 ante iog pUe. 
B A R C E L O N A . 25.—En la s e s i ó n ce l e - i t r ano , c a u s á n d o l e t a n graves heridas, or ienta les nnr haber llevarlo mfS-i 
brada hoy por el Congreso de Sindicatos que fa l lec ió una hora d e s p u é s en el hos- ^ m e n t a l e s , por haber tyroép m é -
libres se presentaron los representantes | p i t a l . E l agresor ha sido detenido. :dicos. verdaderos m é d i c o s t i tu lados , a, 
de la In t e rnac iona l Cr i s t i ana y de l a I n -t rn cional de Empleados, s e ñ o r e s Serrs-
rent y Tr iehe . E l representante de la 
Federac ión In t e rnac iona l Cr i s t i ana ex-
. I ,sus misiones. Sie pre los misioneros! 
Estafador detenido j c a t ó l i c o s h a n ejercido el m i n i s t e r i o de; 
O V I E D O , 25.—Ha sido detenido V i c c n - ias curaciones entre los infieles a imi-1 
te M o r a t i e l , que se dedicaba a ofrecer t a c i ó n del D i v i n o Maes t ro , que conflr-
pone el p rog rama de l a misma, que ^ o ! escuelas a los opositores, s iempre que m a b a l a d i v i n i d a d de su d o c t r i n a cu-
oignifiCaA: 
tener puestos en la m i n o r í a del " B u r e a u " u n te legrama que le fué ocupado y que bia hecho. ^ ^ mane ra mas o me-, 
Internacional del Trabajo , a pesar del i d e c í a : "Suspenda toda g e s t i ó n hasta que nos e m p í r i c a se hace ahora de un modo 
monopolio de los socialistas de AmSter- ei d i rec to r vaya a esa " j c i en t í f i co y con o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a , 
dam, ayudados por los de E s p a ñ a . D k e Este despacho estaba puesto en Ma- E n E s p a ñ a no hemos hecho casi na-
que los Sindicatos c a t ó l i c o s de E s p a ñ a d r i d y d i r i g i d o a o t r a persona. E l de- da en este sentido. A l e m a n i a . B é l g i c a , 
S o S f l T o ^ t en ido se n e g ó a aclarar- Se ha 01-de- R a n c i a y Estados Unidos p r o p o í c i o -
componc ia o i ^ amzac i o n en 14 Feoeia- d j d e t e n c i ó n del d rector de una nan va nersonal u n i v e r s i t a r i o a \as m i 
felto—ícS deTTrop iedM agencia establecida en. Madrid c, m l £ g ' £ S £ í 
h , ™ J ^ h c V ^ & f S m ^ . Í S Í « „ aperábamos oír al doctor Royo Vi-
sido detenido el des t ina tar io del te legra- i ; i anova acerca de este i n t e r e s a n t í s i m o , 
ma antes c i tado por s u p o n é r s e l e cm-;tema- Pero a l empezar la s e s i ó n unos; 
picado de la agencia. Se cree que hay1 a d v i e r t e n que e s t á enfermo de g r ave - j 
muchas personas complicadas en este dad. y hubo de leer las c u a r t i l l a s el se-
M T i C A S I 1 S O m i S i P M l D E l i l i « I B L I 
E N 
El fuego, que comenzó de madru-
gada, no quedó extinguido has-
ta las diez de la mañana 
Las tres primeras casas fueron 
arrasadas en hora y media 
Gran número de familias han 
quedado sin albergue 
EN ALMANSA S E QUEMA UNA 
FABRICA DE CALZADOS 
D E S 
C 
m m m m Í Í 
[ D E D Q i H E S 
El retraso en el proceso contra el 
señor Sánchez Guerra no 
es culpa de! Gobierno 
L a situación de don Santiago Alba 
Una coüYersación con Romanones so-
ibre su conferencia con el presidente 
E l presidente de l Consejo ha hecho a l 
l l egar a M a d r i d las siguientes declara-
es A T * UTA ATO A T-. *. J -, jeiones a " L a N a c i ó n " , que han sido f a -
S A L A M A N C A , 2 5 . - E s t a m a d r u g a d a ¡ c i l i t a d M como n o t a oficiosa: 
Esclarecimientos convenientes 
¡se d e c l a r ó u n v io len to incendio en l a ca-
isa n ú m e r o 8 de l a cal le de las Tahonas 
• Vie jas . E l sereno a d v i r t i ó un intenso olor 
a made ra quemada e i nmed ia t amen te ! " H e Ie ído en " L a Prensa", de San Se-
i a v i s ó a los vecinos de l a casa, quienes i ̂ ^ i á n , de l d í a 24 l a c r ó n i c a de ta l l ada 
en el p r i m e r momen to , suponiendo quelde Ia boda de l a s e ñ o r i t a P é r e z Gaballe-
jse t r a t a r a de l ho l l ín de las chimeneas, j r 0 con el m a r q u é s de Encinares , en l a 
¡ i n t e n t a r o n apaga r el fuego por s í mis-i1?116 se mencionan, s in er ror , las perso-
mos, pero a l s a l i r a l a calle v ie ron q u e : ñ a s que as is t ie ron al banquete y pues to 
j s a l í a n las l l a m a s po r l a par te superior^116 ocuparon en l a mesa p r i n c i p a l ; pe-
idel te jado. D a d a l a h o r a en que c o m e n - ¡ r o el m i s m o p e r i ó d i c o , y en l u g a r apar-
' z ó el s in ies t ro el p á n i c o c u n d i ó ent re los ¡ te , d ice t e x t u a l m e n t e : "Hemos v i s t o l a 
: vecinos de l a ba r r i ada , que se a r r o j a - 1 mesa pres idencia l del banquete, y en l a 
ron a l a cal le presas de indescr ip t ib le C o l o c a c i ó n de sus puestos aparecen, a l a 
t e r r o r . j izquierda de l a i n f a n t a Eu la l i a , el m a r -
P o r momentos , el fuego se e x t e n d í a a j q u é s de Es t e l l a y , a l a derecha, el conde 
las casas col indantes . Ide Romanones ." Y a esto no le f a l t a 
E n seguida comenzaron a l l e g a r los !para ser ve rdad m á s que no ser m e n -
bomberos y las autoridades, que t u v i e - i t i r a . E l caso parece t ener poca i m p o r -
r o n que lucha r con l a f a l t a de medios, i t a n c i a p a r a r ec t i f i ca r lo y esclarecerlo. 
Ipues en aquel la zona de l a cap i t a l las 
i bocas de r iego son m u y escasas, 
j S igu ie ron l legando fuerzas de Segur i -
j '.ad y G u a r d i a c i v i l , a l p rop io t i e m p o 
Iquc el gobernador m i l i t a r ordenaba o > 
| sal ieran a l a calle las fuerzas del r e g i -
¡ m i e n t o de l a V i c t o r i a p a r a cooperar a 
los t raba jos de e x t i n c i ó n . 
y a s í ser ia s i c ie r tos lamentables per io-
distas, po r p rovoca r el comento, no es-
t u v i e r a n s iempre dispuestos has ta el f a l -
seo de l á ve rdad . 
Res tablecer la en este caso me da oca-
s i ó n p r o p i c i a p a r a hab la r a usted de m i 
en t rev i s t a con el conde de Romanones, 
descubriendo a lgo de lo que en ella se 
Don Carlos Prast, presidente del Comité organizador del II Con-
greso del Comercio Español en Ultramar, que ayer fué inaugurado. 
asunto. 
Acuerdo municipal revocado 
E l señor Prast, reputado industrial y comerciante, qu© ha hecho su 
j ñ o r M o r c i l l o ; hasta sospechamos quejfortuna a fuerza de laboriosa tenacidad, es una de las más destacadas Imo a los que intentaban el salvamen-
Hientos e c o n ó m i c o s , l legando a una orde-
nación mund ia l , y a que no son revo lu-
cionarios, sino evolucionistas. P ide que 
Jos Sindicatos libres de E s p a ñ a estudien 
atentamente el problema y l a a c t u a c i ó n 
de la In te rnac iona l cr is t iana. E l presi-
dente de los Sindicatos libres, s e ñ o r Sa-
les, Je contesta diciendo que l a I n t e r n a -
cional Cr i s t i ana es conocida en E s p a ñ a , 
pero que juzga que el s indical ismo l ibre 
español, deseoso de l legar a l verdadero 
frente ú n i c o del proletar iado, no puede 
todavía unirse a n i n g u n a In t e rnac iona l 
| U | no defienda sus pr inc ip ios a p o l í t i c o s 
y aconfesionales. E l presidente de la I n -
tprnacional Cr i s t i ana cree que no h a b r á terpuesto por los arquitectos don E n r i - ' r a n d e r o s y magos ejercen nefasta in- j 
dificultades pa ra en t r a r en in te l igencia , : qiie R o d r í g u e z R ú s t e l o y don Francisco f luenc ia sobre los i n d í g e n a s , p r e c i s a j M , m 1 ^ 
's no es posible seguir a l 
rutos Val ien te , que l l e g a a pe-
, „ t u y e de sus cargos de arquitectos i " T 1 " ^ - ' " ^ agradezcamos el que no entre 
Congreso y s-e t o m a r o n los siguientes de l a C o r p o r a c i ó n , y juzgando el ex- los dos fuesen una rnisma P e r s o i i a - T a m - | en el fondo de su t e m a : Apos to lado m i -
aeuerdos: pediente que lo mot iva , en" cuanto a la b ián los misioneros -mfren las e n f e r m e - ¡ s i o n e r o de l a I g l e s i a c a t ó l i c a . 
Que el seguro social s e r á obl iga tor io . 1 competencia del juez ins t ruc tor , a su |dades que v a n a cu ra r ; su v i d a se acor- i F a l t a b a el golpe final. Es te Congreso 
L a p r i m e r a medida de las autor idades t r a t ó p a r a que l a verdad sea conocida 
fué hacer desa lo jar las casas i nmed ia - j de l a o p i n i ó n p ú b l i c a y e l l a juzgue . D e l 
tas a l a incendiada, pues l a v io lenc ia de l ' i nc iden te s e ñ a l a d o no h a y p a r a q u é ha -
fuego amenazaba de s t ru i r toda l a m a n - i b l a r m á s ; cada cual o c u p ó el puesto que 
i zana. E n h o r a y med ia fueron pasto de; h a b í a de ocupar , aunque en repet idas 
l ias l l a m a s t res casas, y una hora des- ocasiones ambos, a fuer de corteses, t r a -
p u é s a r d í a p o r comple to o t r a casa de l a i t á r a m o s de cedernos l a preferencia en 
calle Ancha , a l m i s m o t iempo que las 
l lamas, con g r a n v io lencia , con t inuaban 
c o r r i é n d o s e p o r los tejados a las fincas 
paso o puesto. 
Pero de lo que s í quiero hab la r es del 
resto de m i c o n v e r s a c i ó n con el conde 
inmedia tas , asf ixiando con su denso h u - de Romanones, que no deja de ofrecer 
t u y o que esv.ribnlas. figuras del comercio español, sobre cuyos problemas posee una espe-
E l mundo de las misiones es Tin m u n - ; • i- i ^ A ^ i -J . i i / -" i ^ • 
O V I E D O , 25.—El recurso interpuesto do enfcrrao t a m b i é n — f i s i o l ó g i c a m e n t e — ; ia zada cultura- Actualmente es presidente de la Cámara de Comercio 
por Jos arqui tectos municipales don E n - ^ j ^ de eDferme(]ades v epidemias sin i madrileña y es asimismo vocal de la Junta consultiva de las Cámaras 
nque R o d r í g u e z B á s t e l o y don Francis- , . . , .- . . . »!• -J • , w \ i *~> - t i . - M A I I A I I *T • i 
co P é r e z Ca^arieo-o ha sido fa l lado en cuen to ' 103 grandes azotes de l a H u - i d e Comercio, industria y Navegación, Al crearse la Asamblea Nacional, 
Ja siguiente f o r m a : m a n i d a d , como la lepra, el paludismo,|en octubre de 1927, fué nombrado vicepresidente juntamente con el 
"Fa l lamos que, est imando procedente!la enfermedad del sueno, d iezman a _, , , A R , , W 
el recurso contcncioso-adminis t ra t ivo i n - l pueblos enteros. P o r o t r a par te , los c u - ¡ c o n a e a e ,os ^ n a e s -
IIIIIIUM^̂  





adecuadô  implantar los derechos de 
ha interesado enormemente en toda Es-
p a ñ a , no sólo en el ambiente e c l e s i á s -
í ico, sino t a m b i é n en los civi les . Los 
to de muebles y a juares. 
i n t e r é s . F u e r o n m o t i v o s de el la el rec-
t i f i c a r y o una vez m á s l a v e r s i ó n e r r ó -
S e g ú n las versiones recogidas en el l u - nea de que el go lpe de Es tado del 13 de 
g a r del s in ies t ro , el fuego c o m e n z ó en | sept iembre fue ra convenido, n i s iqu ie ra 
fa chimenea del " B a r A m e r i c a n o " , que | conocido del Rey. quien, en cuanto a! 
ocupa todo el á n g u l o en t re las ca l l e s 'modo imprec i so en que pudo p resumir lo . 
A n c h a y Tahonas Vie jas , e x t e n d i é n d o s e lo d e s a u t o r i z ó s iempre en sus conversa-
d e s p u é s r á p i d a m e n t e al resto de las cua- cienes con los que h a b í a n de ser los p r i n -
t r o casas quemadas, po r efecto del v i en - cipales ejecutores de é l . Se a l e g a r á que 
t o y l a ca l idad de las construcciones, luego lo c o n s a g r ó , y y o p r e g u n t ó : ¿ A 
const i tu idas en su m a y o r í a por maderas que esperaban los que e j e r c í a n el Poder, 
v i e j a» . 
Las p é r d i d a s son cuantiosas, pues 
apar te de las c u a t r o viviendas , el mo-
y n i p r e v i n i e r o n n i r e p r i m i e r o n el a lza-
mien to? ¿ A que el Rey lo a r r eg l a r a t o -
do? A d e m á s , bien se v ió , y bien se h a 
Las elecciones, el 27 de octubre 
próximo 
b i l i a r i o de é s t a s y el de l "bar" han s u - ¡ v i s t o d e s p u é s a ú n m á s claro, el c a r á c t e r 
P R A G A , 25.—De fuente au tor izada se 
sabe que el Pa r l amen to va a ser disuel to i personas quedan sin albergue. Las casas 
f r ido t a m b i é n enormes destrozos o t ras 
casas inmedia tas . 
A las diez de la m a ñ a n a quedaba do-
minado el incendio. 
N o se t iene no t i c i a de que haya ha-
bido desgracias person,"V.'- dinerosas 
pal ,aecjaranaoina es. pues, un p rob lema fundamen ta l 
seguro, cuya a d m i n i s t r a c i ó n c o r ^ las misiones que debemos a b o r d a r ' o t r o s dos Congresos Nacionales de M i -
Ü l T 8 ^ del Bfaxlt0, COn i n t ^ v e n - U e r e c h ^ d e v i s a d o s t a m b i é n e ° E s P a ñ a ; Por , es0- l3na calu- 'siones. a los cuales hemos ten ido la d i -
cion de los representantes patronales y y no percibidos desde el mo-nento de la rosa o v a c i ó n acogxó l a l e c t u r a del p á - . c h a de as i s t i r en Burgos y Pamplona ¡de un momen to a o t ro . Idestruidas eran todas ellas propiedad de 
oi^t\0torinUenoa ^ P 1 ^ * * * 0 » ^ seguro s u s p e n s i ó n . o b l i g a c i ó n q-le pesa sobre e l i r r a f o en que se anunciaba que l a orden i con el diocesano de M a d r i d , han sem-1 Las elecciones s e r á n convocadas p a r a r o n Q u i n t í n S á n c h e z Ta lavera . 
testíncia de o t r a í ^ n t i r i S - ^ t t ' ^ i i A y u n t a m i e n t o . N o procede l a condena de .de San J u a n de Dios se compromet ia^ brado l a semi l l a que y a comienza a i e l día 27 del p r ó x i m o octubre. ; Con m o t i v o de este suceso, el vec in -
tas libres, a las que el L t ^ ? d e b e r á costas Pedida en la demanda-" l a f ° r m a r m é d i c o s p a r a l a r misiones e s - : f r u c t ; í i c a r en grande E l s e ñ o r A r i s t i - i dar io demanda de las autor idades el per-
ayudar aumentando l a c o n s i g n a c i ó n que Aterrizaje forzoso P w 5 L A , r t m U I f ajmn1Cia ^ ^ Rey en perSQna, ; fecc ionam 
para entidades mutual i s tas que -prac t i - i-».i~iiiArtje i w i ^ w o u E i Obispo de Vi to r i a , , que preside, p i - ; a s i s t i r á a l a s e s i ó n de c lausura y que la Union Mis iona l . Pide un aplauso para i bamberos 
can el seguro social t ienen concedido- P A L E N C I A , 25.—Dos aparatos de la jde u n a o r a c i ó n por el s e ñ o r Royo V i l l a - ¡ é s t a t e n d r á lugar , no en el Pa lac io d e i l a d ióces i s de Barcelona, que es la pri-
base a é r e a de Gamonal (Burgos) , que nova) y pasa a la t r i b u n a el P r e f e c t o ' ^ U a s A r t e s , sino en el g r a n s a l ó n de I m.era ,en E s p a ñ a , donde se es t ab l ec ió , y F A B R I C A D E C A L Z A D O S 
volaban a l m e d i o d í a con d i r e c c i ó n a Pa- to^^cf AU— A~ T. -r^.IfiAstoQ HÍ.I Paionir» T-Jo^^oi A* io ; ademas o t ro para el l lorado CardenaJi I N C E N D I A D A 
nacional , u n á n i m e , de l a r e v o l u c i ó n de 
sept iembre del 23, a l a que por par te 
del Rey no c o r r e s p o n d í a oponer una re-
sistencia personal . 
El proceso contra el 
señor Sánchez Guerra 
. , f ' a p o s t ó l i c o de umaco ( C o l o m b i a ) . E o i 
el Gobierno se proceda a j lencia, t uv ie ron que aterr izar , por fa l ta ; * L reeoteth v r o l ^ r i W a ^ ñ W v i r f i TJOSición 
representaciones Pde c a r á c - de agua en los radiadores, en ^ 
a las entidades c o o p e r a r á n los patronos 
y los trabajadores con el ava l de l Esta-
do; que por 
convocar las 
ter patrona,! y obrero del I n s t i t u t o Na -
cional de P r e v i s i ó n , que hace dos a ñ o s 
debieron haberse celebrado, s e g ú n lo 
preceptuado por el reglamento vigente 
de dicho organismo; que sean declara-
das urgentes estas proposiciones. 
Benlloch, a l m a del movimien to mis ional 
Estudia, con detenimiento y acopio de 
Clausura del Congreso Frutero 
ras de Ja pobJac ión . Uno de ellos, t ipo 
" H a v i l l a n d n ú m e r o 15-118", de m o t o r 
"Hispano" , s u f r i ó algunas a v e r í a s a l ate-
Y vamos a o t r o pun to de l a conversa-
c i ó n : el conde de Romanones d e s e ó co-
nocer c u á n d o l l e g a r í a el f i n a l del proce-
fecciona iento del ac tua l se rv ic io dej d i m i e n t o que se sigue c o n t r a el s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra , l a m e n t á n d o s e del r e t r a -
so en conc lu i r lo . A esto le c o n t e s t é que 
el Gobierno, y especialmente el m i n i s -
t r o del E j é r c i t o , no han dejado de acu-
A L M A N S A , 2o .—En una f a b r i c a de ciar UD solo d i a pai.a logar la m a y o r 
cado y e l o c u e n t í s i m o saludo que nos t r a e ' T o d a v í a recordamos aquellos p á r r a f o s Matos la finalidad de la Unión y sus re-, calzados se d e c l a r ó u n v io len to incen- r a p ¡ d e z en l a s u b s t a n c i a c i ó n - pero QUP 
de allende los mares susci ta -.-n el vas to !encendidos del d i fun to Cardenal Benl loch : Jaciones con Jas obras pontificias. 'dio, que d e v o r ó en poco t i empo grandes 
s a l ó n , l leno de gente, oleadas de simpa-[Cliand-0 e x p o n í a en Burgos el hondo p r o - D e los 40.000 sacerdotes existentes en! cantidades de calzado y mater ia les de - ¡ Cll c,  r o - i De j o s t  
r r i za r : Se le ha ro to una rueda de amor-! t í a . S u mel i f luo acento amer i cano no des-!blema de b ispanoamer icanismo que i m - i ^ P . a ñ a sólo 14.000 perten< ecen a l a U n i ó n 
t rabas y d i f icu l tades de c a r á c t e r l ega l 
y r i t u a l , a l parecer Invencibles, v e n í a n 
t iguamien to . 
E l o t ro av l 
de agua, s igu í 
^ 1 ^ * ^ ^ S i ^ e . ^ - o n a l ^ J ^ „ i ^ i t a ^ s — ^ ^ ^ ^ ^ T t ^ Z í a T u e ^ ¿ ^ ñ 
S J ^ v u I S h a c ^ l indantes . P o r fin, d e s p u é s de arduos t r a - m i n q u i n a ^ persegui r a l s e ñ o r S á n -
nos p l a n t e a l a lucha po r l a hig iene en-lj100 ae mucamo, le n u o i e i a aora-zaao | E n l a discus,on de las conclusione& bajos, se c o n s i g u i ó sofocar el incendio, chez Guerra , y se a l e g r a r í a s inceramen-
RARCTTT OTVT \ K Tji f / - . a a n . ^ í i v . ! I4uau . .4Uíx t r e las grandes naciones de l m u n d o pa- "oranao, con aquel la e lus ion carac te- , interviene el arcediano de Santander y i N o se conoce con e x a c t i t u d l a c u a n t í a l e de que le alcance l a menor pena l i -
¿ ^ k Z t « S r S S S t S S b S A N S E B A S T I A N , 25. H o y ha esta. r ^ ^ ^ t t ^ W e ^ . ^ ^ 'eT S W ¡ é W S ^ g ' « ^ ^ . ' « f H ^ V ' W ^ ^ " ^ ^ 
Productores, exportadores e importadores! cas. cuy?.s conclusiones han sido leídas solo no c o r r e n pe l igro , sino que deben latil'ucm'i£t- inanuej vxxv^^. cerdotes a l a b r ¡ r s e e] cu]to en Méj ico ! inopinadamente. 
de frutos de E s p a ñ a , bajo Ja presidencia; Y aprobadas. E s t a noche celebraran un a u x i l i a r sobre todo a las naciones ame- • A c o n t i n u a c i ó n , el segundo ponente se-! — H a n l legado var ios oficiales de E s -
dej b a r ó n de E s p o n e l l á . Se pronunci^a-| banquete oficial , con asis tencia de 1M ncanas . . ñ o r A r i s t i m u ñ o , lee su ponencia, que es i tado M a y o r p a r a es tudiar el campo don-
a vanos discursos y el b a r ó n de Es- au^ondades^ ¡ Noso t ros hemos dicho t a m b i é n repe-! Las S C S l O n C S de ayer ia siguiente: E l estudio de la m i s i o n a de se cáébnx&n las maniobras m i l i t a -
? S ^ * ¿ ~ . F í ^ ^ l L ^ i r ^ l ^ i S W. t idas veces que debemos defender toda- R A-ROTTT^M A ^ ^ . ^ . ^ ^ . ^ . ^ a en las Universidades, Seminarios 
La situación de don 
Santiago Aiba 
ponellá e x p r e s ó su confianza en que de 
este Congreso s a l d r á n resoluciones p r á c -
Unas. T e r m i n ó diciendo que en Valenc ia 
espera a todos, pues a l l í ha de celebrar-
Be Ja p r imera r e u n i ó n del C o m i t é perma-
nente nombrado al efecto. 
—Las diversas secciones del Congreso 
de A r q u e o l o g í a se reunieron durante el 
dia de lioy. Se presentaron var ias comu-
nicaciones, en las de a r q u e o l o g í a prehis-
tórica, t o p o g r a f í a an t i gua y a r q u e o l o g í a 
clásica. 
En el local cedido po r la Unive r s idad 
ha sido instalada una E x p o s i c i ó n _ de 
obras publicadas acerca de a r q u e o l o g í a y 
res anunciadas p a r a oc tubre p r ó x i m o . 
La Sección segunda 
gresistas una e x c u r s i ó n a Azcoi t ia , d e - " ' . ^ H ^ ^ u ^ o ^ x c i i u ^ LUU<I- B A R C E I X ) N A , 25.—Esta m a . ñ a n a , a las! c0^cei0s p(7 
t e n i é n d o s e m Z a r a ú z y Zumaya para v i a nues t r a o b r a re l ig iosa de l nuevo diez, en el s a l ó n de actos del Seminario 
v i s i t a r Jos Museos del m a r q u é s de Na- i n:lurido, y que es urgente esta labor . jse_ c e l e b r ó l a segunda ses ión de la sec-j 
i r o s y de Ignac io Zuloaga. D e s p u é s de ' L a i n v a s i ó n del N o r t e no es económi-1 c ión p r i m e r a del Congreso Mis iona l . Pre-1 
a lmorzar en el balnear io de San Juan, ca y p o l í t i c a solamente; es esencialmen- si<3ió el Obispo de V i t o r i a con el Arzobis-1 E n el Colegio condal se h a celebrado' 
los a s a m b l e í s t a s a s i s t i r á n a l d e s c u b r í - te rel igiosa. L a s cifras que nos da el P0 ^e V e r á p o l i s , V i c a r i o apos tóJ ico de Da-; ia r e u n i ó n de Ja secc ión segunda, presi-
mien to de una l á p i d a en Ja casa donde orador son a te r radoras . Su entusiasmo ? e i l y Pr9?ectoi de Sh i -Ko-Ku^ D e s p u é s ¡ ¿ i d a por el Obispo de Barcelona, acom-
n a c i ó el conde de . P e ñ a f l o r i d a , acto c n : v •, _ hondas míe va dinieTidn « W M 6 1 o1-*10'011' el secretario señor P o r t i panados por don Ange l Sagarminaga, d i - p i „ v • . , M - ^ v ^ ' 
eJ cual p r o n u n c i a r á un discurso el d i a - ¿ m S e l o c u e n S da lec tu ra a Jas conclusiones en que £ec to r ^ ] a p r o p a ¿ c i ó n de Ja F e ; d o n i 0 P ^ S í d e n t e r e g r e s o ayer a M a d n d ( 
t i n g u i d o escri tor s e ñ o r MourJane Miche- ^ 1 " eJULUeuubin ü' faUSesuonaD a »» se establecen las relaciones entre las; Gabr ie l paimer> juez dei T r i b u n a l de la1 lüD e l sudexpreso de Hendaya l l egaron respecto a su v u e l t a a E s p a ñ a , es cosa 
lena. í . r Q ^ „ * * ^ ^ l f Fa" °^&s V*^™}?™? ^ las misiones y las Reaj Capil la , y el reverendo Balcells , d i - ; ayer m a ñ a n a a M a d r i d el presidente y a decidir por él mismo, pues le ampara 
I r rafos . IjJftva.dn ríe su pmnrifSTi haRtn so llamadas nontificias. n sean B-eneralen f.a I L J I A y* . ._ _ ^ . . J . . . K ' * t 
Cinco álbumes al doctor Asuero 
1 O t r o . pun to de i n t e r é s . E l conde de 
•Romanones se i n t e r e s ó por la s i t u a c i ó n 
de don Sant iago A l b a , deseando saber 
si era l ibre de e n t r a r en E s p a ñ a y s i su 
suerte, de no haberse ido a l E x t r a n j e r o , 
hubiera sido t r á g i c a el a ñ o 23. A esto 
l ú l t i m o le c o n t e s t é que con t r a nadie h u -
bo el p r o p ó s i t o de proceder con v io len -
cia, y menos sangr i en tamen te ; y que, 
S A N S E B A S T I A N , 25.—Esta noche 
^ l o s ' a s p e e t o s ^ r a á s ^ ñ t e T e ^ t ^ V T c W - : ^ 0 1 1 e n t r 8 ^ i * a l íoctor Af™™JÍ™t:ai6n de ^ p r e s e n t a n t e s de p a í s e s h ispa-
dos en l a p e n í n s u l a i b é r i c a . aioumes con zo.uuu 
„ . . . . . * se h izo durante un 
Soldado nendo en accidente 
B I L B A O , 2 5 . - C o m u n i c a n de Las Ca ¡ e s p o s a y de su madre po l í t i c a . ^ per iodis tas y a no escriben) el pó -1 ca rmel i ta , "que sostiene la necesidad df 
^ras que un a u t o m ó v i l conducido poi i pr0yect0 de Escuela de Aviación ibl ico no acaoa de aplaudir ; creemos que ' una m u t u a c o l a b o r a c i ó n , pero en l a p r á c -
deba ex is t i r preferencia 
as obras pontificas sobre las 
n u r ^ p a l a ^ ^ ^ f ^ s ^ í & e S i S A N T A N D E R ^ 25.—-Pr oc ed en te s de Ma-lPoeos se l i b r a r á n áe l a s u g o s r i ó n c á l i d a t i c ^ a que 
I>o. apellidado Aranzad i , c h o c ó al t o m a i : d r i d , l legaron hoy a Santander los avia- clel ambiente p a r a pensar que el e m ú - a ° ; ° f " , a ° 8 Ia; 
ampliamenue con UILBI ven- j dor con que COntempló con Jos d e m á s -
firmas. L a e n t r e g a ' ^ ^ ¡ ^ g t r a t a r ^e l a í o r ^ a . ^ones fehcis ima^ del Arcediano de San- prelados ,a solemne p r o c e s i ó n de ayer, generales de Comerc io A d m i n i s t r a c i ó n legal de su s i t u a c i ó n . Por m i parte, no 
banquete c e l e b r a d o , c i ó n de EStados xinidos de ERna-:Ían Ter'- p ,e FFfaiV 9omPa^ia magno tes t imonio del amor de nuestra y Sanidad; las autor idades civi les y m i - obstante esta r e s o l u c i ó n j u d i c i a l , me re -
ciudad a l a V i r g e n de la Merced. l i ta res de M a d r i d , el secretar io g e n e r a l i s e r v é el j u i c io , que en nada o en m u y 
L a s e ñ o r i t a E l i sa l a ñ a r t e , representan-1 de Asuntos Ex te r io re s , el jefe de! g a b i - poco he modificado, que me merece, en 
te de l a Juven tud no rma l i s t a ca rme l i t a aete d i p l o m á t i c o y o t ros funciona,rios.:conjunto, la p o l í t i c a an te r io r a l a ñ o 23. 
de Car idad de V i t o r i a , en nombre del E n el m i s m o t r e n l l e g ó el conde de y de modo e s p e c i a l í s i m o l a del ó l t i m o 
I n s t i t u t o , oe ra r ro l lo br^l.antemente su te- Roraanones COD su fam,;iia. Se t r a s l a d ó ! G o b i e r n o y. den t ro de él. la del s e ñ o r 
cion de unos Estados Unidos de Espa- A* 7̂ =.,-,=, v p en casa del doctor, con asistencia de SU;- , , A^A^;- ,^ « « ^ « « r o ^ 1 e J e s U o ' y 61 s e ñ o r A n s u m u n o . n-stos na y de l a A m e r i c a e s p a ñ o l a . tres impugnan al padre J u a n Vicente. 
ma "Juventudes misionales femeninas de i w apeuiaacio r anzaa i , cnoco a i lu en u n u , i i e g a i u n uuy . ^o.iu.auv'^ . « o o . » . - ~ — r — - - x- ™ - a - - r nar t iculares va m í e é s t a s t ienen tam-1 T r"'r'"'"***'ir . .? 
"na curva con ot ro a u t o m ó v i l , conduci ; dores s e ñ o r e s Pombo, padre e h i jo , q u e s i a s m o nos h a l levado demasiado lejos. , P ^ R U C " ' A R E ^ ^™ colegios y asociaciones' . 
0̂ por A g u s t í n Cano. A consecuencia • se dedican en Ja Corte a asuntos de; Pero f a l t a o t r o orador de esos Que p u j a d o r e s í ob íe todo K El ?blSp0 dí BarceJona fe l i c i t a a la a ^ D a -
a«l choque r e s u l t ó gravemente her ido el aviación-. Ihacen enardecer a l a m u c h e d u m b r e : el ponente, que ha representado t a n dig- el jefe de l Gobie 
soldado N e g r é , que sufre l a f rac tura i H o y mismo v i s i t a r o n al alcalde de San-: 0 b ¡ s p o de Salamanca. S u exordio, e n t r e ' t ó h c o debe p e r t e n e c í a unTobra misio- namcnte el esPir i tu mis iona l de las car- E l marques de 
y. 
a su d o m i c i l i o s in hacer m a n i f e s t a c i ó n Alba, pues sigo creyendo que jus t i f lea-
alguna. N e g ó que hubiei 'a hablado con:ron. y j u s t i f i c a r í a n cien veces que tales 
m o en el t ren . c i rcunstancias se reprodujeran , la ex-
m a r q u é s de Es te l ia se de tuvo en p los ión de r e b e l d í a y p ro tes ta que, reco-
c a l d í a . cix^anu^cnao. IXWMCUUK» <wo ^u-vi ^xn-t.J l j a determinadamente Refuerza los ar-
« u d S V ! ^ To^é D e ' Una tormenta causa nérdidas por sistemas re l igiosos p a r a a p o d e r a r e deL n t 0 3 d e l a d r e J u a n V i c e n t e el c a . 
rrio %,?] soldado de A r t i l l e r a ^ s e De- , r a l ^ A Anc Ljli™. e s p í r i t u , y he a q u í que e l d o c t o r F r u t o s puchino reverendo padre Este l la . 
de i w a ?h?.caX con t ra1e , f u t o n ^ 1 1 valor de dos mülones Val iente nos t r a s l ada a un g r a n m a n i - | E n vis ta de lo an imado de Ja d i s c u s i ó n 
ffió la f 3 fVstlSarra&a- so!aaa? f " ' S E V I L L A , 25.—Se han tenido noticias i comió , donde los locos i n v e n t a n dioses, el Obispo de V i t o r i a , presidente de la 
En - r a v p ^ t ^ i ^ ^ ^ de ^ los d a ñ o s causados por las tor- en los objetos a merced de los q u i m é r i - m i s m a y de la U n i ó n Mis iona l del Clero. 
^d ,ve e o t a ü o ingreso en una Clinica- mentas en A l c a l á de Guada i r a ascienden 1 a r r e b t t o s de la locura . in terviene con u n discurso d o c u m o n t a d í -
El "Canalejas" a Barcelona a dos mi l lones de pesetas, solamente en " _ +^0*00 lo espantosamente t r á 0 ! - ' 5 1 " 1 0 de ci tas e instrucciones de l a sa-
C A R T A G E N A , 25.—A las once de la Ia cosecha de aceituna. 
janana z a r p ó el c a ñ o n e r o "Canalejas",; 
párf-nd0 811 c a p i t á n general de este de-i 
Conflicto obrero resuelto 
amento, que va a recibi r allí a los -
K.LC0̂ U. ^ r ^ . ^ ° ¡ r r ada C o n g r e g a c i ó n de Propaganda Fide. 
co de este man icomio , es que se ex t ien- f ^ ^ . ^ ^ preferenci j ; °bso lu ta i no 
de por l a h i s t o r i a y por el m u n d o y b a s - i g ó ] o de jag obrag pontificias sobre las 
V A L E N C I A , 25.—Puede darse por re- t a r í a pone r los nombres c i e n t í f i c o s d e i p a r t ¡ c u l a r e s de los religiosos, s ino tam-
La feria dz Otoño en Córdoba 
pnr,_, . ¡con Ja d i r e c t i v a de Ja Sociedad obrera, , . " . , , . ... . 
ferí vPOBA' 25 - -Hoy- Primer d í a de Ja|y é s t a i a su veZi c o n v o c ó una r e u n i ó n b i s t o n a de las civi l izaciones, 
anim 0.e. otoño, t r a n s c u r r i ó con e s c a s a ¡ g e n e r a l i acordando la vue l ta al t r a b a j o ^ 
abunri0100' E n el mercad.0 de ?anadosi Se h a t rabajado normalmente en to- manca pone a veces en sus conceptos, " En egte gentido, y con aplauso de t o 
proo- e! vacl ino i ' se cotiza el m u l a r a;da5 ]as secciones y turnos . E l subdirec- a t e n ú a lo pavoroso del cuadro, por des- ̂ os se han redactado las conclusiones 
ComiV,5 •mu1y altos- Se h.all£i eo l t o r de Corporaciones ha ins t ruido un ^ ^ . j , TTinphn mi i s r ea l de l o aue p a r g . | f i p p ^ u é s de una hora de ardua discu 
^misar io de la E x p o s i c i ó n de Sevilla. 
Santa I n f a n c i a y la obra de San Pedro 
^UÍI<X wC V . Y X . ^ W ^ ^ . ¡Apóstol , y luego de-estas las obras par 
E l t ono filial que el Obispo de Saia- ^ e ]o« re¡5g¡03C>s. 
La política y la amis-
tad personal 
Estos y no otros fueron los temas de 
m i c o n v e r s a c i ó n con el conde de Ro-
l a impor t anc i a que t iene en Ja acc ión A n u n c i ó que esta tarde se r e u n i r á n los miento, 
mis iona l la mujer, as í como en el Evan- min i s t ros en Consejo, y que a las nueve 
gelio y en Ja h is to r ia . Sostiene Ja ne- de l a noche i r á n a l a e s t a c i ó n pa ra des- i 
cesidad de que las madres fomenten las i pedir a su m a j e s t a d que s a l d r á p a r a 
vocaciones sacerdotales, es t imulando la Barcelona, 
piedad y el fervor de los n i ñ o s desde la 
cuna, infundiendo en ellos ri e s p í r i t u óe E l despacho del presidente 
IOS £LüO "̂tolGS 
Presentaron var ias mociones los revé- i E1 jefe ^ Gobierno c e l e b r ó ayer su manones. en la que t o m ó par te el de 
rendos padres R a m ó n Balcells y Puig- acostumbrado despacho. A las nueve de los Andes, sazonados con a lguna a l u s i ó n 
m i r e r y otros religiosos. L a s é ñ o n t a Se-i la noche se e n t r e v i s t ó nuevamente en a los dos tomos publ icados po r a q u é l 
govia aboga poique se forme el espi-! el pa lac io de B u e n a v i s t a con el m i n i s t r o sobre apuntes de su vida y a l g ú n o t r o 
r i t u misionero entre Jos maestros de am- de l a G o b e r n a c i ó n . discreteo sin i m p o r t a n c i a respecto a co-
bos sexos, p a r a que luego lo di funda en g-enerales P r i m o de Rivera , M a r - ' s a s y personas, s i n t i é n d o n o s todos f e l i -
las escuelas. T e r m i n ó el acto con unas i i¿ez A n i d o y Losada cenaron jun tos , 'ees unas horas en un ambien te de luz. 
atinadas observaciones del Obispo. : A m i m g L h o r a de la tarde de aye r belleza y cord ia l idad , que, por m i par te , 
* _* * , v i s i t ó a l jefe de l G o b i é r n o el s e ñ o r Pue- me p e r m i t í a establecer, afable, aunque 
B A R C E L O N A . 25.—En nuestra infor-; de Zaragoza, o a r a interesarse por breve, c o m i m i c a c i ó n con una persona con 
mac ion del martes ú l t i m o , y. sin duda,: • ' 
h i s to r i a de mil lones. 
son é s t a s : c a t ó l i c o s , 305 mil lones; pro-
testantes, 220 millones, y c i s m á t i c o s , 15S 
orporaciones n  mstruicto  gracja mucho á s real  l  que pare- i d e s p u é s   r  
expediente, en a v e r i g u a c i ó n de s i se ha- Jesucr is to h a e m p e ñ a d o su p a - j s i ó n . 
i e ^ V c e ^ r a ^ en que ha de acabar con ! J e g m d ^ 
. W R U J Í A . 25.—La B e n e m é r i t a de Puen-i expediente ha sido favorable pa ra los esas locuras que hoy t o d a v í a cubren e l | c a ^ tema: ..E1 sacerdote pastor, p r i n 
r^eso ha dado cuenta de un incendio 0breros. E l mismo subdirector ha rec i - mundo para que todos adoremos al ^:>a-i r>ipal de la a c c i ó n mis iona l" : 1 
gistrado en un monte p r ó x i m o a la jb ido ó r d e n e s de l m i n i s t r o del Traba jo dre en e s p í r i t u y en verdad. misional del clero. Hace l a h  
ila 1 por imprudenc ia del vecino J o s é y , de acuerdo con ellas, va a nombrar-1 v o l v i e n d o a l conf l ic to secular ent re i 
-areia, y de ot ro s inies t ro a n á l o g o en Se una ponencia que redacte un nueyo fa toJ ic i^mn en los do- - ^ Z - 555 
^ monte de Ja par roquia de M i ñ o . Las con t ra to de t raba jo con l a modi f i cac ión p ro te s t an t i smo y ca to l ic ismo, en ios ao . , 
^ i d a s ocasionadas por este ú l t i m o son de los salarios actuales. rmmos de nues t r a raza, n a r r a con acen- - „ , , ^ 1 J . t f í j Á Á é A & i ^ n Q ^ f ^ r r 
Relevadas. i E l gobernador, por su paxte, h a m a - , to conmovedor el of rec imien to que hizo; I | h r p » . | o 116116^1 CÍ8 V I C t O n c i l l O i j l K l f C Z 
Un • „ , . ^ c o n nifestado que Jas condiciones que han de siete de sus mejores sacerdotes a u - " ^ a ^ ^ 
• i n c e n d i o d e s t m y e o U U p i n o s : s e i ^ ¡ d 0 de base para la t e r m i n a c i ó n de ,obispo hispanoamericano. E n l a faz dej 
J i í ROL ' 25- — E1 vecino de NavajJa hue lga han sido el a d m i t i r a todos j ob i spos e s p a ñ o l e s presentes se nota i 
<i^? . ! f7 j F e r n á n d e z denunci? a.la ̂ u a r ^ ^ huelg^istM:_pero__sm^ cobro^de .jw» e m o c i ó n que es toda u n a promesa , 
i a i n  u l t i ,  m , - CQn3t rucc ión del t e r ce r c a r r i l del fe-;cuyas ideas y s i s tema de Gobierno no 
i n t e r n a c i o n a l . t e í g o la m e / o r coincidencia ; pero a l a 
n a r l a e s t a d í s t i c a de . los cr is t ianos que! _ , r«n«eí« A* ministros qUe siemPre me l i g a r o n lazos de consi-
hay en el mundo . Las verdaderas cifras Esta taide, Consejo de niimstros d e r a c i ó n y amis tad personal . " 
gg» que su convecino J u l i á n Lago jornales que, po r 8u ac t i tud , n  han ga-1 ^ d  ^ fe rac ia l en A m é . ¡ 
«10 fuego a un p ina r de su propie- nado. 
Preciados, 48.—MADRID.—Correos: Apartado 32. 
Textos, apuntes y programas para Ins t i tu tos , Universidades y Escuelas Especiales 
T E L E F O N O 1 1 3 3 4 
A las seis y m e d i a se r e u n i r á es ta » 
urde ei ooBsejo ae mimaos. Habla Romanones 
L a A . de Jurisprudencia no ira ^_ , 
a la Asamblea E n el curso de' estos*'dos meses ú l t i -
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , que t rans - mos h a reaparecido l a v iveza fisonómica 
c u r r i ó desde las siete a las nueve y me- —jocundidad, i n t e n c i ó n , ma l i c i a^ -ca rac -
•dia. la A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia t e r í s t i c a del conde de Romanones. E l ex 
' a c o r d ó anoche no aceptar los pues- presidente, que acaba de d o r m i r dos ho-
tos de r e p r e s e n t a c i ó n en l a Asamblea ras de siesta, nos recibe cri su despacho 
i ofrecidos por rea l decreto. }a las c inco de l a tarde . Le fel ici taraoa 
¿ e v o s 30 de septiembre de 1929 (4 ) E L DEBATE > L U l f l L U . — A á o l a x . - ^ N ü ^ 6 
E L 
p o r s u sa ludable apa r i enc ia y p o r e l ] 
éxito l i t e r a r i o de su l i b r o . C u á n t o a l ; 
é x i t o po l í t i co . . . 
D o n A l v a r o de F i g u e r o a enga l l a Ia[ 
cabeza y go lpea con ambas manos en los i 
brazos del s i l lón . 
— M i r e usted—nos dice t r i u n f a l i ñ e n - ¡ 
t e—. Todos, todos los comenta r ios c o i n - í 
r i d e n en que "se lee de u n t i r ó n " . Y a 
e s t á . L o d e m á s no m e i m p o r t a . ¿ S e lee 
de u n t i r ó n ? Pues basta . 
— S i n embargo , muchos co r re l ig iona -
r io s de us ted a f i r m a n que l a o b r a h a f a -
vorecido t a n t o a l nuevo r é g i m e n cuan to . 
h a desacreditado a l an t iguo . [ Campeonato a s t u r i a n o 
—Eso es i n f a n t i l . D e b i a poner, y puaei O V I E D O , 25.—Se h a d i spu tado h o y d 
en estas p á g i n a s , po r l o menos, una ele-f03^?60113-10 de A s t u r i a s de- tiro de p i -
m e n t a l s incer idad. Y eso que sobre atgii. ciláa* ^y1^ condiciones p r inc ipa les fue-
B á i cosus p a s é como sobre ascuas. ! ron : 27 met ros de d i s t anc ia , 15 p icho-
— P o r ejemplo, l a e t apa del Gobierno i"6» ' excluyendo dos ceros. 
M nu-a de 1907 a 1908. T o m a r o n p a r t e los s iguientes t i r a d o -
— E n efecto. Puede que t enga us ted !res: dor i M a n u e l C a ñ e d o , don J o s é Ca i -
r a z ó n . ; N o comprende us ted que no m e ' 0 0 ^ ' conde de VUla^a , don Caalos T a r -
r o u v e n í a ? A p r o p ó s i t o , he rec ib ido una "61"3-» fJe Son ta B á r b a r a de L u g o -
c a r t a del pe r iod i s ta f r a n c é s A n d r é s M e - np3. d ó n FeI1Pe ¿on E n r i q u e R u b i , ¡ 
v i l l e , expresando sus reservas acerca de;don f r a n c i s c o R u b í , dou Godofredo R o - i 
D E A S T i ' R I A S D E U R O D E P I C H O N 
Lo ganó don Manuel Rodríguez, en competencia con 13 escopetas. Equi-
po español de pistola para los próximos concursos internacionales. Cam-
vizcaíno de "lawn tennis". 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S j H l l B E I I B L ! ( « ( 
Mil pesetas a cambio de un soh 
Tiro de pichón | d « r i al de l a ñ o lf>30, se c e l e b r a r á en • 13^ r r clona. 
Los d i s t in tos campeonatos se cele-
b r a r á n en las siguientes poblaciones: 
A l cuadro de 4 5/1. E n L y ó n . 
A l cuadro d é 7 1/2. Eln V i c h y . Es una 
nueva prueba. 
A l cuadro de 4 5 /2 . E n L i e j a . 
P a r t i d a l ib re . E n B A R C E L O N A . 
A t res bandas. E n A m s t e r d a m . 
Motociclismo 
E l Gran P r e m i o de E u r o p a 
t a r sus Impor t an t e s t u rb inas de E l Aho-
r r o . 
L A R A : "¡Tararí!..." 
E n t r a en el man icomio u n nuevo re-
cluso; se defiendo de los loqueros; con-
wlsrue de r r iba r a los que le sujetan; ayu-
dan los d e m á s Jocos, y lo que e m p e z ó 
por resistencia atHlada, t e r m i n a en rebe-
p r i m e r acto es u n p r i m o r ; en el se-i . • + - • 
g-undo, lucha •»! a u t o r con l a d i f i cu l t ad j ^apxura ae cuatro nialeantes 
de sostener l a m i s m a s i t u a c i ó n , y se. Varios atropellos de "auto" ' 
defiende con f ac i l i dad y ga rbo grac ias " — 
a lo b ien estudiado de si tuaciones se-
cundar ias e incidentes. E l tercero, v u c l -
M a n u e l Cofrade, de ve in t i dós añn 
edad, h a sido detenido por robar 
de l iber tad , se conforman con repar t i rse 
inscr ipc iones y .cuantos detal les se tog dc í5empcñab im sus ^ua i -
precisen en el domic i l i o soclaJ, Ca lva r io , I diflJ1pS ' 
8, o los vienes, de diez a doce de l a no-
che, en los entresuelos del c a f ó del 
N o r t e . 
l a c o n v e r s a c i ó n recogida en m i s M e m o - ' ^ \ } ' ? ^ B u s - ; n a l G r a n P r e m i o de Europa , que se 
r í a s en t re Clemenceau y M o r e t , s e g ú n . ^ ^f11 4 » ™ ° M a n v o n a don M a m j e l |con.er4 en Barcelona, se c o n c e d e r á n 
í á cua l " e l T i g r e " p r e c o n i z ó l a conve- lR^, r ,S :"ez ^ don Gonzalo A l v a r e z . l0s s i g u e t e a p remios : 
Q u e d ó c a m p e ó n don M a n u e l R o d r í - j 
I dianes. 
Y y a en pleno re inado del absurdo y 
d é l a locura, los dementes, con u n al-
t r u i s m o ejemplar, se proponen nada me-
nos que l a c u r a c i ó n de los cuerdos. 
L l e g a el Caso a o ídos de la au to r idad : 
el jefe de las fuerzas encargadas de i m -
poner el orden se encuentra con que los 
dos bandos,, el do locos y el de cuerdos, 
e s t á n bastante equil ibrados; ambos sos-
« . I ? T I 7 G T , A r ^ I T I I I ' D O O ^611^0 <3Ue son c"01"*!05. y a decir ver-
P a r a l a p r ó x i m a prueba in t e rnac io - J L A . F i t U O 1 A . USLLJ J L i l 5 l \ A J | d a d , los cuetxlos lo a f i rman con bastante 
j más e x c i t a c i ó n que los locos; en esta du-
;da cae el t e l ó n , con una frase t remenda: 
Alto Júcar (vino blanco) 
COÑAC G O S A I V E Z 
f a l t a ese sent ido de l a fa r sa quo de 
modo t a n s u t i l saben acusar los au to-
res i ta l ianos , pero fina, acoplada y so-
b r i a . Des tacaron M a x i m i n o , E s t é v e z y 
D e l g r á s . 
L a acogida del p ú b l i c o fué entusiasta. 
pulsera ae oro najo. 
H a s t a a q u í , el suceso no tiene de n , 
t i c u l a r m á s que l a " e r l a negra 
Pero he a q u í que cuando Cofrade 
coaducido en u n t r a n v í a hacia i C.ra 
misa r ia , se le o c u r r i ó aD^AMm a <"0' 
cha y po r el 
n ienc ia de que los Gobiernos no se ¿ ^ [ ¿ ¿ S T c — — . * "~"1" iMoloc ic l e fae sola* 
taaxcion de l Va t i cano . A los t e m o r ^ * L a c ; M e j o r t i empo de todas Las catego-
¡ d a s p a r a motoc ic le tas ( m a y o r p rome 
c. c. 
C C-, 
c. c , 
(lo m i corresponsal sobre l a a u t e n t i c i -
dad de esta c o n v e r s a c i ó n , y o obje to : que 
l a c o n v e r s a c i ó n l a c o n t ó repe t idamente 
M o r e t delante de m i ; que en t re sus pa -
peles p ó a t u m o s se ha . encont rado u n a t*"* m a m i e . ^ - j 2 0 o 
n o t a de l a m i s m a , que e s t á en m i poder,! ec.̂ " , , . P r i m e r p remio c a t e g o r í a 175 c. c , 
y . p o r i ' ü t imo . que M o r e t c o n o c í a p e r f e c - L ffl&M laS u lLüna* P ^ ^ b a s p o r i 4 0 0 
l a m e n t e e l f r a n c é s . N o m e puedo que j a r | an:a aft p á j a r o s . j -ptím&t p r e m i o c a t e g o r í a 250 
rea lmente de l a acogida dispensada a T » i » r » pesetas. 
rrti ob ra . E n l a Prensa f rancesa h a n apa- 1 i r o P r i m e r p remio c a t e g o r í a 350 
recido y a c u a t r o comenta r ios m u y in te - Equ ipo CNpaüol do p i s t o l a ÍS00 pesetas. 
resantes, en t re ellos los de " L e T e m p s ' ^ E fec tuado el escru t in io de car tones i Vrtmat p remio c a t e g o r í a 500 
y " L e J o u r n a l des D é b a t s " . C u a n t o a,de l a e l i m i n a t o r i a p a r a f o r m a r el equ i - ;1000 PeEetas-
E s p a ñ a , recomiendo l a l e c t u r a del a r - ^ o nac iona l e s p a ñ o l de t i r o con pis tola , í M e t o c i d e t a s con "s idecar" 
t í t u l o de Cas t rov ido a esos elementos, jque h a de p a r t i c i p a r en los p r ó x i m o s ! M e j o r t í e m p ó de todas las c a t e g o r í a » 
que, s e g ú n m e dice, creen que m i l i b r o í c o n c u r s o s in ternacionales de B a r c e l o n a , ' ^ "sicteefira" ( m a y o r p r o m e d i o ) , ex-
ayuda , bien quo ind i rec tamen te , a l a ¡ ha quedado cons t i tu ido como sigue* ¡-luyendo el p remio de su c a t e g o r í a , 800 
S e ñ o r G a r c í a M a r t í n e z . 520 puntos . i Pesetas. 
S e ñ o r Bento , 513 puntos . 
S e ñ o r Manzana , 509 puntos . 
Scfior R a m í r e z , 500 puntos . 
S e ñ o r Castro, 492 puntos . 
H a n sido designados como suplentes 
los s e ñ o r e s S o l á y Pascual, quienes ob-
E l m i n i s t r o de I n s t j n i c ^ ó n h a g í g " L j d i rec tor nombrado por los locos con-
> a los rectores de las U n i v e r s i d a d e s ^ ^ a dudas ^ la au t6 r idad . ¿ N ó 
la slgujontc real o r l e n : . . . . jdice u.st©d quo t rae muehaP fuerzan? Pues 
"Su majestad el K e y (q . D . g.) h a dib-,locoa cuerdos s<jr¿n los m ¿ A diga... 
puesto quo se recuerden a vues t ra Be-I ' 1 
n ó e l conde de San ta B á r b a r a de Lu- ÍV.*8 ^ f ™ ™ ™ * \Atia^UI f 1 " ^ * ñ o r í a los preceptos contenidos en d r ea l l Se encuent ra una s i t u a c i ó n i g u a l a l a 
gones. ídi6, «"xoiuyendo el p remio de su cate-j dé<.reto do 6 d é fCbrero de 1936, y quelque p lan tea don V a l e n t í n A n d r é s en su 
• L a Copa del conde de San t a B á i ' b a J g 0 « a ) ' 1"500 PeS6tas- c 1 ^ encomiendo especialmente a su cui-lfaj-sa c ó m i c a en u n cuen to de E d g a r d o 
r a de Lugones f u é p a r a don M a n u e l C a - M e r . , í*rÉ!mi0 e^*>pW!^ 120 c' c•' iu ^ f , ^ ^ t ° c " ^ ™ i e ? : ! A i ^ : i P o e . cuyo « t u l o no recordamos ahora . 
i s a r í a , s  l  c r r i  pearse en m 
  r l lado in te r io r de i : . " 
S e g u í a perfec tamente l a ob ra en t o d a ^ Q , ^ desconocimicnfo de las J f Via-
su i d e o l o g í a ; r i ó y a p l a u d i ó con insis- zas! "rfi^Ban. 
tencia, so l i c i t ando l a presencia del au-
t o r a l ñ n a l de cada acto. 
Jo rge de l a C U E V A 
Y una vez en " a . ¡pies para qué 
E l maestro Luna en Valencia 
V A L E N C I A . 25 .—Ha l legado a es ta 
cap i t a l el maes t ro Pablo Luna , que v ie - „ 
ne a d i r i g i r el estreno de su ob ra " L a Z L ? a las P ' ^ ^ . v 
denuncio a l a P o l i c í a que de una do i 
os quiera! P i r o en la g lor ie ta ¿ J , 
bao se ; .̂ a c a b ó l a gasolina y fu¿ 
tenido nuevamente . ae' 
Un sobre caro 
Don Ba ldomcro Díajs González. qUe 
p ica ra m o l i n e r a " . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
(o éfl . éjft Un ive r s idad como _en todoslBn eser!cia ég l o miSmo: unog locos que 
los é.^.bleclm.,entos de eusenanza e t t L é de sus gUardianes. aunque 
M f S ^ ^ l S ^ d J e S i ^ e d i t o r n o r t é a m e l e s at iende m á s 
Cómico 
(Lore to-Chicote) . Jueves i j ^ i J i e . bene-
h a b í t a c í o n e s de su domic i l io le hahis 
sus t i -Jdo un b i l l e te de m i l pesetas 
L o m á s gracioso es que de las aVp 
r iguacioues pract icadas r e su l tó que !i 
bi l le te l o h a b í a cogido la esposa del de 
nunciante . L o h a b í a cogido y i0 ¿¿Kj," 
D i s t r i t o tmiversitaj-io. á l a ex t r avaganc ia de m o v i m i e n t o que 
f l i c tadura . N i s iqu ie ra m e desagrada, an-
tes a l c o n t r a r í o , l a o p i n i ó n de u n ex i 
c n . t e d r á t i c o , cuyo esti lo, y a que no su j 
f i r m a , he adve r t i do en u n d i a r i o de l a i 
m a ñ a n a : el l i b r o del conde de R o m a n o - ' 
nes es el ac to m á s p o l í t i c o de t oda s u ; 
c a r r e r a de h o m b r e púb l i co . 
c. c, 
Lawn tennis 
Quebramos l a cha r l a gozosa de n ú e s - t u v i e r o n cada uno 480 puntos , 
t ro i n t e r l o c u t o r p a r a a t r a e r su a ten-
c i ó n a l a en t r ev i s t a de San Sebas-
t i á n . Repi te l o que y a t r a n s m i t i e r o n los 
currespousales. N o insis tamos, pues. So-
b r e que—afiade—toca a l presidente , y no 
n. m í , d a r l a v e r s i ó n . V e r é s i sobre l o 
que é l dice yo p o d r é s u m i n i s t r a r l e i 
a l g ú n esclarecimiento. j s iguientes : 
I d é n t i c a respuesta—"cada h o r a t r ae j Pa r t i dos ind iv idua les (ca?>a,Ueros) 
P r i m e r premio c a t e g o r í a 350 
¡300 pesetas. 
P r i m e r premio c a t e g o r í a 000 
i 400 pesetas. 
P r i m e r p r e m i o c a t e g o r í a 1.000 c 
600 pesetas. 
Los p remios que no sean en m e t á l i -
co s e r á n concedidos a los siguientets 
que t e rminen l a c a r r e r a den t ro del m a r -
gen ci tado. 
c. c, 
c , 
departamento, po r m « d i o de ofició, cuen-
ta detal lada do los actos quo Sé cele-
bren el expresado d í a en conmemorar-
c ión do la "F ies ta del L i b r o ' ' , que pue-
den celebrar, bien aisladamente, b i en re-
u n i é n d o s e en un solo Centro de cada lo-
cal idad, representaciones y profesores de 
todos los domas establecimientos docen-
tCB;̂  ' 
r¿. . .T. .- .V.--T.--- .r-- .T-- ' -V<'"i ' ' - --v« 
Venta de maquinaria 
en Cor ra l de A l m a g u c r (Toledo) . D i r i -
girse, don J o s é A l b i r ; p r o b a r á n magn i -
fico motor "Cross lcy" aceites pesados 
horizontal , t ipo e l éc t r i co . 43/47 H P . ; cor 
ta v ida estuvo trabajando, consumo in -
Canipconato ^ i z c a ü l o ' í ^ í r l l R m r » significante combustible, todos acceso-
R I L R A O ?"> '•Vwiinr.a AI A„ ^ a ^ r íos . Hay a d e m á s c i l ind ros de m o l i n e r í a 
to de " t e ? ñ H ; ' 7 ^ l v , T ^ f ^ m Oran P e r n i o de Chaff iax t in * 60 y 50; cuerpos de mol inos , t rans-
MI ua tennis ae Vizcaya. L o s resul ta- misiones, poleas canastron t r i a r v e i o n ; 
dos reg is t rados esta t a rde fueron los E1 « w W C i o l i s t á de C h a m a r t í n ó r g a ^ i d e p ó s i t o ¿ ¿ u e v ( ^ h i e r r ó dG 8.000 l i t r o s ; 
j n l za p a r a el domingo p r ó x i m o el Gran |v igas ¿oblo T ; m á s aparatos de m o l i -
P r e m i o del A y u n t a m i e n t o de Chamar-1 n c r í a , y accesorios ú t i l e s monta je ma-
a f á n " ~ a c e r c a de si v a ' o no a " l a ! L O Z A N O a J . JíT EcheTarriéVa. T>oriiiA P ™ 6 ^ «í116 reserva p a r a cor re - q u i n a r i a 
ifestaclones. 6-3, 6 -1 . c n e v a m e i a , por 6(>rcg ^ t c r c e r a c a t e g ó r i a y prin<5l. A samblea. S iguen o t ras manif> 
que y a a n t i c i p a n los d ia r ios de anoche 
Pero a h í v a o t r a p r e g u n t a : 
„ — ¿ S e e n t r e v i s t a r á xisted de nuevo con 
los ex presidentes? 
M o h í n de fas t id io , casi de enfado. 
— N o . ¿ P a r a q u é ? Que cada cua l s iga 
sU l i n e a de conducta y quo respeten l a 
m í a en l a m e d i d a abso lu ta de m i res-
peto a l a de los d e m á s . Aunque , i n c i -
iio.utatmente, vea, c la ro es, a l s e ñ o r S á n -
chez Toca en l a A c a d e m i a de Ciencias 
Mora l e s en l a s e s i ó n de des ignar re-
presentante, y o no t r a t a r é de i m p o n e r 
A R E N A Z A a J . M . On'je, por 6-S. 
Pa r t i dos ind iv iduales ( s e ñ o r a s ) 
M A R I A V I C T O R I A C H A V A R R I ven-
ce a I r e n e Zub l r f á , po r 6-1 , G-L 
C A R M K N Z A L B A B U R U a A m a l i a 
Echevar r i e t a , po r 4-6, 6-1. 6-2. 
A M A L I A K C T í í : V A R R I Í S T A ' a M a r í a 
Bas te r ra . po r 6-3, 6-4. 
M A R I A V i C T O R L \ C i l A V A R R I a, 
Reg ina S ^ t e r r a , por 7-5, 3-6. 6-0. 
Pa.rlidQ doble (cabal leros) 
L O B A N O y GHCTTiRUCA m i s convicciones a m i s c o m p a ñ e r o s , u e j Q ^ , p0,. a i ^ 4 
i g u a l modo que p ido c o n s i d e r a c i ó n para;-A ^ . ' J ^ ' ' 
las m í a s . Que cada cua l c u m p l a su dc~j' , r , 0 dob!c ( s e ñ o r a s ) 
ber; en el m o m e n t o opor tuno , yo en-: Aa'¡¿;^TA V I C T O R I A C H A V A R R I y 
t e n d e r é c u á l es e l m í o y lo s e r v i r é s i n ; C A Í ' ™ K N Z A E A L B U R U á M a r í a Bas-
vaoi lacianes. .^--r ~ . ... <\ ^ a b r : _ Z t i b a l a por 6 -1 , 6-1 . ' 
— Y o quis iera , conde, tma. i m p r e s i ó n ] ^ * ^ 3 * 1 0 l u i x f o 
de u s t e d acerca de l m a r q u é s de E s t e l é ! MAUÍA V Í Í : T Ü R I A C i l A V A R R I y j 
u n a i m p r e s i ó n ac tua l , ss e n ü c n d ^ l a M . EC¡1 t E V A R R I E T A á M a r í a L u i s a 
recogida, ayer. g m i t h y Manue l C o r t á z a r , p o r 6-0, 6-2. 
- -No soy u n l ince, como m u c í ^ a q u í e - C H I Q U I Z U B Í R I A y S 5 A R A L A a M a -
tm hacer v e r a l a gente, pe ro he v i v i d o i l i a Ba s t e r r a y E . I b a r r a , po r 6-3 6-1 
con l a e x t e n s i ó n e in t ens idad s u ñ c l e n - M E R C H E Z A B A L A y A R E N A B A a 
tes p a r a p e r c i b i r en u n con tac to de h o - | F . V a r r l y J . M . Gandarius . por 7-5 
T'iv l a realidad, f í s i c a y l a r ea l i dad p s i - i l - 6 , 6-3 
c o l ó g i c a de m i s in tor tocu tores . C u a n t o a ( • a m p o n a t o s ñá As ta . r i i s 
3a p r i m e r a , se advier te en P r i m o de' n v i M I ^ ' ? 
1 vivera, e s c u c h á n d o l e , m i r á n d o l e a. los • yvmsx>» 2 5 . — « « « a t i O ó i de los par-
r ó o s , escru tando s u ges to y su m i r a d a , i tMo8 c ^ e ^ d o s hoy correspondientes al 
MÍA tsáÉt c.-n IÍI. r>lr..TiJt.iui A* ft^^oo leajMpeouato as tu r i ano : 
p i a u t e á . 
r e c o i t l d o s e r á el 
da del d o m í c ' J i ó soclaJ, H o t e l d o l N e -
gro-Fuencarra l -Alcobendas-S. A g u s t í n -
E l M o l a r ; regreso por el m i s m o í t í a e -
r a r l o , has t a l a cal le de A n t o n i o M a u r a 
Representa u n t o t a l de 75 k i l ó m e t r o s . 
La.s inscr ipciones se p o d r á n f o r m a l i -
za r hoy y roafiana. 
Los c a n i p e o m i t o » mundia les» 
Se sabe que l a F e d e r a c i ó n belga se 
I e n c a r g a r á de l a o r g i n i s a c i ó n de los 
1 hermanos campeonatos c ic l is tas d o l mundo de 1930. 
E l C o m i t é de l a L i g a V e l o c i p é d i c a de 
B é l g i c a se ha reunido p a r a f i j a r las fe-
chas de su c e l e b r a c i ó n . S e r á n los d í a s 
14 a l 24 de agosto. 
Pa ra estos campeonatos pe cons t ru i -
r á expresamente e n Bruselas u u g r a n 
v e l ó d r o m o , que e s t á t e rminado en los ' 
p r imeros d í a s de l a segunda quincena 
de j u l i o . 
que e s t á en l a p l e n i t u d de sus fuerzas. ¡ran:ií>Pouato 
ÍNq o f f e t e s í n t o m a a lguno de f a t i g a . ^ ^ ' í ó i n d i v i d u a l (cab iUcros) 
<;uanto a l f a c t o r p s í q u i c o , como él creej M . F A N O g a n ó a G o n z á l e z . 
O 
S h « c l d e s vene/; 3. Lee 
N U E V A Y O R K , 25.—Anoche se cele-
b r ó en é s t a ciudad u n combate a diez1 
asaltos en t r e los boxeadores A r t u r o 
vSheckJep, de B é l g i c a , y Lee " T h e H a r -
l e m N e g r o " , del C a n a d á . 
Ob tuvo l a v i c t o r i a por puntos e l bo-
xeador bedga.-—Associfl tód Preíts . 
No so c e l e b r a r á el combate A I B r o m i -
N U E V A Y O R K , 2 5 . ~ E 1 boxeador Sn-
srlés T c d d y BaVlock. que regresa de IB» 
Sla ter ra . no p o d r á e n f r c n U r s é con el 
negro de P a n a m á A l B r o w n , c ó m o se 
babia anunriado.—As8o<>iat«d Press. 
E l campeonalo m u n d i a l de mn&cu 
N U E V A Y O R K , 25. — L a C o m i s i ó n 
A t J é t i c á del Estado de N u e v a Y o r k ha 
9.utorizado u n a serie de combates e l l -
m i n a t o r i ó s p a r a el d í a 3 de n ó v i e u i b r e , 
pa ra e l t i t u l o de c a m p e ó n m u n d i a l de 
la c a t e g o r í a de pcsOs mosca. 
P a r a estos encuentros han s ido »é* 
leccionadr ' ' nueve boxeadores, en t r e los 
que s é encuFuitran uno de nacional-;d3,d 
francesa, dóa canadienses, cinco n o r t e -
. ¡ m e r l c a n o s y el conocido B l a c k B i l l , de 
Cuba.—Associated P r e s » . 
Golf 
K u t i C lub de P e d r e ñ a 
S A N T A N D E R . 25.—Esta ta rde , en e l ; 
ren a l a c e l e b r a c i ó n do l a p r ó x i m a ¡ c a m p o de " g o l f " de P e d r e ñ a , se h a n j u -
Asambloa y Ift d c s - g n a c i ó n de las po- jgado los pa r t i dos correspondientes a las 
b l a c i ó n c s donde se han de celebrar los |Copa8 donadas por don Eugen io R o d r i -
dáeu se ha conver t ido en p o q u í s i m o s i P1"0^"103 campeonatos. faus Pascual , resul tando vencedores l a 
a ñ o s , m e j o r d i r í a que en meses, en una j m o c t a v o Consrreso, que c o r r e s p o u - i s e ñ o r i 1 : a Soledad Fuensanta , en l a Copa 
v e r d a d e r a f i g u r a ; es e l hombre de un i Í S ^ ^ S ^ ' S I S Í ^ ^ jf]f, S e ñ o r a s , y don A l f o n s o P i r í s , e n l a 
p r ó x i m o m a ñ a n a . Porque oreo aj5i-jia s i t u a c i ó n de ambos. Y o t ^ n i a i n t e r é s jde caballeros, 
m i s m o que l a relaxada de t ' o incare es j v i v í s i m o en quo se reconociera y p r o d a - ' Luego se c< 
C U FOTO a B u y l i a . 
VffVTL E 8 C A L Í 1 R A a PaJadini. 
I B R A . N a Buylla.. 
A . A L V A R E Z a M o r á n . 
O. G L A C A R E T E a V. Pastor . 
Ui'R.ME-JO a B u y l l a . 
C U E T O a Fano . 
C. C A S T A Ñ O N a P . Ansaldo. 
I B t t A N a D u r á n . 
C. L u V C A R E T E a B u y l l a . 
- lo cri-c s inceramente, 4?stá persuad í -1 
do de ello - q u e sus T í l t í m o s viajes h a n , 
ettbsfcítuldó o t ras t an t a s expresiones de 
l a confianza, popular , h a í i d q u i r i d n la 
ro-nv icc ión de quo l a o p i n i ó n le asiste 
h o y m á s que nunca . P o r c i e r t o , el p r c - i 
eidente estuvo a v e r a l d o c t o r Asnero , I 
no como cl iente, Bino como a m i g a Al l í I 
se e n c o n t r ó con C a m b ó , aunque no creo! 
((iic hablarte!, x o ftábfa r a z ó n p a r a que l 
e l presidcm .p ftie hablase" del encuentro 1 Far t jdo doble (cabal loros) 
y n o me ¡ .Aac i i^a que babia. hab ido! G O N Z A L E Z , y C A R L O S C A S T A Ñ O N 
a l g o toáj \ o, desde l i iego, nc; he hftbtor V(aicIwab a RiVero y Lu i s C a s t ^ ñ ó n . 
íjO Gen < ^ n h o , aunque p o r a l g ú n con- OUÓTO y B E R M E J O g a n a r o n & D u -
d u c t o baya sabido que no i r á a la Asa tn - ¡ i&n v Ansaldo. 
b lea . 
Y viene r ,hora u n a e v o c a c i ó n de p a -
ps, donde el conde h a estado recicate-
O l é n t e .unos t res d í a s . Congreso «le Id U n i ó n EateriBá^ieiiáJ 
— ¡ Q u é v i d a aquella!, ¿ e h ? - ~ d i c © — . Se h a celebrado en P a r í s el s é p t i m o 
y le g u i ñ a e l o jo a i r epor te ro . M e pa-i^o0?rPSO l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
êce que se m a n t e n d r á l a s i t u a c i ó n i ̂ 5U?'r- Kn1rc ,r)?: t iumérosófj acuerdos 
Briar.'.!. ¡ E s m u c h o p o l í t i c o ! Del lado tomados los m á s impor t an t e s se refle 
de los radicales social is tas no veo por-
v e n i r i n m e d i a t o . A t rav ie sa , sin duda, 




ei reconstituyeme que 
sangre nueva y vigor Está 
aprobado por la Real Acá 
demia de Medicina, y nene 
cerca de medio siglo de éxi-
to creciente. 
P e d i d 
p a r a « v i t a r imi lac iopte^ . 
De rraJ orden lo d igo a vues t ra s e - ¡ a l a de pensamiento y de pa lab ra ; los 
ñ o r i a paa-a su GOnóoliniento y rfectot?, ro-|loCoS del a t o r m e n t a d í ) Poo responden a 
g á n d o l e so s i rva ¡ndJca.r a. los Centros! la idea t r a d i c i o n a l del loco. Son cap r i -
docentes quo forman parte de ese dis-¡chosos y ex t r avagan tes ; s iempre pare- , 
t r i t o un ive r s i t a r io quo^ deben da,r a este cei l desconocer el t i p o de loco razonador! 
que y a nos m o s t r ó Cervantes en el c l é -
r i go que px-etendla ser J ú p i t e r p a r a 
c o n t r a r r e s t a r a l que, siendo Nep tuno , 
amenazaba con no l love r . 
E l e s p e c t á c u l o del m a n i c o m i o h a se-
ducido a muchos escr i tores : Chejov. 
M a r k T w a i n , el g r a n g u l g n o l , cuen tec i -
Uos aislados... Todos estos antecedentes 
¡que recordamos no v a n a demos t r a r 
f a l t a de ó r i g m a l í d a d en el s e ñ o r A n -
d r é s , sino, todo lo con t r a r i o , poderosa 
o r ig ina l idad , porque en te r reno t a n f r e -
cuentado d i scur re con u n concepto p r o -
pio. Vue lve a l t i p o y a cast izo de loco 
razonador e ingenioso, a l a mane ra del 
L icenc iado V i d r i e r a y del a u t é n t i c o loco 
A m a r o , famoso en Sev i l l a a fines del 
s iglo X V I , y cuyos ingeniosos y d ispa-
ra tados sermones s a c ó de l o lv ido u n ad-
m i r a d o r a n ó n i m o . 
E s t o t i p o de loco es el que p o d í a i n -
teresar a u n au tor , a u t o r de cuerpo en-
t e r o es el s e ñ o r A n d r é s , que m u e s t r a 
en su ob ra conocer l a I m p o r t a n c i a ca-
p i t a l que en el t e a t ro t iene el d i á l o g o 
y quo h a u t i l i z a d o sus dementes nada-
m á s que p a r a hacer d i á l o g o , u n d i á l o g o , 
s i no todo Verdad, t o d o v e r o s i m i l i t u d , 
p a r a hacerIA un ido y v a r í o , p a r a ha^er 
que los locos, como asegura el r e f r á n , 
d igan verdades y p a r a que n ó s sorpren-
dan pun tos de v i s t a o r ig iua l l s lmos y 
ataques duros a nues t r a c o r d u r a con 
u n concepto que só lo se puede tener 
desde l a acera de enfrente a l a r a z ó n . 
A l g u n a s veces, con demasiada f re -
cuencia, l a s i t u a c i ó n de los locos es en 
e x t r e m o s i m p l e : es l a del locó encerra-
do en M i r a f l o r e s de Sevi l la , que, a l v e r 
los cohetes de una verbena, exc lamaba 
con despechada filosofía: " ¡ C ó m o se d i -
¡ v i e r t e n los externos. . ."! 
O t r a s , y en estas ocasiones de mane-
r a m á s s u t i l y m á s p rofunda , da el 
au tor , no en l a duda de Descartes que 
en l a ob ra u t i l i z a u n loco p a r a de-
m o s t r a r a u n cuei-do que no e s t á en sus 
Cabales, sino en l a r e l a t i v i d a d de los 
conceptos absolutos, que no v a r í a n p o r -
que so vean a d i fe rente l uz n i desde 
puntos de v i s t a t a n dispares como l a 
r a z ó n y l a l o c u r a . 
E s gracioso que un loco sostenga que 
flelo de M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z a cambio del consabido sobre coi 
con l a 100 r e p r e s e n t a c i ó n de su graclo-1 recortes de p e r i ó d i c o s , 
s is imo juguete " E l sofá , l a radio, el pc-
quo y l a h i j a do Palfuueque" 
Viernes tarde " E l Kofa, l a radio, el 
E l crimen de la calle de Alcalá 
E l Juzgado del d i s t r i t o de Bnono 
peque y l a h i j a de Palomeque". Noche, ¡ v i s t a h a d ic tado au to de pr is ión i * 3 
estreno de "&eis peseta*" (tres actos), d ic iona l c o n t r a l<>anrUro R ^ o * n' 
novela e scén i ca , o r ig ina l de L u i s de a ic lona i coD"a 1̂  r ancheo Roaaparera. 
Vargas. ! a u t o r del suceso sangr iento ocurrido ha-
i ^ - 1 ) ce d í a s en l a cal le de AJca lá . 
p « JS I f* tt I A s i m i s m o , dispuso que quedase en I¡. 
V i n e u C i V ^ a i i a O , be r t ad l a m u j e r de l a v í c t i m a . 
E s t á siendo v is to por todo M a d r i d el 1 Rosapare ra a f i r m ó ante el juez que 
Interesantieimo p r o g r a m a de este a r i s t o - l s i n que pud ie ra apercibirse de ello hahi!. 
c ra t lco c inema c o m p u e « t o de la nota/- •-' 
ble p e l í c u l a "Pasiones de Or iente" , po r 
Pau l ina Starkc y M a r g a r e t L l v i n g s To-
ne y l a sensacional s u p e r p r o d u c c i ó n 
" In f i e rho de amor" , por Olga Tchekowa 
y H c n r y B a n d í n . ¡ E x i t o b r i l l a n t e ! 
Cine de San Miguel 
sido agredido a estacazos por la victi. 
ma , y que a l c a é r s e l e a é s t e un cuchillo 
' o p u ñ a l , lo c o g i ó embriagado y lo hirió. 
Partida de maleantes 
L a G u a r d i a c i v i l del Puente do Va-
llecas d i ó ayer u n a ba t i da por aquellos 
contornos y de tuvo a E m i l i o Calderón. 
H o y , jueves, i n a u g u r a c i ó n de l a t em- de ^ y ocho d&0s' Francisco I l equ¿ 
porad* do. o t o ñ o con el estreno de las i13^ Franc i sco Sauz R o d r í g u e z , de vein-
son.sacionaios producciones " ü n t rono ¡ t e a ñ o s , y A l e j a n d r o Gonzá lez , de cin-
por su amor" , por Veí a Reinóld.s . y "Va- i cuen ta y cinco. Es tos se dedicaban al 
r í s a media noche", por N i c o l á s R l m s - parecer, a l robo de gal l inas , conejos V 
ky , de t a n grandioso é x i t o . VOa e t c é t e r a . . . 
V a r i o s atropellos 
E n la ronda de Segovia una camio. 
ne ta a t r e p e l l ó a l a n i ñ a de cinco años 
C a r m e n Verdes Montenegro , que sufre 
C E N T R O (Atocha , 12) .—Compañía de |lesiones de p r p n ó s t i c o reservado. 
comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo y | T „ (.«minm-f-H 90 VOR rmxAiiMAi 
Valer iano León.—A las 7 y 11. E l d i - . . ^ c ^ 0 " a a ^ 
fun to era mayor . ( E x i t o inmenso. B u t a - ! A D t o n i o dG l a T o r r e ' ^ P 6 ^ en la callo 
ca. cua t ro pepetas). fl0 Car re tas a l a n i ñ a do nueve afios 
L A . R A (Corredera Baja, 17).—7. ta rde ¡ E u g e n i a R a m í r e z A n g e l , residente en 
y 11 noche. T a r a r í (butaca, cua t ro p e - ¡ d pueblo de M o r a (To ledo) . Le causó 
^ ^ W v ^ i S S » » A „ . ~ lesiones de impor t anc ia , de las que fué 
S S S f l ^ S ^ J ^ f ™ ias is t ida en el E q u i p o Q u i r ú r g i c o del 
Cen t ro . 
— L a camione ta 2.364, do l a matr ícu-
l a de Toledo, a t r e p e l l ó en l a calle de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z Ar t i ga s 
A las 7 y 10,45, Vldaa cruzadas. 
C O M K O Í A (Pr incipe , 14).—A las 6.30, 
Sixto Sexto.—A las 10,45. Six to y Sexto. 
A L K A Z A B — A las 7 y a las 11. E l ¡ P e d r o a l n i ñ o de 'seis a ñ o s Angel P^rez 
S f f t f taC) M a r y ^ (bUtaca' CUli | Crespo, que v ive en e l 23 de l a misma 
E S L A V A ' (Pasadizo San o i n é s ) . - M e -
C o m p a ñ í a comedias Baena.—7 v 1L L o j * ^ conductor . E n g o m o J e s ú s Rodriguev:, 
vanta, Magdalena ( é x i t o ro tundo ; buta- q u e d ó detenido. 
ca, cua t ro pesetas). — E l " a u t o " 33.424, conducido por An-
C O M I C O ( M a r l m m Pineda 1 0 ) . - L o r e - ton io Mera l l o . a t r e p e l l ó en el Puente de 
to-Clileote.--7 y 11, E l . sofá , la radio, - el 
peque y la h i j a de Palomeque. Benrf lcio 
de sus autores. 
P A V O N (Embajadores. 1 1 ) . — C o m p a ñ í a 
de L i n o R o d r í g u e z ) . — 6 . 4 5 , y 10,4fi, é x i t o 
inmenso L a copla andaluza.. E x i t o cla-
moroso de A n g e l i l l o y N i ñ o del M u -
seo. 
L A T I N A (Plaza do la Cebada. 1).— 
U l t i m a semana.—A las 7 (butaca 1.50), 
l í l e c t r a . — A las 11 (butaca, dos pesetas), 
Los vampiros . 
l í ' U E N C A R K A L (Fuencar ra l , 143). -
hast-n ' , ' laq"verdadp«? a x - : o m á t i c a a son h l - Í C o m l , a ñ í a M a r í a B a d l a - P e ñ a l v e r - A l m o -has ta las \ erdades ^ omat icas bou ^ ' d 6 v a _ r ) ^ A 5 ( g r a n moda) , La alpacia-
Aa. y L a vlejo.cita.—10,45, E l Rey que 
r a b i ó ( r e p o s i c i ó n ) . 
C I R C O D E T R I C E (Plaza del Rey. 
Dos grandes funciones.—A las 6,30, g r a n -
diosa m a t i n é e i n f a n t i l con Ran^per, el 
¡dolo de los n i ñ o s . — A las 10,30, G r a n 
f u n c i ó n de circo, con las bcl l í s imaí í na-
dadoras y Rampcr . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y 
A las 6,30 
j a s de u n a idea u t i l i t a r i a , y , basado en 
ello, qu ie ra d e s t r u i r todos los s is temas; 
pero, sobre las graciosas cabriolas ideo-
l ó g i c a s del loco, deberla es tar el a u t o r 
c o n t e n i é n d o l a s . E l s e ñ o r A n d r é s , a fuer-
za de querer ser n e u t r a l , peca de par -
c i a l : m u e s t r a u n a excesiva complacen-
c i a po r los dementes, y hasta pa,rece 
es tar de acuerdo con el los; les da l a | M a r g a l l , 13; t e l é f o n o 16209). 
r a z ó n , y no prec isamente p o r c a r i d a d ; ' 
de l a ve rdad m o m e n t á n e a y ocasional, 
quiere sacar m á s consecuencias de las 
que puede deducirse de u n ac ier to m o -
m e n t á n e o o de u n ins tan te de lucidez, y 
hace a sus personajes autoanal ls tas fo r -
midab les : a l g ú n loco h a b l a r á de su l o -
cura , pero no e d i f i c a r á u n s is tema so-
b r é e l l a ' 
E l c a r á c t e r de f a r sa que l a ob ra t i e -
ne y que el a u t o r hace resa l ta r con dis-
c r e c i ó n suma, q u i t a tra.nscendencia a 
Segovia a J e s ú s P é r e z Jorge, de nueve 
a ñ o s , al que c a u s ó lesiones graves. 
Niña muerta por un "auto" 
E n l a ca r re te ra de Ex t remadura el 
" a u t o " 30.802, de l a J e fa tu ra de Ohraa 
p ú b l i c a s , 1 conducido p o r Alfonso Sauz 
M a r t i n , a t r o p e l l ó a l a n i ñ a de diez afios. 
Juana C á m a r a AJvarez, que falleció mo-
mentos d e s p u é s . 
O T R O S SUCESOS 
I n t o x i c a c i ó n . - — E u g e n i a Cerco Mendo-
za, do v e i n t i t r é s afios, que v ive en Adua-
na, 13, suf re i n t o x i o a c i ó u de pronóstico 
reservado por haber inger ido una pasti-
l l a de u n desinfectante, creyendo que 
era asp i r ina . 
Calda g rave ,—En l a Casa de Soco-
r r o del Puente do Rcgovla fué asisüda 
l a n i ñ a CecLLa M a r t í n Blanco, de tres 
, anos, que se ca i i só l a f r a c t u r a del hú* 
y 10.30, L a p e l í c u l a do l a noche. E l t e r - | mero d e r e ^ ^ caor de banqueta 
cer e s c u a d r ó n . E l submar ino u v . - n .. finr,,!..»!^ TIIUM rHi/in» I-Í RU es-
iiiM»r. ftB». r . A i . r . / w t Í P I ^ rt«i oa.- BU doraloli io, Juan Duque, 13. bu es C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca 
Uao).—«,30 y 10,30, D i a r i o Met ro . Pa-
Blonos de Or ien te (por Pau l ina Star-
ke) . I n f i e r n o de amor (por Olga Tcbe-
k o w a ) . 
C I N E M A G O Y A (Coya, 24).--6,S0 y 
10.30, Tac to del sacrificio. Su alteza el 
g r a n duque. 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortczo, 2 ) . -
tado es grave. 
Accidentes del t rabajo.—Santiago Bf-
dr iguez P é r e z , de veint is ie te afios, que 
v ive en P e r r o c a r r i l , 34, sufre lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado, quo se caueó 
t raba jando en una ob ra de la ca-^e 
M e l é n d e z Va ldés , 
A R a m ó n Vela jnan ln parrondo, de 
Llevan a conclusiones subversivas y es-
t r iden tes , no l l e g a n a d a r c a r á c t e r a la 
comedia ; no convencen los locos: l a i r o -
. , » T T ? iD ia 10 l i m p i a t o d o y n a d a se hace pe-
V ¿ l l l O S C O C í e I l L . J L / I 1 . 0 A . 1 h . ¡ i g r o s o . H a y , en cambio, grac ia , i n t en -
6 y 10,30, Jus t ic ia salvaje (por el per ro 
pol ic ía " A l e r t a " ) . H u é s p e d d i s t inguido j t r e i n t a y ocho afios, que v ive en la caue 
(Macksonne t t ) . E x p o s i c i ó n de B a r c é l o - | d e l Barco , 31 , se le o a y ó encima UDa 
estos deslices, que, aunque a lguna vez jna y E l en t romet ido (por W a l l y W a - j p lancha de h i e r ro cuando trabajaba eo 
los>- ¡ A l c a l á , 20. L a pOancba la habla dejado 
.•, . i . i ; - v. .-̂  ̂  - »V¿ 4 i «a 'jU «•V. . 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 
c lón , finura, p ro fund idad y , sobre todo, 
u n concepto del t e a t r o t a n c la ro y t a n 
firme, quo sorprende on 
c a n c i ó n de k c n t u c k y . E l p e q u e ñ o de-! r r a , de ve in t inueve afios. 
teotive. R a m ó n sufre una her ida grave. 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San- | _ E n u n ho te l del paseo del 
to, 34).—6,30 y 10,30, B o d a animada. N o - i r o s u l t ó he r ido de p r o n ó s t i c o reservado, 
ílr- ln humanidad , i , . . . . , A~ T/I-
_  s  r i r  v ro<J - i j  s  c e l e b r ó e l p a r t i d o do desem- a 
d e f m i t i V H y has ta qmzas. quizas, peu- m a r á e l sobreseimiento do l a causa se-!pat.e pa ra l a Copa de l a condesa de S c l á - = 
sando p a r a m i s adentros, que la p o l i t l - j g u i d a c o n t r a A l b a , y el m a r q u é s de E R t e - ' f á n i , resu l tando vencedor don J ó s ó M a - b 
ea n o i u c a jena a l a p r e m u r a con q u e m a lo ha h e c b ó con una noble y r e s p l a n - i r í a A n t o n i a S a t r ú s t e g u l de M a r f á . 
ingreso en l a c l a u c a P o r de. pronto, too .deciente c lar idad, v en dúo , pobre todo, él ^ , „ 
ha ca lado uvxi^dWo de c s r r ib i r . Vori U S ^ J ^ M N i Ütotóilido eontr^ S á n c h e z Guerra Carreras de C a b a l l O S = 
l e d ca ta car ta , . w u * . de su puno y l e - ^ c v i e r a cuanto anf-eü. L a n o t a del p r e . ^ ^ ^ n , , mt****! 
I r a , has t a e l sobre, abusando J o c t u r a i «lente no de ia l u g a r a dudas sobro h i n - ! i " • ' , ' ' r 
de u n ai-tioulo que esoribi acerca dé su ]os ^ ext remos. Pe ro yo, l n -
retarada en 4'La N a c i ó n d o Buenos A i - i s i 3 t o . n o q u e r í a an t i c ipa r su au to r i zada 
res, u n a de esas veces en que rae siento i r6fp rancia n i aun dentro de m i circulo^2-500 « i e t r o » , en el que p a r t i c i p a r o n dos • 
pe r iod i s t a . fiueailiar, | caballos e s p a ñ o l e s , - a r r o j ó l a s iguiente 
T i m i b i é u el marques de E s t e l l a nol _ S u cr i tCr io en orden a l proyecto!clasi , : lcacl6n: 
s-.lo se siente p a r l o u ^ t a , Biao que. se-:de Asamblea , ¿ n o ha va r i ado? Se s i g u e ¡ 1 , M A N D O R E , 53 1/2 ( B e l l U r ) . de 
- ü n m e ha anunciado e s c r i b i r á algunos d i s c U ü é n d o la pupiiesta s u p r e s i ó n del 1 la fe&ora Gel lera t ; 2, "Quesquella", 
lUIUiiIliniininilil!nillllillilllllllllliinfIlllllllilliniIlimilliliilllilllliniIIIIillHSUiiili!l^i S a í n t - S a e n s ; ' L a c o n d e n a c i ó n 
" ¡ t o " : a) Minue t e de los fuegos fatuos, 
S i b ) M a r c h a h ú n g a r a , Ber l loz ; "Rapsodia 
Kl Gran P r e m i o de B i á r r i t z , do tado deia 
150.000 francas, y quo se d i s p u t ó sobre I g 
u 
recuerdos de su etapa de Gobierno cuan-
do abandono la pf-.videncia» 
F i n a l momonL;';:.,*) de la c o n v e r s a c i ó n . 
54 1/2 (Cbance l i e r ) , y 3, " V a u der 
Meer" . 51 ( B o u i l l o n ) . 
N o colocados: 13 cabal los. 
E L I D O L O M U N D I A L 
C A N T A Y H A B L A Ü H 
L A C A N C I O N D E P A R I 
que s e estrenará próximamente en el 
en f a " , LLstz; f a n t a s í a de la "Re ina Mo-
ra" , Serrano; j o t a de " E l pos t i l l ón de la 
R i o j a " , Oudr ld . * * * 
» i 
ne l l r e s u l t ó he r ido de p r o n ó s t i c o reser 
vado e l ob re ro T o r l b l o Manzanares, ae 
v e i n t i t r é s a ñ o s de edad. 
C o n t r a l a propiedad^--Manuel Fer-
n á n d e z A l v a r e z . que v i v e en Hortaleza. 
, 27. denuncia que do su domioaio le o « 
,•_ rada en 1.000 peseta.?. 
—Pedro M a r t í n del R í o , de f-rein** J 
dos a ñ o s , p r e s e n t ó una denuncia poiti Je 
I al parecer env ió 1.500 pesetas a un 
d lv lduo p a r a que lo enviase f r u t a y 
C u a t r o toros p a r a s ó l o le m a n d ó g é n e r o po r valor de un 
400 pesetas. 










<^ont inúo pensando, no solamente 
que el Senado es necesario, sino que es 
M o m e n t á n e o , porque a las siete de l a j l o menoB iraperfecto de nuestro siste-' 
t a rde volvbuo? al ho te l del presidente m a pa r l amen ta r lo , m lo a f i r m ó ro tun - i E x c u r s i o n i s m o 
d* l a A c a d e i u , ; . • Bel la* A r t e s con oldamcHc C á n o v a s . Por otra par te . M - ÍA - r .^ in « m ^ m*am*m,* v n i l » A.S 
texto de l a d e c l a r a c i ó n del je fe del Go- j pásese l a co l ecc ión de sus sesiSnes. Casi iA ^gf0' det 2 ? 
b i e m o bajo el br-.<r.o. £ 3 coudo nos r e d - i « i e m p r o eran modelo de Gompetcncla, | T ^ t a r y « t u b i l n c s de l L o i o y a 
i»' «u r a vv;s. y iiu_ ^ g n n d o . ai de-^rreuid . -vl y basta independencia. De L a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
c i i n o s " y a l a he b-ldo", nos defrauda, acue,^i0 fi0 quo c o n v e n d r í a r e f o r m a r l o . o r S a n i ? ^ * Para los c u a t r o ^ m ^ g 0 * 1 ' J ^ l 
Parque a seguida so s ienta y yerg^ie la íp0f e jemplo, OH excesiva la proporcio- ' i mes de octubre , como f i n a l de t e m p o r a -
cabeaa. con eee f r ^ t o ^n él Uabi tual na l id^d de grandes de E s p a ñ a por dore-1cía (en n o ^ e m b r e d a r á preferencia a l 
• quiere expresar uzw inquietur i cho propio y l a o r g a n i z a c i ó n córpora-!deporte del e s q u í ) l a* siguientes excur-
.v1:v,,• Uva d e b e r í a t ener una r e p r e s e n t a c i ó n i B-'ortes en a u t o m ó v i l . 
: L1 d0 y l a apruebo. N o t e n g o , m á s genuina y m á s numerosa . D o m i n g o tí.—Visita a l a presa de Eo-
n- .da ¡ A h o r a se vera, ahora | — ¿ C u a n t o a la presidencia del ban - j i a r aue 
Se vera poi q u é yo no r e h u í a , no d e b í a i q u e t e que s i i ruió a la b o d a ' tt ^ v 
r é b u i t la . . n i r . v i s t a de San S e b a s t i á n ! i q - L T u e I T d e r i a r a d f t í presidente i ^ - T o l e d o , con e x c u r s i ó n 
• m ú a l e v a n t a r el velo. Eso, N i ^ f ^ r ^ ^ L , A T ^ ^ ^ * 
^rio, si q u e r í a a l p r e s i - i r e c h a de l a i n f a n t a E u l a l i a , é l ; a i a ; n a a e i K e y Moro , 
•gradezco que - lo baya ' i zqu i e rda , yo , como ex presidente . Eso! O o m i n g o 20.—CasavlejaS y M i j a r e s ; 
- - ' el m á s rig-uros^ s i - ' o rdena é l p ro toco lo . A l a derecha del la pa r t e m á s interesanto para los m o n -
oasde que b a W a x n o - s y . i p r é e i d e n t e , m i h i j a , como g rande deí ^ e ™ 3 d61 V8lle del T i é t a r . 
n . a mrs fctoiharea m a mis hijos, d é S - j E s p a ñ a y d a m a do la Reina, y a mi iz- i D o m i n g o 27 . -Bmba, l6cs del L o z ó y a : ! 
cuhn que Epatamos de A i b a y Sá ,nche2 |qnierda, nuestra embajadora é n Londres . 1 Fuentos V i a j a s y IfuMMaSu pwlongandoi 
e n e : r a , con u n p ó r t a r l c mucho a rilós'marouesa de M e r r v dftl V a l . la e x c u r s i ó n has ta T ¿ r r e l a g u a a v v i s i ^ 
H E R E N C I A , 25. 
a l Cagancho y Macra . 
5 i Cagan olio &o luoe e n é l p runc ro con 
S ! l a capa y con la mule ta . L o despacha 
s i d o med ia estocada y dos descabellos. A l 
= segundo lo recibe con unos capotazos 
^ eficaces, pero con l a m u l e t a no hace na-
2 da de par t icu la r . D a dos pinchazos y 
Conato de Incendio .—En la calle a 
conato a« 
de Jardines , 36, hubo a y e r un 
incendio a l incendiarse un pedazo 
flexible. ^ 
Q u e m * d u r a » ^ C l o t i l d e ^ ^ ^ S 5,' 
S b f l U l t t i l l ^ toreando con l a f u V S ^ ^ ^ 
rar ,a en gus dos toros . Se luce t a m b i é n ¡ v p r i m e r g r a d o que se o c a s i o n é a l 08 
: agua h i r v i e n d o en su domici l io . 
FalIe<-.üuicnto.—-En el H o s p i t a l ae 
r e u m a t i s m o 1 
c p   s  n  , iuK>e u a m ^ e u , y    
con l a mule ta en faenas t ranqui las . A I , ^ i j-yi do  s  ic i l i , 
p r i m e r o lo d e s p a c h ó con dos pinchazos aue . .ynicnto . - ' n el o sp i t a l c 
y n - d i a es toc^ a super.or. A l otro. <ie L ^ ^ ^ , Jus t a ^ D ¡ ^ 
" ^ ^ N i r « A X C H E Z , M E J O R A 
Cecilio un a u t o m ó v i l . 
, Detenido.—Ha sido detenido 
. G a r c í a C o r t é s , de cuaren ta y s l e . t c ^ '„ nuvuiiu 111x1-1 — — . — - . . - -^^ fO 
la gravedad ¡ j o r n a l e r o , p o r haber causado leslOÜ eD. 
' d u - i r l ñ a a D a n i e l O r t i z Cabezas, de cu» 
de etlad y de oficio pa 
Legit imas s ó l o en el embalaje original 
K l dies t ro A n t o n i o S á n c h e z p a s ó el 
d i a do ayer m á s . t r anqu i lo . E l doctor 
Sogovia, que le v i s i tó , lo e n c o n t r ó l im- j ( : 
p i ó de fiebre y d e n t r o de la g r a v J 
bastante a l iviado. E l torero h a b l ó 
ranto largo rato con su padre y con ta y cinco añoí 
varios companeros de cuadr i l la Aunque nadero 
el doctor Segovia pensó levantarle el 
a p ó s i t o a ú l t i m a hora de l a tarde desis-
t i ó de ello, ap lazándolo para hoy por la 
m a ñ a n a E s t a madrugada continuaba el 
to re ro limpio de fiebre y d u r m i ó tran- i D _ ^ L n » . _ *. _ 
quilo varias horas. Cabe suponer, aun-i < * * ' » 1 » I 1 C I at"c* a Be-
que no haya sido confirmado a ú n por! P i l a r Diez Historia de la L , t t , rft , 'J OJU/ 
los m é d i c o s que le asisten, que v a des-j palióla, obra de texto, concisa olBr%Q ai 
apareciendo la gravedad que la herida! pedagógica , ceñida escrupulosajn^ j - ^ -
I cuestionario oflclaJ, 12 pta». Madno. 
B I B L I O G R A F I A 
n t a i 
rev is t ió en los primeros días, aunque su 
estado sigue siendo de l i cad í s imo . ' nando Cató l i co , 58, 
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C u m p ' ú n e n t ó a su ma jes t ad el cap i -
t á n general de l a A r m a d a don J u a n B a u 
l i s t a A z n a r . 
— O f r e c i ó al R e y sus respetos el m a r -
q u é s de Si lvela . 
— L a Soberana, con sus augus tas b l -
j-.is. v i s i t ó el H o s p i t a l de San J o s é y 
Santa A d e ' a y los dispensarios da l a 
Cruz R o j a de l a A v e n i d a de l a Reina 
V i c t o r i a . 
— L a Reina y las in fan ta s d o ñ a Bea-
t r i z y d o ñ a C r i s t i n a v i s i t a r o n el Preven-
to r io I n f a n t a Isabel , de San Rafae l . 
Sesión de la per-
Casa Real' C o m i t é que realizase esa c o o r d i n a c i ó n , mercan t i l e s e indus t r i a les m a d r i l e ñ a s ha 
a s í como a desigTiar d i ferentes Subco- [v i s i t ado a l alcalde p a r a exponerle d iver -
misiones encargadas de t emas pa r t i cu - l sas redamaciones . 
mámente m u n i c i p a 1 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a permanente 
mun ' c ipa l . ba jo l a pres idencia del a l -
calde. 
Der tpués de unas pa labras de l s e ñ o r 
Toledo se e s t ' m ó u n recurso r e l a t i v o a 
l a a d j u d i c a c i ó n de una subasta pars 
cons t ru i r d p t « r m ' n a d o s firmes de maca-
dá.n a s f á l t i c o . 
A propues ta de l a a l c a i d í a s- acor-
dó dií-T^tsí 'ar de l a edad a L e ó n S á n c h e z 
y a Gregor io V a l e r o p a r a que puedan 
d e s e m p e ñ a r dos plazas en el A y u n t a -
mien to . Como se r e c o r d a r á estos dos 
fueron las v í c t i m a s del e r r o r j u d i c i a l de 
Osa de l a Vega . 
Se ap i ' obó u n c r é d i t o de 500 pesetas 
pa ra p r e n r a r los escanarates de l i b r e -
r í a s que fir>''T''WXi. mAa ' ^ ' « « t i c a m e n -
te adornados el D í a del L ' b r o . 
P i d ' ó e l s e ñ o r Alvarp.v? V e l l u t í que las 
subastas de obras esrteciales sep-n sufi-
c ientemente anunciadas en los p e r ' ó d i -
cos de m a y o r c i r c u l a c i ó n de M a d r i d . 
Q u e d ó sobre l a mesa l a propues ta de 
l a a l c a l d í a r e l a t i v a a l c o n t r a t o de con-
ces ión del t e a t ro E s p a ñ o l . 
N o hubo ru( 'S y p reguntas . E n el 
t u r n o de e s p o n - á n e o s , don J o s é N a v a -
r r o f o r m u l ó u n a queja porque en una 
Tenencia de A l c a l d í a le h a b í a n cobra -
do por l a expedic ó n de u n cer t i f icado. 
D o n Gregor io F e n e c í a h a b l ó de la 
p e r s e c u c i ó n de que, a su j u i c o , son ob-
j e to los vendedores ambulantes . 
La temporada en el 
llares, t a ' cs como M e t e o r o l o g í a a g r í c o -
la, m a r í t i m a , E l e c t r i c i d a d a t m o s f é r i c a , 
nubes, e tc . 
Es te n o m b r a m i e n t o es u n Indic io de l a 
i m p o r t a n c i a que se concede h o y d í a a 
E s p a ñ a en el mundo de los estudios me-
t e o r o l ó g i c o s , debida a l a s i t u a c i ó n es-
t r a t é g i c a que o c u p a en E u r o p a , s i tua-
c i ó n que a l s e ñ o r Meseguer le ha a n i -
mado a establecer una u n i ó n cada vez 
m á s estrecha y a c t i v a ent re los servicios 
m e t e o r o l ó g i c o s de Europa , N o r t e de 
A f r i c a y A m é r i c a . 
Pruebas de un avión "gran raid" 
S o l i c i t a n el c u m p l i m i e n t o de l a real 
o rden de 19 de j u n i o pasado, que dispo-
ne se apl iquen a los vendedores a m b u -
lantes l a j o r n a d a m e r c a n t i l y el desean-
las aceras y a l a r e t i r a d a de basuras 
d e s p u é s de las diez de l a m a ñ a n a . 
Boletín meteorológico 
Estado g e n e r a l . — Sobre toda E u r o p a 
e l t i e m p o es bueno, con v ientos flojos 
y do d i r e c c i ó h var iable , excepto en l a 
P e n í n s u l a Escandinava, donde el cielo 
e s t á cubie r to . 
Otras ñolas 
Sociedad de feriantes.—Se ha const i -
tu ido una nueva Sociedad do fer iantes 
so d o m i n i c a l , a l i g u a l que ios comer- ¡ bajo el nombro do E l P o r v e n i r Fer ian te , 
ciantes de tiendas, con el fin de que des-1 Indus t r ia les de Ferias y Verbenas de Es-
aparezca la des igualdad ac tua l . ¡ p a ñ a en l a V í a P ú b l i c a . H a quedado ele-
P r o t e s t a n del i nc remen to de diversos 
t r i b u t o s municipales , y m u y p a r t i c u l a r -
mente , de l a e x a c c i ó n sobre toldos y es-
caparates, que ha t en ido este a ñ o , se-
g ú n nos comunican , u n aumento del 400 
g ida l a J u n t a d i rec t iva : 
Presidente, don Anaclc to Calvo V i l l a r ; 
vicepresidente, don J o s é Post igo C a ñ i z a -
res; secretarlo, don Pedro G u i j a r r o Sa-
las; vicesecretario, don Francisco San-
t a m a r l n a Sier ra ; contador, don Manue l 
m püe m u e l 
E . 
C R O N I C A 
E L ACTO S E LIMITO A LOS 
SALUDOS Y PRESENTACIONES 
E l ^ t e H a y a ba probado en v*ña.ción de los escapa-
tefe e l a v i ó n i d é n b e o a l J e s ú s del G r a n ^ J ^ tas Ia jorna. 
Poder", pero con m á s capacidad de g a - i d a m&rcaJ¡iU ^ 
so l ina y a leunas modificaciones, a l a s ¡ 
que en o t r a s ocasiones nos hemos rc fe - l K l alcalde t o m ó n o t a de las quejas y 
rido. Con él es posible que se in ten te!so l ic i tudes y o f r e c i ó d i c t a r las ó r d e n e s 
po r dos d i s t ingu idos aviadores, s i p a r a l P ^ a f c u m p l i m i e n t o de l a real o rden re-
eUo son autor izados, b a t i r e l " r eco rd" ¡ f r e n t e a l a v e n t a ambulan te . 
y m á s p o r 100, y cuyos recibos se pre- M o r ó n S á n c h e z ; tesorero^_don^Antonio 
sen tan a veces a l cobro por las debidas 
medidas superiores. 
Quejas po r las m u l l a s Impuestas po r 
I m u n d i a l de d i s t a n c i a probablemente des-
jde V i l l a Cisneros hacia el Nordeste , o 
q u i z á en vue lo t r a s a t l á n t i c o . 
Peticiones de las enti-
teatro Es 
E l a lcalde m a n i f e s t ó aye r a los pe-
r iodis tas que l a r e p r e s e n t a c i ó n de don 
Ferpando D í a z de Mendoza le h a b í a co-
to urd cade que es ta c o m p a ñ í a no p o d r á 
l l egar a M a d r i d antes del 12 de n o v i e m -
bre, y que p r e s e n t a r á su p l a n de t r a -
bajo en M a d r i d . 
Piensa so l i c i t a r a l a vez que, m i e n t r a s 
l lega l a c o m p a ñ í a a c t ú e en e l E s p a ñ o l 
l a do Ricardo Ca lvo . 
—-Ayer c e l e b r ó una conferencia con ei 
Befior A r i s t i z á b a l una C o m i s i ó n do ven-
dedores ambu 'antes de l a cal le de la 
Ruda, As i s t i e ron t a m b ' ó n e l je fe de Po-
l i c ía urbana-, s e ñ o r G o n z á l e z B r a v o y 
el de C i r c u l a c i ó n , s e ñ o r A b a r c a . 
El alcalde a n u n c i ó d e s p u é s de l a en-
t r e v i s t a su p r o p ó s i t o do o r g a n i z a r unos 
mercadnios. con objeto de que no su f ran 
d a ñ o los intereses de los vendedores a m -
bulantes n i los del p ú b l i c o , 
—Los n i ñ o s de l a colonia, esco'ar que 
so h a l l a en L a Pedresa (San tande r ) sa l -
d r á n p a r a M a d r i d e l 29 del ac tua l , y las 
n i ñ a s el d í a 30. 
E ! servicio d a tranvías 
V i s i t ó a l a lcalde de M a d r i d u n a Co-
m i s i ó n de vecinos de V i l l a verde y Ca-
rabanchel Ba jo , p a r a s o l i c i t a r que en 
el convenio firmado con l a C o m p a ñ í a 
de T r a n v í a s se i n c l u y a d e n t r o de los 
20 k i l ó m e t r o s de c o n s t r u c c i ó n o b l i g a -
to r i a , i m a l inea que una los t r a n v í a s del 
puente de Toledo con el puente do l a 
Pr incesa y so prolongue el disco 37 
has ta Carabanchel Bajo, f ren te a l a 
plaza de V i s t a A l e g r e . 
— V i s i t ó a l s e ñ o r A r i s t i z á b a l u n a Co-
m i s i ó n dol C i r c u l o de la U n i ó n M e r -
c a n t i l p a r a t r a t a r de asuntos re lacio-
nados con los p r ó x i m o s presupuestos. 
ña en el C. Meteo-
rológico Internacional 
E l j e fe dol Serv ic io M e t e o r o l ó g i c o N a -
ftional, don E n r i q u e Meseguer y M a r í n , 
ha sido elegido p o r u n a n i m i d a d m i e m b r o 
del C o m i t é M e t e o r o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l 
en l a Conferencia de d i rec tores do esos 
servicios, r eun ida d í a s pasados e n Co-
penhague. 
P o r vez p r imera , ha sido concedida 
esa d i s t i n c i ó n a u n jefe de nues t ro Ser-
vic io . 
L a necesidad de que ex i s t a una coor-
d i n a c i ó n de los t raba jos r e l a t ivos a la 
a t m ó s f e r a Indujo a los di rectores de los 
cent ros encargados de ellos desde 1872. 
a reun i r se p e r i ó d i c a m e n t e p a r a elegir u n 
dades mercantiles 
E l C o m i t é e jecut ivo de l a s entidades 
P r o m e t i ó t a m b i é n — s e g ú n nos p a r t i c i -
pa e l C o m i t é — s u b s a n a r las deficiencias 
observadas en el cobro de los t r ibu tos , 
ofreciendo que en las ordenanzas p a r a 
ol a ñ o p r ó x i m o se r e s t a b l e c e r á l a nor-
m a l i d a d , reduciendo las t a r i f a s de estos 
impuestos . Y , po r ú l t i m o , i n s i s t i ó en que 
sus disposiciones sobre l impiezas se re-
ducen a l a p r o h i b i c i ó n del b a r r i d o de 
S i rven t P í a ; vocales: d o ñ a Francisca 
L u e r a R u l z don F é l i x Nor l ega R ive ra , 
don E m i l i o Z o r r i l l a Soriano, don Lu i s 
L inares L ó p e z , don A n t o n i o Calero Ca-
lero. 
Enscfianras pa ra obreras en el S. Do-
m é s t i c o . — E l d í a 1 de octubre se a b r i r á 
de nuevo el curso do clases g ra tu i t as pa-
r a obreras en el Colegio de las H i j a s de 
M a r í a I nmacu lada para el Servicio Do-
m é s t i c o , Fuencar ra l , 111. de ocho a nue-
ve de l a noche. 
Clases gra tu i tas .—En los tal leres de 
aprendizaje que las D a m a s Catequistas 
t ienen Instalados en l a calle de Manue l 
Silvela, n ú m e r o 7, se ha abier to la ma-
t r í c u l a g r a t u i t a para j ó v e n e s que tengan 
doce a ñ o s cumpl idos pa ra las clases pre-
parator ias , y quince pa ra las d e m á s en-
s e ñ a n z a s . 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B R E S 
En pocos días puede Vd. efectuar una transfor-
mación en su boca por medio de este nuevo 
sistema. El aspecto deslucido de sus dientes 
será restituido a su brillante blancura. Sus 
encías se vigorizarán y adquirirán el color del 
coral que Vd. desea. 
LA PELÍCULA... or igen de dolencias 
Pase la lengua sobre los dientes y notara usted 
una película, una capa viscosa. Esa película es 
un enemigo de sus dientes y de sus encías. 
Debe destruirla. 
Se adhiere a los dientes, penetra en las junturas 
y allí se localiza. Absorve los colorantes de los 
alimentos y da a los dientes un aspecto deslu-
cido y oscuro. Es la base del sarro. Millones de 
gérmenes viven en ella y con el sarro son una 
de las causas principales de la piorrea y dolen-
cias de las encías, 
ESTE NUEVO MÉTODO LA DESTRUYE 
Ahora en un nuevo dentífrico llamado Pepso-
dent, la ciencia dental ha descubierto comba-
tientes efectivos. Su acción es coagular la pe-
lícula y destruida. Escriba pidiendo un iubo 
grails para 10 días a Secc s. 24 Basquéis 
Hermanos y Cía,, Cortes, 59t - A. Barcelona. 
Pruebe Pepsodeni hoy. 
M A R C A 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
Hubo veinte oradores, disponien-
do cada uno de tres minutos 
Un "refrigerio" a los congresistas 
A y e r , a las cinco de l a tarde, en el 
Pa lac io del Senado se c e l e b r ó l a s e s i ó n 
solemne i n a u g u r a l del n Congreso Es-
p a ñ o l en U l t r a m a r . L a mesa presiden-
c ia l f u é ocupada por el m i n i s t r o de Eco-
nomía» el presidente de l a C á m a r a de 
Comercio, s e ñ r o P ras t ; el m i n i s t r o del 
Ecuador, el d i r ec to r genera l de Comer-
cio, s e ñ o r Bahamonde, y el de Corpora -
ciones, s e ñ o r Mada r i aga . A l a derecha 
t u v i e r o n asientos reservados los m i e m -
bros del Cuerpo d i p l o m á t i c o , y en las 
t r i bunas se s i t ua ron las s e ñ o r a s , en su 
m a y o r í a f ami l i a res de los congresistas. 
Estos, en n ú m e r o de 130, ocuparon los 
bancos senatoriales, a e x c e p c i ó n del ban-
co azul , que a p a r e c í a acordonado. 
Da s e s i ó n i n a u g u r a l se l i m i t ó a sahi-
dos y presentaciones de c o r t e s í a ; a s í , 
pues, c a r e c i ó de i n t e r é s desde el pun to 
de v i s t a de labor congres is ta y s i r v i ó 
como de o r i e n t a c i ó n p a r a los sucesivos 
t raba jos de o r g a n i z a c i ó n , estudio de las 
ponencias, e t c é t e r a . 
E l secretar io del Congreso, s e ñ o r B a -
dia, expuso el r é g i m e n a que h a b r á de 
someterse a q u é l p a r a que su l abo r sea 
f r u c t í f e r a , r é g i m e n que p u b l i c á b a m o s en 
nuestro n ú m e r o de ayer. S i g u i ó en el 
uso de l a p a l a b r a el s e ñ o r Pras t , quien 
d i r i g e u n saludo a los d i p l o m á t i c o s y a 
los congresistas. 
E l Gobierno, dice, concede a este Con-
greso toda l a i m p o r t a n c i a que merece, 
y buena prueba de ello es que el m i n i s -
t r o de E c o n o m í a ha venido a pres id i r l a 
s e s i ó n i n a u g u r a l . Las conclusiones acor-
dadas en el an te r io r Congreso, reunido 
en 1923, encon t ra ron d e s p u é s del golpe 
de Es tado u n apoyo m á s decidido y la 
m a y o r pa r t e t u v i e r o n estado o f i c i a l mer -
ced a l i n t e r é s del general P r i m o de" R i -
vera, que las e s t u d i ó personalmente . L a 
l abo r del ac tua l Congreso es m á s d i f í -
c i l , porque las aspiraciones son las m i s -
mas de entonces en aquellos puntos que 
t o d a v í a no h a n sido resueltos. 
Hab lan , a c o n t i n u a c i ó n brevemente los 
delegados de A r g e n t i n a , B r a s i l . Chile, 
Mé j i co , Ecuador y Cuba. U n o de los o ra -
dores nos da l a clave de l a brevedad al 
descubri r que les ha sido marcado t a n 
sólo u n t i empo de tres minu tos . Todos 
ellos t i enen palabras de â to p a t r i o t i s -
mo y frases corteses de s a l u t a c i ó n . 
E l s e ñ o r Goicoechea. que preside las 
Delegciones de Estados Unidos , Pue r to 
Rico y F i l i p i n a s , se extiende algo m á s 
en su discurso. Se ref iere a l a I m p o r t a n -
c ia que t iene p a r a E s p a ñ a el mercado 
nor teamer icano . H a b l a de l a g r a t i t u d 
que merecen los escri tores yanquis po r 
haber con t r ibu ido a desvanecer l a leyen-
da n e g r a en f a v o r de nuestras r e i v i n -
dicaciones. 
L a D e l e g a c i ó n que presido, a ñ a d e , v a 
a presen ta r a l Congreso u n a ponencia 
que j u z g a de e x t r a b r d i n á r i o i n t e r é s ; 
se t r a t a de l a ' ' D e v o l u c i ó n de Dere-
chos". E l s i s tema e s t á adoptado en n u i -
chos p a í s e s , como I n g l a t e r r a , F ranc ia ; 
I t a l i a , Estados Unidos y o t ros , y ven-
d r í a a favorecer y f a c i l i t a r enorme-
mente l a e x p o r t a c i ó n de nuest ros p ro -
ductos. 
H e de recordar , a ñ a d e , la tesis ü e 
C á n o v a s del Cas t i l l o sobre el p ro tecc io-
nismo, a saber: no p ro tege r si no es 
necesario; p ro tege r mucho si es conve-
niente ; p ro t ege r siempre s i es indispen-
sable. 
H a b l a r o n d e s p u é s el padre Valdepa-
res, en nombre del s e ñ o r Baquero, de 
l a C á m a r a de Santo D o m i n g o ; el s e ñ o r 
Tor roba , por las de U r u g u a y y P a r a -
g u a y ; e l s e ñ o r Bonet , po r B o l i v i a ; el 
s e ñ o r F r a n c é s M o y a , po r los p a í s e s de 
C e n t r o a m é r i c a ; el s e ñ o r de L l a n o , po r 
l a A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s de U l t r a -
m a r ; el s e ñ o r P é r e z Sant iago, po r el 
P e r ú , y el s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o , p o r 
el Comerc io E s p a ñ o l de E x p o r t a c i ó n . 
Es te ú l t i m o hizo alusiones a la po l í -
t i c a e c o n ó m i ' c a en E s p a ñ a , p o l í t i c a que 
j u z g a poco h á b i l . Se refiere a l a defi-
c iencia de las comunicaciones m a r í t i -
mas, l o cua l entorpece g randemente los 
t ranspor tes . 
E l s e ñ o r P i y S u ñ e r sa luda a los 
congresistas en nombre de l a I n d i i s t r i a 
E s p a ñ o l a , y hace votos po r que las l a -
bores del Congreao sean eficaces y de 
ellas se de r iven normas p a r a l a m e j o r 
o r g a n i z a c i ó n de l a i ndus t r i a . 
E l d i r e c t o r de l Banco E x t e r i o r , se-
ñ o r F lgue ras , expone e l f unc ionamien -
to y los proyec tos de l a I n s t i t u c i ó n , 
rec ientemente creada p a r a fo r ta lecer 
San Migue l 
E l d í a 29 s e r á n los d í a s de la marquesa 
v iuda de Casa Torres . 
S e ñ o r a de A r a m b u r u e I n d a (don F r a n -
cisco). 
S e ñ o r i t a s de Cavanil las y A r r a z o l a y 
D í a z Ravaneda. 
S e ñ o r Obispo de Canarias. 
P r í n c i p e de R a d z i w i l l . 
Duques de Alburquerque y de U n i ó n de 
Cuba. 
Marqueses de Acapulco, Bo í l e s , Bosch, 
B ó v e d a de L i m i a , Casa R e c a ñ o , Cexnbra-
no, Es te l la , M o t í l l a , Real Transpor te y 
Torres Cabrera. 
Condes de A y b a t , Campo Espina , De-
hesa de S á n c h e z Dalps, C h a c ó n , Hust , 
Morales, Rosi l lo y To i r epando . 
B a r ó n de San Vicente . 
S e ñ o r e s A l a r c ó n , Alomany, A lmonac id , 
Ascarza, A s ú a , Azpiroz, B l a y , Buslelo, 
Campos, C á r d e n a s , Caro, Cisneros, Coll , 
Cuesta, Echegaray, E n r í q u e z de Loma, 
Espelius y Pedtoso, E s p i n ó s , F e r n á n d e z 
de Liencres , Flores, G a r c í a Ciudad, Gar-
c í a V i l l a r , Gay, G i l Delgado, G ó m e z Ace-
bo, G ó m e z Sigura , G ó m e z Vega. Guija-
r ro , He r r e r a , J i m é n e z Guinea, L a Hoz, 
Las Cort inas , Lasso de la Vega. L ó p e z 
Lozano, L ó p e z de S á a , L ó p e z Roberts, 
L ó p e z U r i a r t e , Lorenzale. Llorens , M a n -
¡ glano, M a r t í n Her re ro , M a r t í n Monta lvo , 
M a r t í n e z Acacio , M a r t í n e z Campos, Ma-
thet, Maura , M e s í a , Moya y G a s t ó n , M u -
gu i ro . N a v a r r o , Ossio. Otamendi . Pascua] 
de Bonanza, Pr ie to , R a m í r e z Lasala, Ra-
m i r o , R o d r í g u e z M a r í n , Romero , Roure, 
Sagrera, Salvador, S á n c h e z J i m é n e z , San 
M a r t í n , Sanz y Col l , Serrabona, T r e l l , 
Tuero. V a l d e c a ñ a a , Velarde y Vi l l anueva . 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros 
H a n sal ido: p á r a Barcelona, don Ftu 
perto Besga; para Nel ra , don Manuel 
Gesteira; para C a r a b a ñ a , d o ñ a Leoca-
dia I r l e p a r ; para E l Molar , don Gumer-
sindo R u l z ; para Anchuelo, don A n d r é s 
las relaciones h ispanoamericanas de ca-
r á c t e r « c o n ó m ' c o . 
F ina lmen te , se l e v a n t ó el m i n i s t r o de 
E c o n o m í a , que t u v o una a l u s i ó n opor-
t u n a p a r a todos y cada uno de los an-
ter iores oradores. A l u d i ó , especialmen-
te, a l s e ñ o r Goicoechea, d ic iendo: 
— L a ponencia que l a d e l e g a c i ó n de 
Estados Unidos , P u e r t o R i c o y F i l i p i -
nas v a a presentar a l Congreso acerca 
de l a " D r a w b a c k " , " D e v o l u c i ó n de dere-
chos", de "coge con ios dedos en l a 
maaa", m e j o r d icho con l a m a s a en los 
dedos. E n cuan to a l peaimls-mo del se-
ñ o r G a r c í a G u i j a r r o he de deci r que 
u n e lementa l deber de c o r t e s í a me ob l i -
ga a s i lenc iar a lgo referente a t rans-
por tes m a r í t i m o s , en cuya c u e s t i ó n se 
ocupa a ten tamente el Gobierno. 
T a m b i é n he de r e fe r i rme a las Insi-
nuaciones del delegado de Cuba cuando 
ha expuesto sus temores por el cu l t ivo 
del tabaco en E s p a ñ a , No tema, porque 
s o b r a r á p o b l a c i ó n t r aba j adora p a r a to-
do l o que se p roduzca en C u b a y en 
nuestro pala. 
A lude a l a c r e a c i ó n del Banco Ex t e -
r i o r y t e r m i n a dando l a bienvenida a 
los congresis tas en nombre del Go-
bierno. 
Un refrigerio 
Herranz ; para Lucena, d o ñ a A n a M a n a 
Moreno ; para P a l m a de Ma l lo rca y Bar-
ce lona el m a r q u é s de Santa L u c í a de 
C o c h á n y su d i s t ingu ida consorte; para 
P a r í s , la d i s t ingu ida s e ñ o r a d o ñ a Jose-
fa E n r í q u e z y de L o y g o r r i . v iuda de 
Baquera, y los marqueses de L a Guar-
dia; para Orejo, don J o s é del P o r t i l l o 
K u b a k a v a , y pa ra Bruselas, los duques 
de San Pedro de Galat ino, marqueses 
de#Valdeolmos. 
—Se encuentra en M u n i c h el conde 
de Cerrager ia y su d is t inguida esposa. 
L a esposa de don Severino A z n a r 
A las t res de esta madrugada ha fa -
l lecido en M a d r i d l a respetable s e ñ o r a 
d o ñ a Sara Cerner A n d r e u , esposa del 
i lus t re pub l i c i s t a y c a t e d r á t i c o de la 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l don Severino A z -
mar. D a m a de acrisoladas v i r tudes , ha 
| sobrel levado l a dolorosa y l a r g a enfer-
Imedad que ha puesto fin a su v i d a con 
'e jemplar r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana . R e c i b i ó 
•con g r a n f e r v o r todos los Santos Sacra-
imentos, rodeada de su esposo e hi jos . 
A c o m p a ñ a m o s a é s t o s en su j u s t o do-
lor, al p r o p i o t i empo que rogamos a 
nuestros lectores una o r a c i ó n por el a lma 
de l a finada. 
Fa l l ec imien tos 
A n t e a y e r fa l l ec ió en San S e b a s t i á n 
don A n t o n i o de C á r d e n a s y R o d r í g u e z , 
Contaba diez y seis a ñ o s , siendo apre-
ciado por las dotes que le adornaban. 
E l en t i e r ro se ver i f icó ayer tarde, a 
las cua t ro , en el cementer io de Deva, 
A c o m p a ñ a m o s en su l e g i t i m a pena a 
los padres, don M a n u e l de C á r d e n a s y 
Pas tor y d o ñ a C a r m e n R o d r í g u e z , her-
manos y p r i m o s . 
— L a condesa de Cal le ja ha rendido 
su t r i b u t o a la mue r t e en San Sebas-
t i á n , 
E r a hija del doctor don J u l i á n Ca-
l le ja , a qu ien se le o t o r g ó el expresado 
condado. 
A c o m p a ñ a m o s en su duelo a l a f a m i -
lia de l a d i s t i n g u i d a dama. 
—Confor t ado por los aux i l ios espi r i -
tuales, y d e s p u é s de r ec ib i r l a b e n d i c i ó n 
de Su Sant idad, ha fa l lec ido don A n t o -
nio H e r n á n d e z Balanz, de sesenta y u n 
a ñ o s , v í c t i m a de una l a r g a y dolorosa 
enfermedad. E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á 
hoy. a las diez y med ia de l a m a ñ a n a , 
desde l a casa m o r t u o r i a , F ú c a r , 20. 
A c o m p a ñ a m o s en su j u s to dolor a l a 
f a m i l i a de l finado, y , especialmente a 
su h i jo p o l í t i c o , nues t ro c o m p a ñ e r o don 
N i c o l á s G o n z á l e z Ru iz . 
Demost rac iones de sen t imien to 
E l m a r q u é s de Benemegis de Sista-
Uo y sus* h i j as las e s t á n recibiendo con 
m o t i v o del f a l l ec imien to de su esposa 
y madre, respect ivamente , ocu r r i do ha 
pocos d í a s en su palacio de San t i l l ana 
del M a r . 
L a . d i f u n t a fué apreciada por sus 
v i r tudes y car idad . 
E l A B A T E F A R I A 
D e s p n é s de l a s e s ión , los congresis-
tas fue ron o b á c q u i a d o s en e l P a l a c é con 
u n r e f r i g e r i o po r el Banco E x t e r i o r . 
A c o m p a ñ a r o n a los congresistas los a l -
func ionar ios s e ñ o r e s h igueras , B a -
rez, Pan, Fer rand ' s , Bamu.-; Verduguer , 
O l a i í a g a ; F r a i l e , Ft:rn6,ií<ifcz C i d y Fer-
n á n d e z Shaw. ' • 
E l Banco o f r e c i ó l a no ta a ixupá t i ca 
de haber hecho i m p r i m i r las t a r je tas 
to t a lmen te en castel lano, bajo el t i t u l o 
" R e f r i g e r i ú " . 
Para 
Sección primera, A r f t n t i t t a i 10, reunlúti 
privada ú e la ponencia; 11, vinos y lico-
rea; 12, tejidos; 5 t , , prr/ductos qu ímicos ; 
6, f e r r e t e r í a y c e r á m i c a . 
Sección segunda, B r a s i l : 10, r eun ión pr i -
vada de la ponencia; 11, armas y produc-
tos m e t a l ú r g i c o s ; 12, cormmlcacionea y 
transpoitea; 5 t , , c réd i to . 
Sección tercera. Chile: 10, r eun ión priva-
da de la ponencia; 11, conservas; 12, ar-
mas y productos m e t a l ú r g i c o s ; 5 t., acei-
tes; 0, c réd i to . 
Sección cuarta, Méj ico : 10, r e u n i ó n pr i -
vada de la ponencia; 11, tejidos; 12, vinos 
y ÜCOTM; 5 t „ c a f ó ; 6, aceites; 7, corcho. 
Sección quinta. P e r ú y Ecuador: 10, re-
un ión pr ivada de la ponencia; 11, aceites; 
12, co'nservas; 8 t,, armas y productos me-
talúrff lcos; 6, tejidos. 
Sección sexta, Cuba y R e p ú b l i c a Domi-
nicana: 10, reun ión privada de la ponen-
c ia ; 11, frutas naturales y secas; 12, acei-
tes; 5 t , , vinos y licores; 8, conservas. 
Sección s ép t ima , Estados Unidos, Puerto 
Rico y F i l i p inas : 5 t, . reunión pr ivada de 
la ponencia; 6 t., pol í t ica arancelaria y tra-
tados. 
Sección octava, Uruguay. Paraguay y 
Bol iv ia . 10. r eun ión privada de la ponen-
cia; 11, c réd i to . 
Sección novena, Venezuela, Colombia, Pa-
n a m á , Oosta Rica, Guatemala, E l Salva-
dor, Honduras y Nicaragua: 10, reunión 
privada de l a ponencia; 11, comunicaciones 
y transportes; 12, c r éd i t o ; 5 t,, arancel 
y t ratados; 6, café . 
P E L E T E R I A M O R A T I L L A F lo r ida , 3. T e l . 36303. 
Restaurant . E l mejor de M a d r i d , E l m á s 
confortable © h i g i é n i c o . Vis í te lo , se con-
v e n c e r á . Especial idad comidas a la car ta , 
LUISA F E R N A N D A , ftU O n M e r t p t a 8.50. 
T e l é f o n o ? .mS. — MAIHtnX 
C A S A C O N S T R U C T O R A 
garan t iza el 7 % a l capi ta l Inver ; 
t ido en fincas urbanas. Planos y 
solar a e l ecc ión del Interesado. 
C o n s t r u c c i ó n p r i m e r orden, todo 
"confo r t " . Apa r t ado Correos 638. 
Muebles. Todas -ilaaes. b a r a t í -
simos. Costanil la Angeles, 15. 
Modelos exclusivos en vestidos de ce-
r e m o n i a abrigos de piel y renards. 
5, B A R Q U I L L O , 5 
La c o l e c c i ó n de modelos de abrigos y ves-
tidos de las grandes casas ae e x h i b i r á 
a fines de mes. 
MARTIN VALMASEDA E Q U I P O S L E N C E K J A 
Tejidos finos. ESPOZ Y M I N A 
Folletín de E L D E B A T E 21) 
MATILDE A I C U E P E R S E 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— l O h , lo siento mucho, pero me es absolutamente 
impos ib le . , . Los tengo compromet idos todos. 
Pablo se a l e j ó un poco m u s t i o . . . M e d i o ocul to d e t r á s 
de u n macizo de flores, algalió con los ojos du ran te un 
buen r a t o t o d a v í a l a vaporosa s i lue ta ves t ida de color 
•rosa pá l ido , de l a dosconocida, que se desl izaba r auda 
por e l s a l ó n , i n g r á v . d a , sim que a l parecer t o c a r a el 
suelo con sus pies d iminutos , encerrados en chapines 
de raso del m i s m o co lo r que oí t r a j o . 
— C o n f í e s e que m e hub ie r a gus tado mucho ba i l a r con 
t a n l i n d a c r i a t u r a , — s u s u r r ó Pablo de B r e u l y , mien -
t ras se a t u s a b i con aire, u n t a n t o f a n f a r r ó n , las gulas 
del sedoso b igo te—. So dan en e l la a t r a c t i v o s que n u n -
ca has ta ahora c o n t e m p l é j un to s en u n a m i s m a per-
sona: tiene ojos de e s p a ñ o l a , negros y ardientes, p ro -
fundos y acar dadores , .y tez de i n g ^ a . suave y naca-
rada... y como si esto fuera poco, e m a n a de t o d a su 
persona una g rac ia exquisi ta , s u b y u g a d o r a capaz por 
"1 sola de esclavizar el c o r a z ó n y la vo lun tad del 
hombre m á s exigente y descontentadizo. N o me ex-
t r a ñ a antea al con t ra r io , me parece m u y n a t u r a l que 
diez m i n u t o s d e s p u é s de l l ega r a l a f i e s t a t u v i e r a com-
promet idos todos l o s valses, y anotados en su ca rne t 
una docena de nombres . . . ¡ Y que ba i l a p r i m o r o s a m e n -
te, a fé m í a ! . . . ¡ Q u é l a s t i m a que haya aceptado por 
pa re j a a ese grueso y l amentab le c a p i t á n , que puede 
ser su podre, y que se mueve con l a torpeza inelegante 
de u n paquidermo,, . L a baronesa de M a r e i l , que cono-
Ce a todo el mundo, me s a c a r á de dudas y m e d i r á el 
n o m b r e de es ta encantadora m u c h a c h a que t a n honda 
i m p r e s i ó n ha causado en m i a l m a , Y mien t r a s tanto , 
regresemos a L a s Torres , antoei de que so h a g a m á s 
tarde. 
Y cd j o v e n ingeniero d e s a p a r e c i ó como p o r escoti-
l l ón p o r l a p u e r t a que t e n í a m á s p r ó x i m a , y bajando 
do dos en dos los p e l d a ñ o s de l a a m p l i a escalera de 
p iedra a l fombrada de rojo , g a n ó l a calle, donde le es-
pe raba ol coche. 
A l d í a s iguiente , a m e d i a t a rde , se p r e s e n t ó en l a 
elegante v iv i enda de l a baronesa de M a r e i l . que le re -
c i b i ó con los brazos abier tos y le c o l m ó de atenciones. 
— N o me agradezca usted la v i s i t a m i buena a m i g a 
—le d i jo Pab lo a l en t rar , m i e n t r a s besaba respetuosa-
mente la m a n o que l a anc iana l e t e n d í a — , porque ven-
go en p l an de curioso, p a r a que m e in fo rme usted de 
algo que me a g r a d a r í a m u c h o saber, lo cua l no quie-
re decir que la v i s i t a deje d é serme m u y g r a t a por 
o t ros conceptos. 
L a baronesa, que se ha l l aba sentada en u n a p o l t r o -
n a y que t e n í a sobre sus rod i l l a s a u n p e r r i t o g r i f f o n , 
su inseparable c o m p a ñ e r o , a l que no porque f u e r a f e í -
s imo m i m a b a menos, i n v i t ó a l j o v e n a que so sen ta ra 
a s u lado, cerca del fuego, que ch isporro teaba en l a ch i -
menea y que e s p a r c í a sus resplandores por el salon-
c i t o amueblado con verdadero der roche de r iqueza y 
buen gusto, y t a n abundante e n objetos a r t í s t i c o s co-
m o cualquier museo. 
— A n t e s de 'nada,— p r e g u n t ó con amab i l i dad l a ba-
ronesa,— ¿ c ó m o e s t á R e g i n a ? 
~ - B i e n , m u y bien, haciendo v i d a de carmel i ta , como 
siempre,— r e s p o n d i ó el j o v e n ingen ie ro ,— t o t a l m e n t e 
ajena a c u a n t o no sea l o que pasa en la f á b r i c a o en 
l a ciudad obrera , que con las escuelas donde reciben 
e d u c a c i ó n los hi jos de nuest ros operarios, se repar ten 
t oda l a ac t i v idad de m i hermana . H o y , d u r a n t e el desa-
yuno , se r e í a como una t o n t a oyendo ©1 r e l a t o que y o 
lo h a c í a del baile de anoche. 
— ¿ Y g u a r d a n r e l a c i ó n con ©1 bai le de anoche los 
in fo rmes que h a ven ido usted a buscar a m i casa? 
— ¡ O h , y a l o creo, baronesa!, t a n estrecha r e l a c i ó n 
g u a r d a n que se ¡ re f i e ren a u n a d© las personas que 
acudie ron a l sarao. 
— ¡ B r a v o ! , n o sabe usted l o que m e complace saber 
quo sus aficiones le l l e v a n a f r ecuen t a r l a s o c i e d a í l ; 
confieso que, aunque vieja , me agradan los hombres 
mundanos . ¿ S e d i v i r t i ó u s t ed m u c h o anoche? 
—^Moderadamente, m i i l u s t r e a m i g a . . . I n v i t é a b a i -
lar , una po r u n a a las eels s e ñ o r i t a s do Cardenal , y 
cuando hube danzado con ellas r e g r e s é a L a s Tor res . 
F u é esto, p r e c á s a m e n t e , l o que p r o v o c ó l a h i l a r i d a d de 
Regina . 
—Dudo , en efecto, de que se d i v i r t i e r a us ted mucho 
s i no h izo o t r a cosa. Pero vamos a l o que i m p o r t a : 
¿ e n q u é puedo servi r ie , m i quer ido Pablo? . — p r e g u n t ó 
l a s e ñ o r a de M a r e i l con obsequiosidad. 
— V e r á usted, baronesa: e n todas las fiestas de so-
ciedad hay, evidentemente, una re ina , ¿ v e r d a d ? , u n a 
Joven que se Impone a todas las d e m á s , p o r su belleza 
unas veces, p o r s u d i s t i n c i ó n o t ras , y po r ambas co-
sas en de terminadas ocasiones. 
— A s í es, en efecto, y us t ed n o deja de ser u n h o m -
bre ex t r ao rd ina r i amen te observador. 
—Pues bien, l a re ina del baile de anoche era una 
s e ñ o r i t a casi u n a n i ñ a , con l a tez blanca, l i ge ramen te 
sonrosada, y unos ojos aterciopelados que p r o d u c í a n 
a l m i r a r e s c a l o f r í o s . 
— C a r l o t a de V i r a l — l e i n t e r r u m p i ó l a baronesa, s i n 
ocu l t a r una í n t i m a s a t i s f a c c i ó n . 
Y a c e r c á n d o s e a sus ojoe, cansados loa cr is ta les de 
los imper t inentes , que no abandonaba nunca, a ñ a d i ó 
m i r a n d o f i j amen te a l joven, p a r a descubr i r l a i m p r e -
s i ó n que e n 61 h a c í a n sus pa labras : 
— ¿ N o es c ie r to , m i joven a m i g a que la s e ñ o r i t a de 
V i r a l es encan tadora? 
— ¡ O h , s í ! , encantadora, a r r eba tadora , . . ¿ P e t o e s t á 
us ted segura de que l a j o v e ñ , cuyo t e t r a t o f íá ico be 
quer ido hacer, eá l a s e ñ o r i t a C a r l o t a de V i r a l ? 
E l tono en que h a b í a sido hecha esta ú l t i m a p r e -
g u n t a denotaba a lgo a s í como con t r a r i edad , como de-
c e p c i ó n . Pablo de B r e u l y no pudo menos de r ecorda r 
l o que s u h e r m a n a - R e g i n a le h a b í a d icho de las s e ñ o -
ras de V i r a l , y s e n t í a u n í n t i m o descontento de que 
f u e r a C a r l o t a l a muchacha que t a n inesperadamente 
se hab i a ofrecido a su a d m i r a c i ó n l a noche an te r io r . 
L a baronesa, que con su perspicacia de v i e j a d a m a 
m u y hab i tuada al t r a t o social se h a b í a dado cuen ta de 
l a s i t u a c i ó n y de l o que pasaba en el i n t e r i o r de Pablo, 
no l e d e j ó t i empo de re f lex ionar . 
— ¡ Q u é cosas dice usted, a m i g o m í o ! E s t o y c o m -
ple tamente c i e r t a de que era ella. A l g u n a s personas, 
poco comprensivas y mucho m á s severas al j u z g a r 
a los d e m á s que cuando se j u a g a n a s í p rop ias ,— a ñ a -
d ió con voz dulce y me l i f lua , como si l eyera en el pen-
samien to del j o v e n ingeniero—, l e r ep rochan a la po-
bre n i ñ a que ame el l u j o y los placeres, que l e gnste 
v e s t i r con lujo , no teniendo f o r t u n a , . . ¡ L o s placeres! . . . 
Pero s e ñ o r . . . , ¡ s í acaba de c u m p l i r ve in t e a ñ o s . . . s i es 
una c h i q u i l l a ! . . . ¿ Q u i é n a su edad no ha sido a f ic iona-
do a d ive r t i r s e? . . . Y o , cuando e ra m u c h a c h a no pen-
saba m á s que en ba i la r , n i h a b : » p a r a m i cosa m á s 
i m p o r t a n t e que un baile,,. E n cuan to a l l u j o con que 
v i s te , h a y que tener en cuenta que, C a r l o t a de V i r a l 
es b e l l í s i m a , cKstingufda. elegante] que sabe rea lzar 
l o que l l eva , y cualquier cosa que se p o n g a luce en 
e l la y aparen ta m á s que en o t r a s ; eso es todo, 
— B i e n puede ser,— r e s p o n d i ó Pablo de B r e u l y casi 
convencido—; con frecuencia ocur re en é l v e s t i r de 
las mujeres que l a elegancia, m á s que e n e l v a l o r i n -
t r í n s e c o del traje, e s t á en qu ien lo l leva . Y d í g a m e 
usted, baronesa, ¿ l a s e ñ o r i t a de V i r a l es h u é r f a n a ? 
—De padre, desde m u y n i ñ a . V i v e con su madre, 
una muje r excelente, a l a que m e unen lazos de pa-
renteeco. no m u y lejanos. L a s e ñ o r i t a de V i r a l no po-
see g landes rentas, y no puede menos de sentirse preo-
cupada por el p o í v e n i r de C a r l o t a . . . S i su ideal de us-
ted, Pablo , fuera una m u j e r elegante, b e l l í s i m a y g r a -
ciosa, t a l vez lo hallase usted en. . . pero no, us ted as-
p i r a r á , seguramente, cosa m u y n a t u r a l d e s p u é s de to -
do, a casarse con una s e ñ o r i t a que apor te a l m a t r i m o -
nio u n a dote... 
—Soy poco ambicioso, nada interesado,— l a in te -
r r u m p i ó el j o v e n ingen ie ro con a lguna brusquedad—, 
y s i y o es tuv ie ra decidido a casarme, no ser ia bastante 
pa ra t o r c e r m i i n c l i n a c i ó n el hecho de que la mu je r 
i amada, l a e legida de m i c o r a z ó n , careciese de bienes 
de f o r t u n a . N o h a l legado, s i n embargo, l a o c a s i ó n de 
que y o demuestre m i d e s i n t e r é s cuando m e d i a el amor, 
porque has ta ahora no se me ha ocur r ido pensar en 
nada que se parezca a boda, antes por el cont ra r io , 
deseo conservar p o r a l g ú n t i empo m i absoluta inde-
pendencia de so l te ro ; ¡v ivo t a n dichoso, t a n contento, 
al lado de Reg ina ! 
L a baronesa de M a r e i l se d i s p o n í a a responderte, pe-
ro ñ o t u v o t i empo , porque l a pue r t a del sa loncl to aca-
baba de abrirse con e s t r é p i t o , y u n a voz fresca, ale-
gre y j ugue tona e x c l a m ó : 
— M a d r i n a , no he encontrado a nadie que me i n t r o -
dujese h a s t a , a q u í y me anunc ia ra ; no s é d ó n d e d ia -
blos h a b r á podido meterse M a r i e t a , t u doncella, aun-
que m e l o f i g u r o . . . ; en f i n , puesto que no hay o t r o re -
medio, d é j a m e que ocupe su puesto y p e r m í t e m e que te 
anuncie l a v i s i t a de C a r l o t a . . . 
L a a to londrada muchacha se de tuvo de pronto , a! 
darse cuenta de la p r e s e n c a de Pablo de Breu ly , en 
quien hasta entonces no h a b í a reparado; pero ense-
' gu ida r e c o b r ó su aplomo, y e n c a r á n d o s e con el j oven 
v i s i t a n t e le d i jo , al m i s m o t i e m p o que subrayaba su 
saludo c o n una grac iosa i n c l i n a c i ó n de cabeza: 
—Buenas tardes, cabal lero. Celebro mucho tener 
o c a s i ó n de re i t e ra r t e m i g r a t i t u d por el servicio que 
t a n amablemente me p r e s t ó anoche, 
— ¡ C ó m o ! . — in t e rv ino t r a t ando de f i n g i r asombro l a 
( C o n t i n u a r á . ) 
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4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(74), 73.90; E (74). 73.90; D (74), 73.90; 
C (74.10), 73,90; B (74.10). 73,90; A (74.10), 
73,90; G y H (73,75), 73,90. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F , 
85,15; E, 85,15; D (87,20). 87,20; C. 88; 
B (88,70). 88,70: A (89.80). 89,80; & y 
H , 91,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e E , 
77,50; D . 77.50; C (77.50). 77,50; B . 77.50; 
A , 77,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E , 1920. — 
Serie E (93,50). 93; D (93.50). 93; C 
(93,50). 93,50; B (93,50), 93.50; A (93.50). 
93.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E , 1917—Se-
r i e D . 90,50; C (90.50), 90,75; B (90.50), 
90,75: A (90.50). 90.75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E , 1926.— 
Serie C (101,10). 101.10; B (101.10), 101.10; 
A (101,10). 101,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E , 1927 (s in 
impuesto).—Serie F . 101,80; E . 101,80; D , 
101,80; C (101.80), 101,80; B (101,80), 
101,80; A (102.25), 102.25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . 1927 (con 
Impuesto).—Serie F . 88.95; E, 88,95; D 
(88.95). 88,95; C (88,95). 88.95; B (88.95). 
88,95; A (88,95), 88.95. 
4 Y M E D I O P O R 100 A M O R T I Z A B L E . 
1928.—Serie D , 91,40; C (91,40), 91.40; B 
(91,40). 91,40; A (91,40). 91.40. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100.—Serie F . 
72.90; E (72.75), 72,90; D (72.90). 72.90; 
C (72.90). 73; B (72,90). 73; A (73). 73; 
A M O R T I Z A B L E . 4 P O R 100.—Serie C 
(89,25), 89,25; B (89.25). 89.25; A (89.25). 
89,25. 
A M O R T I Z A B L E . 1929 (101), 101 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100 
Serie A (100,95). 100,80; B (100.95), 100.80; 
C (100,95), 100,80. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y M E D I O P O R 100: 
1928, serie A , 91 ; B . 91 ; C. 91 ; 1929, A 
(90,75). 90,75; B (90.75). 90.75; C (90.75). 
90,75. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . 1868 
(100), 100; E m p r é s t i t o de 1914, 90; í d e m 
de 1918. 89,75; Mejoras urbanas, 98; í d e m 
en el subsuelo, 98,25. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — H i d r o g r á f i c a del Ebro, 102; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo. 97,80; 1925. 
noviembre, 97,25; 1926, 101,50; T á n g e r a 
Fez: p r imera , segunda, tercera y cuar-
ta, 101,80. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPA-
Ñ A . — C é d u l a s 4 por 100 (94). 94,50; 5 por 
100 ( 98), 98 ; 6 por 100 (110). 110. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é d u -
las al 6 por 100 (101,90). 101.90; 5,50 ñor 
100, 95,25. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S — E m p r é s t i t o a rgent ino (103), 103; 
Obligaciones Marruecos, 93,15. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (574) 
575; Banco Hipotecar io (492), 490; í d e m 
Centra l (189), 181; fin corr iente (190) 
183; í d e m p r ó x i m o (191). 182; i d . Espa-
ñol de C r é d i t o (500), 499.50; ñ n corrien-
te (500,50), 500; í d e m Hispanoamerica-
no 224; Chado, A B C (715), 714,50; 
Mengemor (286). 286 50; U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a (148), 148; T e l e f ó n i c a (105.90) 
106; ord inar ias (141,50). 140; D i í ro Fel-
guera, fin corr iente (96,25)). 95.50; P e t r ó -
leos (146). 146; M . Z. A. (552), 551; fin 
corr iente (552), 552; fin p r ó x i m o (556) 
556; " M e t r o " (190), 187; Nortes (610) 
609; fin p r ó x i m o (610), 612; T r a n v í a s 
(145). 145; í d e m fin corr iente (145,50) 
145.50; í d e m fin p r ó x i m o (146), 146; 
Azucareras ordinar ias (71), 70 75; fin co-
r r ien te (70,50), 70,75; fin p r ó x i m o (71.50) 
71; Explosivos (1.275), 1.273: fin corrien-
te (1.278). 1.273; fin p r ó x i m o (1.284) 
I . 275; í d e m baja (1.265), 1.296; R í o de la 
Plata , nuevas (260), 260. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a , se-
rie B (91,75), 91,75: Sevillana, octava 
(102), 102; Bonos Nava l . 1921 (100.75) 
100.75: T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (103), 103; 
Als&suas (91.70), 91,35; Nor te . 6 por 100 
(105). 105; P r io r idad Barcelona (77.65) 
77; M . Z. A., p r i m e r a (342.50), 342; A t i -
zas. F (99,25), 98,35; G, 6 por 100 (103.75) 
103.75; I , 6 por 100 (103,50). 103,65; 
Met ropol i t ano , cinco por 100, B (94), 
94; ídem 5 y medio por 100 (100). 100: 
Azucareras sin es tampi l lar (80), 80; i d 
estampilladas (81). 81 ; í d e m 5 y medio 
por 100 (100,50). 100.25; Bonos Azucare-
ra. 6 por 100 (100), 100; í d e m preferen-
tes (94.50). 94.25. 
Monedas. Precedente. D í a 25 
A S E L E NIEGA U l 
Los Municipios que emitieron em-
préstitos por medio de Hatry han 
experimentado grandes pérdidas. 
L O N D R E S , 24.—En el Consejo de Ga-
binete que ha de tener lugar m a ñ a n a 
mejora un duro a 575. E l E . de Créd i to 
cede medio punto a 499,50. 
De l g rupo e l é c t r i c o cede medio duro 
la Chade, que baja de 715 a 714 50. Men-
gemor gana medio pun to a 286,50. La 
M a d r i l e ñ a se mant iene firme a 148. La 
Te le fón ica pierde en sus acciones ordi-
narias de 141.50 a 140. 
Las Minas siguen sin interesar. Se 
t ra tan las R i f . portador , a 670 fin p r ó 
ximo. cont ra 672 contado anter ior . Fel-
guera flojea a 95.50 fin corr iente , con-
tra 96,25. 
Los "Fe r ros" permanecen d e c a í d o s 
Alicantes bajan de 552 a 551 y Nortes 
de 610 a 609. E l " M e t r o " sufre una ba-
pilladas. 22.000; 5,50 por 100, 10.500; bo-
nos, p r imera , 17.000; segunda, 32.000. 
B O L S A D E B E L B A O 
B I L B A O , 25.—La fa l t a de ambiente en 
la Bolsa sigue restando i n t e r é s a la con-
t r a t a c i ó n , que hace t r a n s c u r r i r las se-
siones sin nota a lguna de a n i m a c i ó n . A 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d ía 26: 
M A D R I D . Unión Kadio (E. A J. 7, 424 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
ello cont r ibuye t a m b i é n la f a l t a de es- nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
Aguas de Marmolejo 
i Temporada, 1 de octubre al 30 noviembre 
• Hígado , e s t ó m a g o , r íñones , arterloescle-
j rosls, diabetes, artritlsmo. cloroanemla 
del Balneario 
Exportac ión de agua embotellada 
peculaciones en los t í t u l o s nominat ivos 
E n nuestra Bolsa, hasta los valores 
bancarios l legan a resentirse, co t i zándo-
se en baja los Vizcaya, persistiendo la 
flojedad de los ferrocarr i les , retrocedien-
do Nor tes y Roblas, con una p e q u e ñ a 
mejora de los Al icantes . 
E n el g rupo e l éc t r i co los Viesgos ga-
nan u n du ro y las Sevillanas lo pierden 
E n el s i d e r ú r g i c o hay indec i s ión . Los 
Hornos me jo ran un cuar t i l lo , y en cam-
bio lo pierden los M e d i t e r r á n e o s . Las 
Felgueras retroceden medio entero. 
Los Explosivos retroceden un duro, y 
- y que s e r á el ú l t i m o presidido por el \a W¿ t r e ¡ ' d u V o s a ' 187 T Í a n v í á T a ñ a ! l 0 S P e l r ó l e o s un0 ty cuar to . Las C e r á m i -
nan dos enteros, siendo esta l a ú n i c a 
bajo. Programas del día.—12,15, Seña les 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Bolet ín meteorológico. 
I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de trabajo. I n -
termedio poé t i co : "Carta de recomenda-
c i ó n : Cantares filosóficos", V i t a l Aza. — 
15,25, Prensa. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Mús ica de baile. — 
20,25. Noticias de Prensa.—22, Emis ión re-
t ransmit ida por Barcelona: Campanadas. 
Seña les horarias. Bolsa. Concierto de ban-
da, cuplés , cante flamenco.—24, Campana-
das. Noticias de ú l t i m a hora. Mús ica de 
baile, orquestas del Florida.—0,30, Cierre. 
p r i m e r min i s t ro , s e ñ o r Mac Dona ld . | recen firmes y rep i ten a l contado y a 
antes de m a r c h a r a los Estados U n i - plazo cambios anteriores, 
d o s — s e r á examinada la s i t u a c i ó n creada! L a Azucarera decae un cua r t i l l o a 
por el "crac" financiero del g rupo Ha-i70-75- 1,03 Explosivos par t i c ipan de la 
¿j-y general p r e d i s p o s i c i ó n al decaimiento. 
1 Oficialmente c i e r r an a 1.273 contado y 
fin de mes, pero d e s p u é s de la hora se L a i m p r e s i ó n general hoy era que d i -
versos funcionarios pertenecientes al de-
par tamento del Tesoro, estaban t e r m i -
nando de redactar una Memor ia , re la-
t i v a a esa cues t i ón , que s e r á sometida 
a los min is t ros en la expresada r e u n i ó n 
de m a ñ a n a . 
L O N D R E S , 25.—Se cree fundadamente 
que en la r e u n i ó n celebrada hoy por el 
Consejo de min is t ros se ha t ra tado del 
asunto H á t r y y de la s i t u a c i ó n der iva-
da del mismo, cuyo desarrollo no parece 
exigir , por ahora, una i n t e r v e n c i ó n del 
Gobierno. 
E l gobernador del Banco de Ing la t e -
r r a v i s i tó al p r i m e r min i s t ro , Macdo-
na ld . durante la r e u n i ó n min i s t e r i a l . 
Se le niega la libertad 
l legaron a con t ra ta r a 1.258 a fin de mes 
aunque poster iormente reaccionaron a 
1.260 y 1.264. quedando dinero a 1.270. 
provisional 
L O N D R E S , 24.—A H a t r y , como a los 
tres colegas detenidos, E . D a n i é l s , T a -
bor y Dixon , se les ha negado la l ibe r t ad 
condicional. E l l o da idea de la gravedad 
de las acusaciones que pesan sobre 
H a t r y . 
Hatry quema documentos 
L O N D R E S , 25.—El " D a i l y M a i í " s e ñ a -
la el precipi tado viaje a l Continente de 
un subdito i ta l iano, relacionado con el 
banquero H a t r y . recientemente d f t e n i -
do, y, que, s e g ú n se cree ha hecho que-
m a r una g ran cant idad de documentos. 
E l in forme de los t é c n i c o s financieros 
s e r á examinado hoy en Consejo de m i -
nistros. 
Deudas municipales 
nota de f i rmeza que se regis t ra . 
E n los valores del Estado se regis-
t r a n los cambios anteriores, con peque-jQ Q Q g 
ñ a diferencia en baja del 1929. 
E n Obligaciones se ve m u y poco nego-
cio. Los Alicantes H , suben un entero,} 
y los Nortes , 0,40, quedando papel. Vas-; 
co. C a n t á b r i c o s y Tudela exper imentan 
! una baja de un cua r t i l l o . Los Valencia-
O b s é r v e s e , pues, como todos los valo-1 nog suben o 60 
res especulativos presentan m a l aspecto., Lag a c c i o ñ e s del Banco de Vizcaya 
Los Fondos p ú b l i c o s sostenidos. No | retroceden un d dando pe]. ^ 
H " „MAS 61 I ^ t o T 0 ^ • CUy.a* Se- Bilbaos, se sol ic i tan a 2.140; los U r q u i -
nes c ie r ran todas a 73,90. con perd .daH . ¡ ^ a e Hispanos, a 225 por 100. E n 
a cambio se ofrecen R í o s y Centrales, es-
tos ú l t i m o s a 191 por 100. 
Las E l é c t r i c a s del Viesgo c o n t i n ú a n 
No se decida a comprar 
sin conocer el 
de 20 c é n t i m o s , y el 1917. que se 
una ventaja de un cuar t i l lo . 
Los francos ceden de 26,55 a 26 45 
Es la ú n i c a divisa negociada oficial 
mente. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 25.—Cotizaciones de la Bol 
sa de Londres recibidas por cable. Ser 
vicio de la Casa Bonifac io López . 
de 6 y de 8 cilindros 
E s algo excepcional. Pino, elegante y de 
pr imera c a t e g o r í a , en todo... menos en 
el precio. 
SOMBREROS 
6 - M O N T E R A - 6 
H O T E L 
encalmadas, d e s p u é s de mejorar en un le s e r ¡ a fáci l obtencr c r é d i t o s 
d i i r o su cambio anter ior . Las I b é r i c a s , ' . . ^ • n 
sostenidas. I r ú n y Lcsaca y S ier ra Me- 'suPlementar los en r l g r a n j e r o . 
M O N T E R A . 22, M A D R I D S 
P e n s i ó n completa desde 17 ptas. a 23. { 
Direc to r p rop ie ta r io : \ 
S A T D R N I N O A K E K I L L A S Í 
ñ e r a , repi ten el cambio, y queda papel. 
C o n t i n ú a la demanda de Bodegas B i l -
b a í n a s . 
E l g rupo monetar io c o n t i n ú a sosteni-
Superávit en la Balanza comercial 
alemana 
Cobre standard, al contado. 74:0.0. Idem i ^ ^ ' ^ " ^ ' " 7 ; ; ^ 96 4 ^ v I f i ^ O - , ACabf " . Pu^ lcarse lo3 daftos oíic % 
e lec t ro l í t i co , 84.50. I d e m Bes Selected I ^ ; a f % b ^ c | " f J a " c ° f . ^ l R?R v; les rcfei-entes al comercio exter ior a l e - k 
79.00. E s t a ñ o Strais t . l ingotes, a l conta- ' ' S 3 ' * 3 Í 8 f n 5 J 0 ^ l 1 ^ , d 0 i a i ^ H 1 t ^ n n l ! m á n ^ a n t e el pasado agosto. E l re- • 
do, 204.00; I d e m c o r d e / y bandera Z o r ^ l T - ^ ™ ™ f*™*le- E1 í 
gles, en lingotes. 204.1o0. I d e m en b a r r í 
• 
saldo que en j u l i o fué intensamente pa-
sivo (129,8 mil lones de marcos de défi-
c i t ) se h a trocado en act ivo por l a con-
siderable suma de 117 mil lones de m a r - | A 
bras) . 22.10.0. 
M O N E D A N E G O C I A D A 
Francos , 
L ibras , 
D ó l a r e s 
Francos suizos 




















L O N D R E S , 24.—Cuatro Munic ip ios i n -
gleses, que h a b í a n contratado e m p r é s t i -
tos por m e d i a c i ó n de una de las Socie-
dades pertenecientes al grupo H a t r y , se 
cree que e x p e r i m e n t a r á n impor tantes 
p é r d i d a s a consecuencia de la s i t u a c i ó n 
erada por el "crac" financiero del men-
cionado grupo. 
E n a n á l o g a s i t u a c i ó n se encuent ran 
algunos impor tantes Bancos ingleses, 
que t e n í a n en car tera acciones y t í t u l o s 
de las Sociedades pertenecientes a l re-
petido grupo; pero se est ima que esos 
Bancos p o d r á n hacer frente, con f a c i l i -
dad, a la s i t u a c i ó n , u t i l izando los i m -
portantes medios e c o n ó m i c o s de que 
disponen. 
» » * 
N . de l a R.—Hasta ahora el ú n i c o M u -
nic ip io verdaderamente afectado es el 
de Woekefleld. ciudad de 20.000 hab i t an -
tes, que h a b í a lanzado h a c í a poco u n 
e m p r é s t i t o , por medio de H a t r y , po r va-
lo r de 367.292 l ibras. Ese e m p r é s t i t o , 
883*5 mil lones. 
No se sube el descuento inglés? $ 
tas, 206.150. P lomo españo l , 23.12.6. p la . , ^ t e r v e n c i o n . 
ta : c o t i z a c i ó n por onza 24 1/4. Suifat< Yacimientos de petróleo en Vizcaya 
de cobre, 27.10.0. R é g u l o de ant imonio i „ „ _ . ,-, . 
en panes. 52.10.0. A l u m i n i o en l ingot i l los ! B I L B A O . 2 5 . - E n el Gobierno c i v i l se 
dentados. 95.0.0. Mercur io (franco, 75 11- ba presentado hoy una instancia, de- eos. Ese s u p e r á v i t es aun mas ha laga- !^ 
nunciando la existencia de cua t ro m i l l d o r por haber sido debido, p r i n c i p a l m e n - j ^ 
h e c t á r e a s de p e t r ó l e o en los t é r m i n o s te. a l a subida de las exportaciones de ta 
de B e r r i t z . H e r m ú a y Garay. E l denun- productos industr iales , acabados los cua- W 
Francos, 50.000 a 26.40; 50.000 a 26.50;!ciante d e p o s i t ó , a l m i s m o t iempo, una les han ascendido á la c i f r a " r e c o r d " de|»*< 
50.000 a 26,45. fianza de quince m i l pesetas. D e n t r o de 
D O B L E S D E F I N C O R R E E N T E unos d í a s c o m e n z a r á n los s o n d ó o s en 
A P R O X I M O Gatica, 
3 por 100 1928, 0,30; 4,50 por 100, 0,425; Extranjero 
Por nuestra estabilización 
L O N D R E S , 25.—El " F i n a n c i a l News", 
comentando la p o l í t i c a mone t a r i a espa-
ñola , es t ima que el momento actual 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N ¡ c o n v e n d r í a pa r t i cu la rmen te a la estabi-
C A M B I O v l i zac ión legal de l a peseta, en r a z ó n a 
T _ f f ~ K -p. rrvQfi „ T^OC- -Ronr-n la cosecha excelente, a s í como a la sa-, 
C e n n t r T i82 / i V ^ e ^ d a c i ó n p o l í t i c a en el inte-1 N U E V A Y O R K , 2 5 . - H a sido desem-
rias, 141 y 140; Banco Cent ra l , fin de r io r . barcado u n cargamento de oro proce-
E l expresado d ia r io a ñ a d e que si el ¡ d e n t e de l a A r g e n t i n a , por va lor de once 
Gobierno acordara l a e s t a b i l i z a c i ó n de mi l lones de d ó l a r e s . 
Banco Central , 1,10; E . de C r é d i t o , 2,50; 
C a t a l u ñ a , 0.60: R i f , portador, 3,50; Cha-
de, 4; Alberche, 0,65; Sevillana, 0,85; F e l -
guera, 0,475; Alicantes , 3; Nortes , 3; 
T r a n v í a s , 0,65; Azucarera, 0,35; Exp lo -
sivos, 7. 
si se dispone de 
¡¡Sienipre está dispuesta!! 
" D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 26 D E 
S E P T I E M B R E D E 1929 
C a b a l l e r í a . — S e desestima instancia so-
bre preferencias de destinos, promovida 
por el picador m i l i t a r don Generoso Pe-
reda U r t a r á n . Causa baja en el Ejérci-
to. por i nú t i l , el teniente de l a E . R. de 
C a b a l l e r í a , don M a r c i a l P r i e to M a r t í n . 
S e c r e t a r í a . — S e nombra ayudante de 
campo del general Mazares, al coman-
dante de A r t i l l e r í a don Juan Ur r io s L l o -
re t ; del inspector de Sanidad F e r n á n d e z 
V i c t o r i o . al comandante m é d i c o don Ra-
m ó n Pel l icer Tabead; del general Soler 
Pacheco, a l teniente coronel de Carabi-
neros, don Ange l S á n c h e z Alonso y se 
conf i rma en t a l cometido al comandante 
don J o s é R o d r í g u e z Alonso; del general 
Garrote Cancelo, a l comandante do Ca-
rabineros don Danie l G o n z á l e z Gonzá-
lez; del general de L a r a Alhama. al co-
mandante de Ingenieros don Francisco 
R a m í r e z R a m í r e z , y del general F e r n á n -
dez Bar re te , al teniente coronel de I n -
f a n t e r í a don Federico Quin tan i l l a Garra-
tón , en s u s t i t u c i ó n de don Eduardo J i -
m é n e z Caries. Se autor iza al general don 
Genaro G u t i é r r e z Valdecara para que fij^ 
su residencia en M a d r i d , en s i t u a c i ó n de 
reserva. 
A r t i l l e r í a . — P r o p u e s t a de destino del 
personal del ma te r i a l de A r t i l l e r í a . E m -
pieza con don Cipr iano F e r n á n d e z Gá-
mez. 
Sanidad.—Se designa para, asistir al 
curso de especialidades del Laborator io 
I Cent ra l de Medicamentos a los farma-
c é u t i c o s pr imeros don Hel iodoro F e r n á n -
dez R o j o y don A r t u r o Eyr ies R u p é r e z ; 
¡ p a r a el de Q u í m i c a T o x i c o l ó g i c a y Far-
i m a c o l ó g i c a de gasas de combate, a los 
i f a r m a c é u t i c o s segundos don Lucrecio 
Herbas G o r r o ñ o y tres m á s . Propuestas 
de destinos de jefes y oficiales médicos, 
que empieza con don J o s é del Buey Pa-
i g á n ; de personal subalterno, que empieza 
icón don Pedro A l c a ñ i z M o l i n a ; í d e m del 
f a r m a c é u t i c o mayor don Ju l io Colón 
, Manr ique . Dos meses de l icencia para el 
ext ranjero al subinspector de pr imera 
clase don Wenceslao Carredano López. 
I n f a n t e r í a . — S o destina al Consejo Su-
premo del E j é r c i t o y la Armada , previo 
; concurso, al teniente coronel de Infan-
t e r í a don Enr ique Rubio Fontcuberta . 
L O N D R E S , 25.—El " D a i l y Express" 
hace observar la conveniencia de que el 
Banco de I n g l a t e r r a no aumente, a par-
t i r de m a ñ a n a , como se anunc ia en de-
terminados c í r c u l o s , el t ipo de descuen-
to, lo que, en su op in ión , t e n d r í a como 
consecuencia l a p a r a l i z a c i ó n de todo pro-
greso en l a i ndus t r i a b r i t á n i c a . 
Oro arsrentino a Nueva York 
mes, 190, 188, 186, 184, 183 y 182; A l i -
cantes, fin de mes, 551 y 552; í d e m fin 
p r ó x i m o , 554, 555 y 556; Nor t e , fin p r ó -
^cimo, 611 y 612; Explosivos, fin de mes, 
1.275, 1.274, 1.272 y 1.273; í d e m fin p r ó -
x imo, 1.280, 1.278 y 1.275. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
H a sido acordada en acciones del Ban -
co Centra l , a 181. M a ñ a n a s e r á n entre-
gados los saldos. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
In t e r i o r , 879.500; Ex te r io r , 15.000; 4 por 
100 amortizable, 5.000; 1920, 57.000; 1917, 
15.000; 1926, 12.500; 1927, sin impuestos, 
77.000; con impuestos, 39.500; 3 por 100, 
941.500; en dobles, 800.000; 4 por 100, 
9.200; 4,50 por 100, 15.000; en dobles, ¡ 
50.000; 1929, 448.500; Fe r rov ia r i a . 5 por 
100, 53.000; 1929, 70.000; A y u n t a m i e n t o , 
a l 4 y medio por 100, se conoce con el j 1868, 1.000; V i l l a , 1929, 5.000; H i d r o g r á -
nombre de "Woekefleld Corpora t ion" . | fica. 5 por 100, 238.500; Hipotecar io , 4 
Dada la baja de sus t í t u l o - y la ac tua l I por 100, 6.000; 5 por 100, 27.500; 6 por 
p r o h i b i c i ó n de negociar sobre ellos, el j IQO, 23.000; C r é d i t o Local , 6 por 100, 
M u n i c i p i o pierde un 90 por 100, o s e a n j u o o O ; E m p r é s t i t o argentino, 51.500. 
unas 322.000 libras. Pa ra un M u n i c i p i o | Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 6.000; H i -
tan p e q u e ñ o el responder de esa suma j po t eca r ¡0 ( 1000. C a t a l u ñ a , en dobles, 
significa u n a carg^ abrumadora d u r a n - 25.00O; Centra l , 25.000; í d e m fin corr ien-
te varios a ñ o s . TEI 25.000; í d e m fin p r ó x i m o (87.500), 
Nosotros seguimos sm comprender 1100000. EN DOBLESI 25.000; E s p a ñ o l de 
p o r q u é ha alcanzado^ l a p r o h i b i c i ó n _ a , CRÉDIT0J 2 500. ÍDEM FIN C,;>RRIENTE) 6_250; 
estos t í tu los con c a r á c t e r de obhgacio- en dob]es (600.oo0), 6.250; Banco Sá inz , 
D E 
70.084 cédulas de Crédito Local Interprovincial 
al 5 
nes. S e g ú n noticias de Londres ello, qu i -
zá , s e r á debido a haber sido falsificados 
t í t u l o s de tales obligaciones Sevillana, en dobles, 25.000; 
M a ñ a n a publicaremos un a r t i cu lo so-
5.000; Chade, 5.000; en dobles (77.500).| 
5.000; Mengemor, 10.000; Alberche, en do-
bre este asunto de la quiebra H a t r y . 
Marcos . *1,6125 
Escudos p o r t u g *0,305 
P. argent inos *2,82 
Checas *20,075 
Noruegas * 1,805 
Flor ines *2.72 
Chilenos 0.80 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
.. B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bols ín ) 
Nortes, 121,95; Alicantes , 110,70; Anda-
luces, 80,80; " M e t r o " t ransversal , 58,45; 
Colonial , 128,50; Chade, 715; Felguera. 95; 
Fi l ip inas , 514; Minas , 133,25. • 
« 5f * 
B A R C E L O N A . 25.—Francos, 26,50; l i -
bras, 32,84; belgas. 94,25; l i ras , 35,55; sui-
zos, 130,60; marcos. 1,617; d ó l a r e s , 6,77; 
argentinos, 2,83; Nortes, 122.10; Al icantes , 
110,80; Andaluces, 80,70; Orenses, 40,25; 
" M e t r o " Transversal , 58,15; Minas R i f , 
133; Hul le ras , 133; F i l ip inas , 508; E x p l o -
sivos. 252,50; Hispano Colonial , 128,25; 
R i o P la ta , 52; Banco C a t a l u ñ a , 112; 
Docks, 27; Aguas, 235; Azucareras, 70,75; 
Chades, 714; T r a n v í a s , 121,50; Guadal-
qu iv i r , 80. 
BOLSA D E B I L B A O 
Al tos Hornos , 188.25; S i d e r ú r g i c a Me-
d i t e r r á n e o , 132,75; Felgueras, 95,75; Ex-
plosivos, fin corriente, 1.275; Resineras, 
49; Papelera, 215; F . C. Nor te , 610.50; 
Al icante , 553,50; Banco de Vizcaya, 2.050; 
P e t r ó l e o s . 145; Robla . 700; Sevil lana, 161; 
Menera. 175; H . I b é r i c a , 715; H . E s p a ñ o -
la , 210.50; Viesgo, 665; R i f . nominat ivas . 
625. 
B O L S A D E P A R I S 
ACCIONES.—Banque de P a r í s et Pays 
Bas. 3.360; P e ñ a r r o y a . 1.349; R í o t i n t o . 
6.685; W a g ó n L i t s , 751; Etablissements 
K u h l m a n n , 1.398; Senelle Maubeuge. 3.940 
Cambios del día 24. 
(Radiograma especial de E l . D E B A T E ) 
Pesetas, 377,38: l ibras , 123 87; d ó l a r e s , 
25,5350; belgas, 355,25; florines, 1.024.75; 
l i ras . 133,60; coronas danesas. 680,25: 
í d e m checas. 75,70; í d e m Suecas, 684.25; 
Zloty , 286 50; le i , 15.15; francos suizos. 
492,50; d i ñ a r , 44,60. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 32.815; francos, 123,88: dóla-
res, 4,8493; francos belgas, 34,8725; sui-
zos, 25,15; l iras. 92,65; coronas noruegas, 
18,205; d a n e s a s , 18,2062; a u s t r í a c a s , 
34,475; florines. 12,0862; marcos. 20.1025; 
pesos argentinos. 47.21: chilenos, 39.40. 
(Cierre) 
Pesetas. 32,815; francos, 123.855; dóla-
res 4,85 1/16; belgas, 34,875; francos sui-
zos, 25,155: florines, 12,08 5/8; l i ras , 92,655; ¡ 
marcos. 20.36; coronas suecas, 18.10;' 
í d e m danesas, 18 205; í d e m noruegas,! 
18,205; chelines a u s t r í a c o s , 34.47; coro-
nas checas, 163.5/8; marcos finlandeses, 
192,7/8; escudos portugueses. 108.20; 
dracmas. 375; lei, 817; mi l re i s . 5,7/8; 
pesos argentinos. 47.7/S2; Bombay. 1 che-
l í n 5 27/32 peniques; Changai . 2 cheli-
nes 3.25 peniques; Hongkong , 1 chel ín 
10.75 peniques: Yokohama. 1 chel ín 
11.21/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
ACCIONES.—Chade, 442 1/2; A . E. G., 
191 3/4; Ig f a . 213 3/4; Deutsche B a n k , 
182; B . A . T. (Banco A l e m á n T r a n s a t l á n -
t i co ) . 100; Reichsbank, 296; Norddeuts-
cher L l o y d , 109 1/8. Cambios del d í a 24. 
(Radiograma especial de E E D E B A T E ) 
Pesetas, 62,01; d ó l a r e s , 4,1975; l ibras , 
20,358; francos, 16,75; coronas checas, 
12.433; mi l re i s , 0.4955; pesos argent inos , 
1,761; l i ras , 21,97; chelines a u s t r í a c o s , 
59,02; francos suizos, 80,93. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Sidro Ord in . , 2.585; Sofi-
na. 32.100. Cambios del d í a 24. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cada d ía se observa en la Bolsa de 
M a d r i d un males tar mayor . Predomina 
el papel y en los corros se refleja la es-
casez de d inero dispuesto a la absor 
ción. La nota de hoy corresponde al 
Banco Centra l , que siguiendo su curse 
bajista, abandona ocho duros, cerrando 
a 181 contado, 183 ñ n corr iente y 182 fin 
p r ó x i m o . Queda ofrecido. 
De los otros Banco.1?, o! de E s p a ñ a 
M a d r i l e ñ a , 20.000; Te l e fón i ca , ordinar ias , 
40.000; Ri f , fin p r ó x i m o , 25 acciones; en 
dobles (1.600), 250 acciones; Felguera, fin 
corr iente , 12.500; en dobles, 25.000; Pe-
t r ó l e o s (22.500), 5.000; Tabacos, 2.500; A l i -
cante, 25 acciones; í d e m fin corr iente 
(225), 175 acciones; í d e m fin p r ó x i m o , 
275 acciones; en dobles (28.750), 825 ac-
ciones; " M e t r o " , 14.000; N o r t e , 25 accio-
nes; í d e m fin p r ó x i m o (25), 150 accio-
nes; en dobles (8.500), 150 acciones; T r a n -
v í a s , 21.000; í d e m fin corr iente (75.000), 
125.000; í d e m fin p r ó x i m o , 150.000; en do-
bles, 15 0 . 0 0 0 ; Azucareras ordinarias , 
50.000; í d e m fin corriente, 50.000; í d e m fin 
p r ó x i m o , 12.500; en dobles, 25.000; E x -
plosivos, 1.700; í d e m fin corr iente (22.500), 
17.500; í d e m fin p r ó x i m o (32.500), 17.500; 
en dobles (650.000), 10.000; R í o de la 
Plata , 30 acciones; í d e m fin corr iente , 25 
acciones. 
Obl igac iones .—^Hidroe léc t r i ca , B , 5.000; 
Sevillana, octava, 10.000; N a v a l , 1921, 
6.500; T r a n s a t l á n t i c a , 1922, 1.500; Nor te , 
p r imera , 70.000; Alsasua, 2.500; Especia-
les N o r t e . 25.000; P r io r idad , 12.500; 
M . Z. A. , p r imera , 10 obligaciones; serie 
F, 10.000; serie G, 7.500; serie I , 12.500; | i 
de 500 pesetas nominales , con cupones t r imes t ra les , y amort izables a la 
par en veint ic inco a ñ o s , por sorteos semestrales, que e m p e z a r á n en 1933. 
E M I S I O N G A R A N T I Z A D A D I R E C T A M E N T E P O R C O N S I G N A C I O N E S 
E N LOS P R E S U P U E S T O S D E L A N A C I O N Y P O R I N G R E S O S C E D I -
DOS A L A S D I P U T A C I O N E S P O R E L E S T A D O . 
s e g ú n dispone el real decreto-ley de 25 de Julio de 1928, y reales ó r d e n e s 
complementar ias , satisfaciendo el Estado directamente al Banco las c a n t i -
dades correspondientes al servicio de Intereses y a m o r t i z a c i ó n y desti-
n á n d o s e el producto de la o p e r a c i ó n a la c o n s t r u c c i ó n de caminos veci-
nales y carreteras provinciales . 
L a e m i s i ó n t iene, a d e m á s , la g a r a n t í a general y completa de las D i p u -
taciones y la del Banco de C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a ; y es ampl iable en 
los t é r m i n o s previstos en el real decreto-ley ci tado, siempre con g a r a n t í a 
de los recursos que cobran las Diputaciones por conducto del Estado, que 
los entrega al Banco directamente . 
Las C é d u l a s de C r é d i t o Loca l se cotizan d ia r i amente como fondos 
p ú b l i c o s en las Bolsas oficiales. Son admi t idas por el Banco de E s p a ñ a en 
g a r a n t í a de p r é s t a m o s y cuentas de c r é d i t o , realizando t a m b i é n la p igno-
r a c i ó n el Banco de C r é d i t o Local , que presta hasta el 90 por 100 de su 
valor . Con ellas pueden const i tu i rse fianzas y d e p ó s i t o s en Ayun tamien tos 
y Diputaciones, y son ut i l izables pa ra la f o r m a c i ó n de reservas de las 
Sociedades de Seguros. 
E L R E N D I M I E N T O L I Q U I D O , T E N I E N D O E N C U E N T A E L C U P O N 
T R A N S C U R R I D O Y L A P R I M A D E A M O R T I Z A C I O N . E S D E 5.46 
P O R 100. 
L a s 70.084 C é d u l a s de C r é d i t o Loca l I n t e r p r o v i n c i a l . con c u p ó n entero 
de 30 de sept iembre corr iente , son ofrecidas en 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A A T I T U L O I R R E D U C T I B L E 
que se c e r r a r á en el momen to de quedar solicitados todos los t í t u l o s . 
A L T I P O D E 89,50 P O R 100, O S E A N 447,50 P E S E T A S P O R C E D U L A , 
pagaderas en el acto de la s u s c r i p c i ó n . 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E N M A D R I D : 
u c 
t endré i s 
tomando 
No es m á s que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen Inst in-
t ivamente los m a m í f e r o s cuando t ienen 
necesidad de lactar . 
E N E L E M B A R A Z O : Rob-Vida nú-
mero 1 combate la a l b u m i n u r i a , dolores, 
v ó m i t o s y molestias propias del estado, 
desarrol la y for t i f ica el feto, tonif ica a 
la madre y predispone para un par to 
feliz y leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : Rob-Vida nú-
mero 2 aumenta la can t idad de leche, la 
enriquece en c a s e í n a y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por l a lactancia . 
E n Farmacias y en Labora tor ios M l -
ret. San Pedro de Ribes (Barce lona) . 
D I A 26. Jueves.—Stos. Cipriano, Jus-
t ina , v g . ; Cal is t ra to , mrs . ; Ensebio, Pp.; 
V i r g i l i o . Ob.; Amancio , pbro. ; Senador, 
confesor. 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Cip r i ano y Sta. Just ina, con r i t o semi-
doble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna,—San Vicente de 
P a ú l . 
Mercedar ias de Don J u a n de Ala rcón 
(40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 10,30, misa 
solemne; 6,30, novena de las Mercedes, 
predicando el s e ñ o r Rubio Cercas, y re-
serva. 
Pon t iñc i a .—6,30 y 8, c o m u n i ó n para los 
Jueves E u c a r í s t i c o s ; 7, H o r a Santa, por 
el padre G a r c í a . 
J e s ú s . — E m p i e z a l a novena a S. Fran-
cisco de Asís . E n l a misa conventual, 
rosar io y novena; 10, mi sa cantada; 
6,30, p r e d i c a r á n cada d ía , respectiva-
mente, los padres di rector de l a V . O. T., 
M o n d o ñ e d o y Bustamante . 
S. A n t o n i o de Padua (Duque de Sex-
t o ) . — 8.30, c o m u n i ó n general para los 
Jueves E u c a r í s t i c o s . 
S. F e r m í n de los Navarros.—Empieza 
l a novena a S. Francisco de Asís . 8.30. 
c o m u n i ó n general y ejercicio; 6, novena, 
con Manifiesto y s e r m ó n , s e ñ o r Tortosa. 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud.—De 10 
:a 12,30 y de 6 a 8, ejercicios con Mani-
fiesto. 
A v e Mar í a .—12 , comida a 40 mujeres, 
costeada por don Mar i ano S á i n z ; 6. em-
pieza el t r i duo al B to . S i m ó n de Roxas 
¡con Manif iesto y s e r m ó n , s e ñ o r Hijosa. 
» » * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
Banco de Cata luña . 
S e ñ o r e s Baüer y Compañía . 
S e ñ o r e s Soler y T o r r a Hermanos. 
Banco Internacional de Industria 
y Comercio. 
Banco Central. 
S e ñ o r e s A l f a r o y Compañía . 
Banco Cooperativo del Comercio y 
de la Industria. 
Banco Hispano-Americano. 
Banco ü r q u l j o . 
Banco de Bilbao. 
Banco de A r a g ó n . 
B a n c a López Quesada. 
Banco Españo l del Río de l a 
Plata-
Banco de Avila. 
Banco Zaragozano. 
" M e t r o " , serie B , 10.000; serie C, 1.500; , 
Azucarera sin estampil lar , 4.500; estam-1 K ^ ^ ^ m ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J I M E N E Z 
Cueinclo su niño esfé Indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más ráni-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VENT» C'N TODAS LAS FARMACIAS 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^/ctÉ IGO, 13. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
a l dirigirse a sus anunciantes 
E M O N T E S Academia Jotre, Apodaca, 1L P r e p a r a c i ó n exclusiva. D i r e c t o r : Aure l io P é r e z Jofre, ingeniero del Cuerpo. Sol ici ten detalles. 
S I H A L 
E 
TOARS 
Extracción de aceites de orujo 
Instalaciones perfeccionadas, patentadas. Grandes y 
pequeñas . E c o n ó m i c a s , potentes, seguras. Disolvente 
inlr.Plamnble, m á x i m o reniimtento. 
losé P. de Grac ia .—Pl Y MAIM1ALL. 9. M A D R I D . 
A! efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
C O I V 1 P A Ñ ! A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIO D E L MES DE OCTUBRE DE 1929 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O . — E l vapo r "Al fonso X H I " , sal-
d r á de B i lbao y Santander el 6 de octubre, de G i jón el 7 y de C o r u ñ a el 8, p a r a 
Habana y Veracruz, escalando N e w - Y o r k al regreso. P r ó x i m a sal ida el 1.° de no-
viembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A E B R A S I L - P L A T A . — E l vapo r " I n f a n t a Isa-
bel de B o r b ó n " , s a l d r á de Barce lona el 5 de octubre, de A l m e r í a y M á l a g a el 6 y de 
Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife , R i o de Janeiro, Montevideo y Buenos Ai res . 
P r ó x i m a salida el 5 de noviembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C ü B A - N E W - Y O R K . — E l vapor " M a n u e l Cal-
vo", s a l d r á de Barcelona y Tar ragona e l 8 de octubre, de Va lenc ia el 9, de Al ican te 
el 10, de M á l a g a el 11 y de C á d i z el 13, pa ra Las Palmas, Tenerife , Santa Cruz 
de la Palma, Santiago de Cuba, Habana y N e w - Y o r k . 
El vapor "Magallanes", s a l d r á de Barce lona y T a r r a g o n a el 22 de octubre, de 
Valencia el 23, de A l i can t e el 24, de M á l a g a el 25 y de C á d i z el" 27, pa ra Las 
Palmas. Santa Cruz de Tenerife . Santa Cruz de la Pa lma, Puer to Plata, Santiago 
de Cuba, Habana y N e w - Y o r k . P r ó x i m a s salidas el 14 y 29 de noviembre . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E E A - C O L O M B I A . 
E l vapor "Juan S e b a s t i á n Elcano" . s a l d r á de Barcelona el 5 de octubre, de Va len -
cia el 6, de M á l a g a el 7 y de Cád iz el 9, para Las Palmas, San J u a n de Puer to 
Rico, L a Guayra , Puer to Cabello, Curagao, Puer to Colombia y C r i s t ó b a l , escalando 
al regreso en Santo Domingo. P r ó x i m a sa l ida el 31 de octubre . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor "C. López L ó p e z " , s a l d r á de L ive rpoo l el 2 
de octubre, de G i j ó n el 5, de C o r u ñ a el 6, de Vigo el 7. de C á d i z el 10, de Car ta-
gena el 11, de Va lenc ia el 12, de T a r r a g o n a el 13 y de Barce lona el 15, pa ra P o r t 
Said, Suez, Colombo, Singapors y Man i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapo r "Montev ideo" , s a l d r á de Barcelona 
el 15 de octubre, de Va lenc ia el 16, de A l i can t e el 17 y de C á d i z e l 20, pa ra Ar rec i fe , 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma, R í o de Oro, M o n -
rovia y Santa Isabel (Femando P ó o ) . P r ó x i m a sal ida el 15 de noviembre. 
E X P O S I C I O N E S D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de f ac i l i t a r l a v i s i t a a dichas Exposiciones, esta C o m p a ñ í a e x p e d i r á 
pasajes de p r i m e r a clase de Cád iz a Barce lona y de Barce lona a Cádiz , al precio de 
cien pesetas, m á s impuestos po r cada t rayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la Compañía . E n Madrid, Alcalá , 43. 
Lot i £? Plaza de Santa ena numero lo c r u z , 2 . M a d r i d . 
Su admin i s t radora , d o ñ a Felisa Ortega, r emi te billetes 
de N a v i d a d y especial Cruz Roja , 11 octubre, a 25 ptas. 
d é c i m o , y de todos los sorteos, remi t iendo su impor te . 
E L J O V E N 
Don Antonio de Cárdenas 
FALLECIO EN SAN SEBASTIAN 
E L DIA 24 DE S E P T I E M B R E DE 1929 
A L O S D I E Z Y S E I S A Ñ O S D E E D A D 
D e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de Su Sant idad 
R. % P. 
Sus desconsolados padres, don M a n u e l de 
C á r d e n a s y Pas to r y d o ñ a C a r m e n R o d r í -
guez; sus hermanos, don Gonzalo, don E n r i -
que M . " , don M a n u e l , don J o s é R a m ó n , d o ñ a 
M a r í a de l Carmen , d o ñ a P i l a r y don Juan de 
C á r d e n a s y R o d r í g u e z ; p r imos y d e m á s pa -
r ientes 
S U P L I C A N a sus amis tades 
una o r a c i ó n por e l eterno des-
canso de su a l m a . 
E l c a d á v e r r e c i b i ó c r i s t i anamente sepul tu-
r a en e l cementer io de l a V i l l a de Deva el 
d í a 25. a las c u a t r o de l a tarde. 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Pa ra l a pobre f a m i l i a de l a calle de 
P e c h u á n , 4 (Prosperidad) , mat r imonio 
compuesto por ocho hijos, el padre en-
fermo, y no t iene t rabajo desde hace 
bastante t iempo. E l ú n i c o ingreso que 
t ienen es el de 1,50 pesetas qu-; gana el 
h i jo mayor , de catorce a ñ o s . Se hallan 
desahuciados del cuarto. (22-9-29.) U n ca-
r i t a t i vo , 6,50; G. L . T., 7,50. Tota l , 14 pe-
setas. 
M a t r i m o n i o anciano de l a calle de M i -
nistr i les , 5, segundo, in te r ior . Ambos es-
t á n casi siempre enfermos; él padece, de 
ataques de asma; olla, de r e ú m a . Deben 
var ios meses de casa. E l m a r i d o no tra-
baja por su avanzada edad de sesenta 
a ñ o s y sus frecuentes dolencias. (22-9-29.) 
U n ca r i t a t ivo , 6,50; G. L . T, 7,50. Total, 
114 pesetas. 
F a m i l i a de l a calle de Quintanar, 13, 
con seis hijos y dos parientes de edad. 
; L a esposa enfe rma (ya h a estado tres 
¡veces en el man icomio ) , u n a persona que 
i estuvo en buena pos ic ión y hoy se ve 
obl igada a d e s e m p e ñ a r menesteres mo-
des tos . (31-8-29.) A . R o d r í g u e z , es una 
• promesa, 5; G. L . T., 10. To ta l , 35 pesetas. 
Pobre v iuda de l a calle de Salitre, 43, 
segundo, con dos hijos, uno de ellos bas-
; tante enfermo, padece de l a medula y 
ella sufre r e ú m a a r t i c u l a r ; debe varios 
meses de casa. (31-8-29.) G. L . T., 10-
T o t a l , 35 pesetas. 
Va le r i ana Ricoy, viuda, con seis hijos, 
el m a y o r de catorce a ñ o s ; vive en Ave 
M a r í a , 24, qu in to . Se encuentra en una 
s i t u a c i ó n bastante lastimosa y car^c^n 
de ropas por tenerlas e m p e ñ a d a s . Debe 
var ios meses de casa. (31-8-29.) G. L . I - i 
15. T o t a l , 35 pesetas. -
F a m i l i a de l a calle de Basconcs, -a 
( C h a m a r t í n ) . L a madre, enferma del co-
r a z ó n . De los tres hijos, el mayor esta 
en el servicio; la muchacha, de diez y 
ocho a ñ o s , sólo gana 10 duros, y el nie-
nor, de catorce, no tiene trabajo. E s t á n 
desahuciados. (18-8-29.) G. L . T., 10. To-
ta l , 27,25. . 
M a t r i m o n i o anciano de l a calle de Oís-
te, 19 (Cuat ro Caminos) . L a mujer ha 
sufr ido recientemente dos operaciones en 
la v is ta , por las que se ha quedado ciega-
Nuevamente ha pasado hace unos días 
| a l Hosp i t a l y él se encuentra en la caiie 
i sin tener donde poder albergarse. (-í0;^ 
!29.) M . Haro . Granada, 5; G. L . T., 7,o0. 
Tota l , 57 pesetas. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Fallecidos en el extranjero 
S e g ú n datos oficiales, han fallecido los 
siguientes subditos e s p a ñ o l e s : . 
E n Méj ico , N o r b e r t o P é r e z , natural 
L o g r o ñ o , y en Buenos Ai res , Francis^ 
Loure i ro B a r r a l , Alf redo Olleros, 
nard ino Ateaga, J o s é González , Franc 
co P é r e z G a r c í a , Justa Cabrera de 
quera, J e r ó n i m o Blanco, Gaspar AJ 
so, Francisco G ó m e z , J o a q u í n FernTu, 
dez G a r c í a , M a r í a López de Barcaia, ^ 
¡lio López , Juan L e s t ó n . J e s ú s P0V. es 
J o s é G a r c í a , Manuel Go1124162', r ^ r d ; 
; D . de Regue i ro : Josefa, v iuda d e ^ ; o V -
Teresa S. de Corominas, Enr ique r e . ^ 
ra Mouche, D o m i n g a Gómez , Andre-
I r r i condo y C o n c e p c i ó n F i a t de P011-
jueves 26 de septiembre de l í ^ y E L M A D I i I D . — A fío X I X . — N ú m . 
m i IÍIIJJ i m u II 11 JM n i r n n r¡ i m i i u s u m u n i i u i mm i I I I I I i n u t u LI u m u 111111 m i 1111 u n n u\ u 11 u n I H I I I UJ 1111 M m m u m u u u u j m i i; rrm i r m mi m i m m ü 
© j j i M W : n m i i i i ! i ! i i w i ! i i i m i i i i ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
— M 
Caaa palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
• i m m i m i m m i 11 m i m m m m m i m i 111 m J i i i r m n m\B 
jjsto» anuncio» se reciben 
en la Administración d« E L 
P E S A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
galle do Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
JI Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
<je la glorieta de San Ber-
nardo. T E N TODAS L A S 
AGKXCIAS D E P U B L I C l -
DAD. 
ALMONEDAS 
COMTRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
ALTOPIAÑO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
Al'.MAKíO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella. 10. Mateoanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio. 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
CÓRTÍÍDOÍI, l u n a s , mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
gtJNTUOSÓ despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
SfiSPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
Á ^ B Í T A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla. 10. Matesanz. 
T B E S I L L O tapizado, 175 pe-
Betajj; sillerías damasco. 225 
pesetas. Estrella. 10. 
i:BURO'r'americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GKAÑ surtido comedores, 
alcobaa, despachos, mue-
bles sueltos económicos. E s -
trella, 10, doce pa^os Ancha. 
Matesanz. 
ÁL.VÍOÑEDA, despacho, co-
medor, autopiano, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. 
COMEDOBT^armai'ios luna, 
camas hierro, madera, s i -
llas, otros, baratísimo. L u -
na, 30, bajo. . 
A L M O Nl i í DA particular. 
Muebles bronces, diez a 
ocho. Torrljoa, 74 triplicado. 
LUJOSOS muebles de ar-
te, porcelanas, bronces, ara-
ñas, tapices, cuadros. San 
Roque. 4. 
U L T I M O día, dos pisos, buen 
comedor, alcoba, gramola, 
arniarfos. camas, cacharros. 
Pelayo, 6, segundo. 
ALQUILERES 
Cl"AUTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
do la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
EXTERIOUí'JS, todo "con-
fort", desde 125 pesetas. Ma-
ría Molina, 38. 
B E K M O SISIMOS cuartos 
casa nueva, gran lujo, to-
dos los adelantos modernos. 
CHdtellana, 51 duplicado. 
Si" desea alquilar casa con 
finca do recreo, próxima a 
Madrid hasta 60 kilómetros. 
Dirigirse por escrito hacien-
do propo.siciones al aparta-
do 166, señor Fernández Co-
llado. 
HÉEMOSlLLA, 51, dos ha-
bitaciones, cocida, 50. Azo-
tea mediodía, teléfono, as-
censor. 100. 
A L V A R K Z Castro, 17, pre-
cioso cuarto, teléfono, gas, 
ascensor, baño, azotea, 160. 
Salaberry, 8. Interior, 40. 
E X T E R I O R E S , siete piezas 
grandes, pipos madera, cuar-
to baño, 23 duros. Donoso 
Cortés. 32. 
ÍTA G A S C A, 21. Hermoso 
cuarto todo "confort", con 
20 grandes piezas. 
GRANDES locales para al-
macenes, imprenta, etc. Mi-
^ s . 1, y Pozas, 2. 
BONITOS cuartos desde 100 
pesetas. Claudio Coello, 41. 
1TSO amueblado, conforta-
re , precio módico. Hermosi-
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
L O N E . Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
R E A L Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
S E alquilan jaulas muy ba-
ratas. Garage Castelló. Cas-
telló, 114. 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
~: ¡ N E ' í r M A T'ICOS"; J GOO-
drich,, Firostone, Goodyear, 
Michelin, Miller, Seigber-
liug Royal, Dunlop, India. 
¡ ¡ P a r a comprar barato ¡! 
Casa Ardid, Génova, 4. E x -
portación provincias. 
V E N D O taxi 31.000. Citroeñs. 
Embajadores, 35 portería. 
C O C H E S , camiones y ómni-
bus usados, perfecto estado, 
baratos. Agencia Ford. L . 
Castro. Ronda Atocha, 23 
duplicado. 
C O N T A B I L I D A D . Esteno-
ritmla. Enseñanza profesor 
especializado, San Bernar-
do. 114, 
li A C11I L L E R A TO. Comer-
cio oficial. Contabil i d a d. 
Idiomas. Taquigrafía. Cla-
ses comercia les nocturnas. 
Prado. 11. Academia. 
PIANO, taquigrafía, clases 
económicas. Rodríguez San 
Pedro, 60. 
aN.SUl'EIlAIÍLE enseñanza 
corte, .nfección, cursará er 
Academia Serrano. Carre-
tas, 12. 
A C A D E M I A Gimeno. Cen-
tro legal técnico, quince 
años crédito. Arenal, 8. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
d 1 o t e legrafia, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
ReUs". Preciados. 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
A C A D E M I A de Mazas. L a 
más antigua de España. Ar-
quitectos, Ingenieros. Sec-
ción de bachilleratos. Val-
verde, 22 ' (toda la casa), 
Madrid. Pídanse reglamen-
tos. 
ATS I G N A T U R A S Derecho, 
clases particulares. Aboga-
do. Palafox, 20. 
L a C a s a de los Filtros. Plaza del An-
gel, 9 (esquina Huertas) . Surtido bara-
t í s imo . Depositarla de la cera Achurl para pisos. 
L I N C O L N , conducción inte-
rior, siete plazas, muy bien 
presentado, so vende de oca-
sión. Agencia Lincoln. San 
Sebastián, Odriozola. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
TsEÑORITAS^rLos mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". A l -
mirante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fro, 2, zapatero. 
C O M A D R O N A5 
P R O F E S O R A y practicante. 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tin. 50. 
M E D I C O especialista emba-
r.szo. reservadas, secretas. 
Gaztambido, 13; 4-5 ta-rde. 
C O M P R A S 
S E R N A compra álhajaB, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
aa, 9 (rinconada). 
A L H A J A S , encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. A l 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral, 45, y Hortaleza, 3. 
COMPRO bancos, mesas, 
material enseñanza. Glorieta 
San Bernardo, 5 (Colegio). 
Ha, 32. segundo. i 
_ ¡ 
E X T E R I O R en 23 duros, ca- ¡ 
He de San Cosme, número 10 | 
rióximo a Santa Isabel. 
TIENDA económica con ir.- j 
'"ejorablc vivienda. Claud 
Coello. 126. 
ALQUILO cuartos casa nue- j 
va, ascensor, baño, gas. ¡ 
Villanueva, 38. 
CKNTIÜCO,'amueblado, 225. 
Libertad. 2, primero izquier-
da. Mañanas. 
EXTERlorTc iñco piezas, 19 
duros. Viriato. 8. Tra tar : 
Carranza. 12, principal iz-
quierda. 
A U l i t í L o Dueños pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
semisótanos, para industria. 
Mendlzábal. 40. 
^U AUTOS, calefacción íñ^ 
cluída, éO-S"? duros. Viria-
to^lS. 
E X T E R I O R nueve habita-
cloues espaciosas, gran ven-
{•11 a c lón. Hermosilla. 90. 
•tranvía. 4, 
J ü A R f o ~ m i g ^ m c a s vistaa. 
junto estación Metro, baño, 
^censor, 180 pesetas. Fran-
^_Rodriguez. 10. 
CASA verdadero sanatorio, 
•^o "confort". 325 pesetas 
t e n i d a Stádi'-m. 4. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO "papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10706. 
COM PRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo^ 
l'AUÜ su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, escri-
b 1 r . Espíritu S a n t o , 34. 
Compra, v e n t a . Teléfono 
17805. 
A L H A J A S , ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga. Fuencarral. 107, es-
q u i n a Veíanla. Teléfono 
13633. 
CONSULTAS 
A L V A K E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
•lüiencta, estrecbeces. Fre-
lados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
u N t JUKIV1JUUAU1<;K> ele ia 
matriz y embarazo, médi-
co especialista. Jardl n e s, 
13. principal; tres a cinco. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
íi tj N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pése la s ; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S , exclusivamente, 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
1 n 1 e r nado Fernanüor. 4 
Madrid 
A C A D E M I A Anglada, pre-
paraciones prácticas B a n-
cos. escritorios, cálc u l o s, 
contabilidad, caligrafía. Idio-
mas, taquigrafía. Señoritas.' 
Varones. Leganitos, 8. 
A C A D E M I A Santa Regina. 
Flor Baja , 9. Bachillerato, 
comercio, magisterio, ma-
tricula hasta octubre. Me-
c a n o g r a fía, taquigrafía, 
contabilidad, idiomas, cálcu-
los, matemáticas , dibujo, 
ortografía, gramática, pia-
no, solfeo, Bancos, oficinas, 
empresas particulares, opo-
siciones. 
A L E M A N . Grupos especia-
les comerciantes, médicos, 
ingenieros, estudiantes, etc. 
Abada. 19. 
M E C A N O G R A F I A 7 " taqui-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, francés, inglés, ba-
chillerato. Alvarez Castro, 
16. 
S A C E R D O T E , doctor Fi lo-
sofía, Letras, especializado 
Francés , daría clases cole-
gio, familias particulares, 
bachillerato, letras. Alamo. 
Hermosllla, 51. 
B A C H I L L E R A T O , Derecho 
rápidos, clases profesor abo-
gado. Campoamor, 4, segun-
do derecha. 
P R O F E S O R A oficial, ingre-
so bachillerato, instrucción 
primaria a domicilio. Ba i -
lán, 36. 
E D U C A D O R mucha expe-
riencia, Bachillerato, letras, 
ciencias. Inmejorables infor-
mes. Serrano, 9. 
C L A S E S particulares, pre-
paración completa Caminos, 
Minas, Industriales. 130. 100 
y 75 pesetas, respectivamen-
te. Empezaremos octubre. 
Escribid: Aparlci. Ferraz,84. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te, t a q u í g r afo Congreso. 
Magnífica exposición doctri-
nal. 6-12 pesetas. 
ESPECIFICOS 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitls, debili-
d a d nerviosa, impotencia, 
avariosi», afecciones piel y 
sai g.re sarna, almorranas, 
estreñimiento, cürase rápida 
y radicalmente (por si solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económi-
cos, farmacia D. Rey. I n -
fantas, 7. Madrid, ttemi-
tense por correo. Pedid ca-
t á 1 ogo específicos Zecnas, 
gratuito. 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterloesciero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que lluidifica la san-
gre. la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
F A Q Ü E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Hispania", Oficina la 
m á s importante, acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA, venta, de fincas 
Urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria ". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17. segundo dere-
cha / Teléfono 10169. 
P L A Z O S . G a n g a . Solar, 
80.000 pies. Barrio Entrevias 
0,45 pie; 10.500 pies Colonia 
Peñagrande, 0,75 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
V E N D O local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordiú, 5. 
A R R I E N D O nóteles y vi-
viendas campo, económicos, 
por años. V e n d o solares 
plazoe, c o n t a d o . Gómez. 
Fuencarral, 57. 
F I N C A S rústicas en toda 
España permuto por casas 
en Madrid. .T. M. Brito. Al-
calá, 96. 
V E N D O solar dos fachadas, 
2.000 pies. (Cuatro Caminos) 
Núñez Arce. 5. Guedán. 
V E N D O Leganés , hoteles, 
hermosa granja, solares hi-
gienizados, tranvía, cam-
biando casa. Hernán Cor-
tés, 7. 
C A S A mediodía, sólida cons-
trucción, 167.000 pesetas, ren-
ta barata 18.480, hipoteca 
Banco, propietario González. 
Nicolás Salmerón. 10; seis, 
nueve. 
FOTOGRAFOS 
¡ A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S restau-
rant hotel Cantábrico por 
BU esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz. 3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
H O T E L Iberia, Arenal, 2. 
Precios baratísimos en ha-
bitaciones sin comida. 
P E N S I O N Sancho, próxi-
ma a la Puerta del Sol. 
P e n sión económica. Bol-
sa. 12. 
P E N S I O N desde 8,50. "con-
fort", selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
; H U E S P E D E S ! ¡Viajeros! 
Magnífico edificio expresa-
mente construido, espléndi-
das vistas y habitaciones 
confortabilísimas, comida in-
mejorable, calefacción, ba-
ño, teléfono, seis pesetas. 
Pardiñas, 34. Verdadera re-
sidencia estudiantes. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
á m m 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Recoletos, 1 3 . — M A D R I D 
Plaza de Cataluña, 9 . — B A R C K L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S con P R I M E R A H I -
P O T E C A a, largo plazo, sobre fincas rús t i cas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se envían ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n representac ión de estos p r é s t a m o s emite C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos t í tu los son loa únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A , Q U E R E P R E -
S E N T A N MAS D E L D O B L E D E L C A P I T A L NOMI-
N A L D E L A S C E D U L A S E N C I R C U L A C I O N , te-
niendo como suplemento de garant ía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públ icos , NO H A B I E N -
DO S U F R I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
S U C O T I Z A C I O N . N O O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A Í S . 
( P a r a m á s detalles, so l i c í t e se folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de Impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con interés . 
Tiene establecido un Negociado especial de A P O -
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con carác ter G R A -
T U I T O para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la t rami tac ión del pré s tamo , mediante 
poder otorgado al efecto. 
C O L E G I O Santa Teresa, ba-
chillerato, primera enseñan-
za párvulos. Alvarez Cas-
tro. 16. 
S A C E R D O T E preceptor, pri-
marla. Bachillerato, fran-
cés, inglés, clases domicilio, 
colegios, academias. E s c r i -
bid. Profesor, Apartado 40. 
UEMINOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en Ulti-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
B A C H I L L E R A T O Elemen-
tal Universitario, también 
sección señoritas; Colegio. 
Academia. Carranza, 24. 
M A N O ü R A l - I A , taqui-
grafía . contabilidad, Idio-
mas, ortografía, bachillera-
to. Magisterio Andrés Me-
llado, d. 
B A C H I L L E R A T O S , Militar, 
Medicina, Farmacia, Dere-
cho. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
C O R R E O S , Telégrafos, Po-
licía. Unica especializada. 
Academia Gimeno. Arenal. 8 
Internado. 
SEÑORITA profesora de pia-
no, prepara para exámenes 
del Conservatorio, Francés, 
Dibujo, Pintura. Secciones 
particulares. Santa Engra-
cia, 5, tercero. 
C O L E G I O San Juan Bautis-
ta. Pez, 44. Primaria, bachi-
lleratos, cultura general. 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
COMPRA venta de fincas 
rúst icas . Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15. 
COMPBA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173; telé-
fono 55383. Madrid. 
V E N T A casa buen sitio, hl-
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. E l valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. í, tercero. De 
seis a nueve. 
C A S A particular, católica, 
admite caballero , pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. 
P E N S I O N Comercial, espe-
cial para estables desde 5,50. 
Servicio esmerado, baño . 
Madera, 9, tercero. Teléfono 
1278S. 
I D E A L Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5. principal. 
Próx ima Montera. 
P A R T I C U L A R hermosas ha-
bitaciones, con, sin, con, 5 
pesetas. Carretas. 39, terce-
ro izquierda. Ascensor. 
P E N S I O N desde 6 pesetas, 
sacerdote, seglares. Monte-
ra, 18, segundo. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ciones caballeros estables. 
Referencias: San Opropio, 7 
duplicado. Portería. 
H E R M O S A habitación, pen-
sión completa, todo "con-
fort", junto, calle Mayor. 
Plaza San Miguel, 8. 
P A R T I C U L A R cede caballe-
ro estable habitación exte-
rior, siete pesetas, con. Cruz 
31, primero izquierda. 
i 'ENMON Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P R E C I S O huéspedes esta-
bles, casa particular. Infor-
marán : Santa Engracia, 56. 
Platería. 
SEÑORA tomaría habitación 
casa señora sola o con hi-
ja. Escribid: María. Monte-
ra, 8. Anuncios. 
A D M I T O huésped único, pre-
ferencia sacerdote. Santís i -
ma Trinidad, 15, principal 
derecha. No preguntéis pr •-
tera. 
UNICOS huéspedes, exterio-
res con pensión para dos es-
tudiantes. Razón: Calle Pra-
do, 8, primero. 
P E N S I O N Arenas. Habita-
ciones exteriores, amigos, 
familias. Precios módicos. 
Teléfono, baño. Fuencarrál , 
97. "Metro" Tribunal. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrería y Tejidos de todas clase». 
r ^ ' V ie? A A Paz< 9- Te lé fono 1066L 
A R ? I feAUlA Frente a Pontejos. Madrid. 
V E N D O casa, calle Toledo, 
12 % libre. Núñez Arce, 6. 
Guedán. 
V E N D O casa final Sala-
manca, garage, patio-jardín 
"confort" moderno, 24.000 
duros. Rivas. Ayala, 49 du-
plicado. 
S E desea edificio buen esta-
do, céntrico, 1.500 metros 
superficie mínima. Ofertas: 
Apartado 848. 
S O L A R E S céntricos hasta 
IĈ .OOO pies, compro directa-
mente propietario. Apartado 
288. Teléfono 17626. 
l ' A R T I C U L A R , junto plaza 
España, dos hermosas alco-
bas para estables. Martin 
Heros, 11, primero izquier-
da, puerta derecha. 
H A B I T A C I O N para dos, 4,50 
pensión, casa nueva, ascen-
sor. Corredera Baja, 49-51, 
primero centro Izquierda. 
K O M E R O . Gran Vía. Edifi-
cio Fontalba. lujosas habita-
ciones, familias, nueve pese-
tas. 
H O S P E D A J E completo des-
de cinco pesetas. Veneras, 5 
duplicado segundo. 
H O S P E D A J E serio, matri-
monio, señoras solas, caba-
lleros e s t a b l e s . Carmen. 
Fuencarral, 33. 
P E N S I O N Central. Carre-
tas, 12. Economía para se-
ñoras, sacerdotes, estudian-
tes estables. 
P E N S I O N Norteamérica, ha-
bitaciones con todo "con-
fort", desde ocho pesetas. 
Larra , 9. 
G A B I N E T E alcoba hermo-
sísimos, económicos, dos, 
tres amigos. Pez, 4, princi-
pal. 
LIBROS 
O R T O G R A F I A Bullón. L i -
brerías Fe , Rubiños. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nue-
vo modelo "Smith Premier", 
cedemos mitad precio y pla-
zo, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado do " E l 
Iraparcial", Duque de A l -
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"Roli". 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 78, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
MUSICA 
E D I C I O N E S baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. C a s a Fuentes, Are-
nal, 20. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G A F A S . Lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 




tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo. 3. 
PRESTAMOS 
C A B A L L E R O honorable, 
agradecido , suplica alma 
buena pequeño préstamo pa-
ra resolver situación. Zamo-
ra. Preciados, 7. Continen-
tal. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. T a -
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 
confección, últ ima palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 




facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
L 1 C E N C 1 A D O S Ejérci to: 
Empleos par? soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera. 20. 
M E C A N O G R A F O S , Institu-
trices, profesores, contablea, 
secretarlos, administradores, 
g e s tionamos colocaciones. 
Colón. 14, Contratación ser-
vidos. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.̂ 00 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
J^MPLEOs para u c e n c l a a c a 
Ejército, informes, consul-
tas. Presentación expedien.» 
tes. Colón, 14, Contrata, iu.i 
servicios., 
l'OKTE.ikáiijS, dapendlentoSi 
amas goblsnac señoras com-
pañía, Ghofer», cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-, 
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos u n a 
entrega de " L a perfecta co-
cinera" en Madrid - París , 
sección de menaje, sótano. 
S E R V I C I O doméstico, bue-
nas referencias. Preciados, 
33. Teléfono 13603. 
N E C E S I T O costurera vete-
rana para repaso quincenal 
ropa. Escribir : Apartado 
192. 
Derrtandas 
P A R A territorios españoles 
Guinea, Fernando Poo, ad-
mito comisiones, representa-
ciones. Escribid: Montera, 8, 
anuncios Guinea. 
V I A J A N T E llevarla c a s a 
sólo comisión España-Amé-
rica. Apartado 208, Málaga. 
O F R E C E S E asistenta joven, 
referencias, sueldo 3,25. San 
Vicente, 60 duplicado, terce-
ro izquierda. 
O F R E C E S E ama seca " ni-
ñera mayor, doncella, coci-
nara. Hortaleza, 41. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación. 
secretaría, administración, 
c a r g o análogo. Apartado 
correos 8.070. 
•JOVEN suizo, tenedor li-
bros, correspondiente ale-
mán, italiano, francés, bus-
ca puesto práctica expedi-
ción. D E B A T E , 11.897. 
SEÑORA, hija comerciante 
conocidísimo Madrid, desea 
colocación distinguida en 
provincias, sin sueldo. E s -
cribid: Pilar Gutiérrez. C a -
rretas. 3. Continental. 
D O S hermanas ofrécense 
portería, oficina y venden 
Niño Jesús . Toledo. 64, bu-
hardilla. Tardes. 
SEÑORITA acompañaría se-
ñoras, niños, mañanas . E s -
cribid: B. Velasco. Delicias, 
28. 
SEÑORA viuda ofrécese pa-
ra asistencia sacerdote. Doc-
tor Fourquet, 9, primero in-
terior izquierda. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
T R A S P A S O hermoso local, 
barato, céntrico. R a z ó n : L u -
chana, 33. Muebles. 
S E traspasa pensión acredi-
tada. Preciados, 29, segundo. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas rell-
giosaa. Vicente Tena. Fres -
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbana 12312. 
M A N Z A N I L L A la fior del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
A cambio fácil condición, da-
ría " fórmula ", enseñaría 
p r á c ticamente elaboración 
"Insecticida", análogo al 
Flit , mejores marcas. * t 
Muñoz. Navarc lés (Barce-
lona). 
A B O G A D O . Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja . 16. tar-
des. 
R E F O R M A , limpieza, teñi-
do, sombreros señora, caba-
llero, baratísimo. Salud, 9. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, 
Cañizares. 18. 
UN consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic". C a -
sa única, Hernández. Por-
tales Santa Cruz, 3. 
V U E S T R A S hernias volu-
mlnosas, serán contenidas 
con el braguero " Magio ", 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernández. 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Magic". Unica casa, 
Hernández. 
USAD F a j a Plást ica para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. 
P A R A desviación de estó-
mago, usad F a j a Thea. C a -
sa Hernández. 
SEÑORAS. Usad Fajas Hl-
pogástricas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Portales Santa Cruz. S. 
ELECTROMOTÜKES, I l m-
pleza. conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 71742. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compoe-
turas, garant ía serla. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
toros presenten anuncio. 
T E S T A M E N T A R I A S , aaun-
tos judiciales, anticipo gas-
tos. Abogado, consulta cinco 
pesetas. Montera, 20. 
V A R I O S amigos desean hos-
pedaje completo, estables en 
25 duros, caaa tranquila, 
limpia, sitio céntrico. E s c r i -
bid. Tejero. Prensa. Carmen, 
18. 
P O Y M A R , Sociedad Anóni-
ma, Carretas, 10. Admite 
propo.siciones para arrenda-
miento hotel viajeros, re-
cién construido, todo "con-
fort". Locales para negocios 
mercantiles y oficinas. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, i). Madrid. 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann. Bo-' 
sendorfer, Bhrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratís imos. 
Armonlums Musrtel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
C U A D R O S , mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 1L 
MolduraSj grabados, oleogra-
fías, 
CAMAS doradas, gran sur-
tido y m á s baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 ( e s -
quina Ballesta). 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, vio Unes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22, 
L 1 N O L E U AL Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, Teléfono 
32370. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtllos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
M U E B L E S de todas clases: 
armarios, comedores. Des-
engaño , 20 ( esquina B á -
llesta). _ 
V E N D E S E ómnibus Unic, 
14 personas. Principe de Ver-
gara, 44. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñ o r a . Reforma, limpieza, 
teñido. Económico. Velar-
de. 10 duplicado. 
V E N D O lampara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 
once a catorce. Castelló. 13. 
entresuelo. 
P L A Z O S . Bonito automóvil 
Citroen, faetón, cuatro asien-
tos, 1.760 pesetas. Cava B a -
ja, 30, principal. 
CU A DUOS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrares. Bchegaray. ¿ t . 
C A P I L L A talla 240 x 88 fo-
rrada damasco antiguo. L u -
na. 27. Objetos ocasión. 
C A M A S doradas. Visitarnos 
los últ imos y aquí compia-
réis. Valverde. 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
P E R S I A N A S . Saldo mltau 
precio. José MAa. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
V E N D O barato seleccionn-
dora de grano, tractor ame-
ricano y camioneta Ford. A. 
Pérez. Jorge Juan, 63. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 0. 
O R N A M E N T O S para Iglu-
3 1 a. Imágenes . Orfebrería 
religiosa , estampas , rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España. Valentín C a -
derot. Regalado, 9, Valla-
dolid. 
O B J E T O S para regalos. 
Platería. Orfebrería Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
p i a Casa Aryma. Carmen. 
28. Madrid. 
CAMAS todas son buenas 
con somiers acero Victoria, 
patentado, exija etiqueta, 
rechace falsificaciones. 
M A Q U I N A R I A para taiien;s 
mecánicos se liquida un lo-
te importante en los talle-
rea San Cristóbal, carretern 
do Chamartín, 18, Cuarenta 
Fanegas. 
P I A N O francés vendo, ba-
ratísimo, ganga verdad. Ve-
larde, 22, principal derecha. 
V E N D O comedor inmejora-
ble. Corredera Alta, 8, se-
gundo Izquierda. 
P I A N O y Harmonium, ven-
do de ocasión. Príncipe, 22. 
C O R O N A S y flores de bron-
ce inalterables para cemen-
terios. Manuel Oneto. Oli-
te. 11. 
R A D I O alta calidad Vlvo-
mlr. Alcalá, 7,3. Madrid; Cor-
tes, 620. Barcelona. 
Fundado en el a ñ o 1864. P r i m a r i a y Bachilleratos 
Elemental y Universitarios. Carreras especiales y 
Facultativas. Director: D O N I G N A C I O G A K C I A A L -
B I S E i C I O . Coísta-nllla de los Angeles,. 3. M A D R I D . Todos los alumnos, tanto de la secc ión de Le tras como de Ciencias, presentados a examen 
por este Colegio en el presente curso, han aprr' - ; . ; "-.oMItavatn Universitario. - • <r 
um. 1 r-̂ TT! rFVjftn TrTTTTTTT 1 
fono es el 
E L M E J O R D E S A Y U N O 
Tánico, digestivo, agradable 
PIDALO EN TODAS PARTBfi 
A^eott* en Espelte. J. URIACH y C». A A 
Bruch, 49 BARCELONA 
No se tameotn usted de tañes sus ptea destrosuto» No «chaqne 
• mw ooUos to qno sólo ce oto» de ra roenría- TSk qne twn» la our* 
sao» os porque no en lava, R] qna tiene osiloo, ¡nanotes, ojos d* 
Rallo e dorezM ai porque no a*a el patentado. 
qiw en tren dÍBa loa extarp» «ríalTnentíi. 
PiOalo en famaetts J arognertas, 1,30. 
Par correo, 2 pesaras-
ios teléfonos de EL DEBATE son los n ú i s . 71S00, ,71501,71802 y 72805 
S A N B E R N A R D O , 2 
Dibujos y m a t e m á t i c a s . I T E C T O S . A C A D E M I A C Á N T O S 
llMBlllil^^ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
m 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v iñedo el m á s renom-
brado de la reg lón . 
Dlrecdfin: P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domést i cos . 
Servicio a domicilio. Expor tac ión a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O , a Te lé fono 15263 y 70716 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a 7 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
MEROS AGRONOMOS - PERITOS AGRICOLAS X d T e V & vtoeS ? ^ a \ r ¿ 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana» 
Pedid «tíiogo 1MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. Alan. 8. Utmlt. H «J U 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
X I U C L A U D I O C O E U L O , gil. 
I | | P r ó x i m o a Ayala, Madrid 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos loa adelantos, para I N T E R N O S y E X 
T E K N O S de P r i m e r a enseñanza , Bachillerato elemental y universitario. Comercio 
Derecho y Correos. Abundante material científico. Profesorado competente, forman 
do parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en Junio en e¡ 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes en el elemental. 
F A B R I C A 
ERCGmi8Rdas20,i!.c 
M A D R I D 
L A B O L A D E N I E V E 
G E N E R O S D E P U N T O 
P L A Z A D E L A N G E L , 9, Y E N L A S U C U R S A L D E 
A T O C H A , 30. 
A C A D E M I A D E L G A D O 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Director: 
T o m á s Delgado. Ingenlerio Industrial 
Preciados, 7, M a d r i d Tel . 18671 Hay Uternadc. jj 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
INGENIEROS I N D U S T R I A L E S Academia S A N I S I D O R O Y S A N M I G U E L . Profesorado Ingenieros industrialeá. Internado modelo. Infantas, 31, y Marq. de Valdeigrlesias, 4. Tel . 12254 y 14812! 
utre usted del ESIUMASO? 
T O M B 
V TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
lim la lesíílina m\\m (ülmoj. Im premio) 
mim i% oro en la íps i s iun de te tote 
M a H r i c L - A n o X I X . - N ú m . ' 6 . 3 0 2 J u e v e s 2 6 H e s e p t i e m b r e H e ; 1 9 2 9 
Por fin, ni agustina recoleta ni mon-
ja de Santa Clai-a. Bien patente se le 
ha manifestado la voluntad del divino 
Esposo, el cual no la quiere en nin-
guno de sus místicos rediles, sino como 
rosa singular en el cercado de su pro-
pio jardín. También en el siglo, en me-
dio del tráfago de la vida, son necesa-
rias estas flores de santidad que es-
parzan acá y allá el buen olor de Je-
sucristo. Todavía no haee doscientos 
años que al otro lado del mar, en la 
vieja Europa, floreció con inextingui-
bles esplendores Catalina de Siena, la 
abrasada virgen toscana. Desde los al-
bores de su mocedad, Rosa había pues-
to en ella sus ojos Cándidos. Mirábala 
como un ideal remoto inasequible a sus 
débiles esfuerzos. Pero ahora que el Se-
ñor la veda todo acceso al claustro,, la 
tomará como norma segura, seguirá 
sus huellas hasta donde le consienta su 
propia pequeñez. 
Ya ha pedido el hábito de terciaria 
dominica, un día de San Lorenzo del 
año 1606. Con su túnica blanca y su 
negro manto, espeso ciñéndole el ros-
tro, ha vuelto a su casa, y la casa se 
ha trocado en una suerte de suave clau-
sura, a donde tienen aceso las gentes 
que viven en el mundo, pero de la cual 
están ya excluidos para siempre los! 
pensamientos frivolos y loa afanes de' 
las cosas pasajeras. Lo mismo que la 
Virgen de Siena, se ha mandado edifi-
car una celdilla exigua, en el rincón 
más umbrío de su huerto, entre unos 
cocoteros de hojas desmayadas. Bajo la 
mirada agonizante de un viejo Cristo 
pasa el día y la noche en una encendi-
da oración. Sus ojos se llenan de lá-
grimas. Suspira de compasión y amor 
de aquel Cordero sacrificado. Ella tam-
bién quisiera anonadarse, ser víctima 
por los pecados del mundo, por su pro-
pia irremediable miseria. Con este afán 
castiga sin compasión . sus carnes vir-
ginales. Las viandas que, de la mesa de 
süs padres, le traen dos veces al día, 
apenas se retira la vieja mulata, ella j 
las espolvorea de tierra. Secretamente | 
se ha tejido un cilicio de cañas de bam- ¡ 
bú, que son como cuchillas «sn tomo a ¡ 
su vientre. Duerme escasas horas, dei 
media noche a la madrugada, con la > 
cabeza reclinada en una piedra. Y todo | 
esto es poco para su sed de inmola-
ción. 
Rosa es, pues, en el jardín de la casa 
paterna, la ardiente flor entre las flo-
res, según el designio de Jesús. Las más 
ricas plantas de los jardines de Lima, el 
mango, la vainilla, el árbol de la canela, 
no exhaJan la fragancia de esta flor de 
santidad. Ha trascendido los altos muros 
de piedra. Su fama provoca ya expecta-
ción de los limeños. Muchas doncellas 
de las familias más linajudas se sien-
ten movidas de su mudo ejemplo y acu-
den al jardín de Rosa y le piden que las 
reciba bajo su espiritual tutela. Pero 
ella se confiesa a voces la más abomina-
ble criatura y se esconde en su cabaña. 
Solamente una, doña Leonor de . Vargas, 
la hija del noble Adelantado, logró los 
favores de su amistad. Con ella tiene 
Rosa sus confidencias, ella es partícipe 
feliz de los secretos favores que el di-
niililllllllM^ 
Jvino Esposo le dispensa, y muchas veces 
¡también de sus penitencias espantosas. 
Una tarde, ambas amigas pasean len-
|tas bajo la sombra frondosa de los gua-
yacanes. Es una tarde caliente. Los ro-
jos colibríes dormitan enti'e las grandes 
hojas verdes. El aire está macerado de 
aromas. Junto a la tosca estameña de 
Rosa, el hueco tontillo de Leonor, bor-
dado de randas de Flandes, tiene un 
I alarde mundano. Pero bajo una y otra 
¡ a,pariencia, en ambas palpita el mismo 
anhelo. Hablan de Jesús. A Rosa se le 
encienden los ojos, como si le dieran las 
luces de un dorado sol de atardecer. Su 
palabra es recatada y vehemente. A ve-
ces se queda mirando fija por entre los 
guayacanes, como si lo viera pasar por 
la vereda cercana, recién desechado de 
los fariseos o con la cruz a cuestas. Ba-
ja la voz instintivamente y hay un lige-
ro temblor en sus pálidas manos enre-
dadas en el cordón que le ciñe el há-
bito. 
• De pronto el silencio del jardín se 
puebla de músicas lejanas. Rosa se ha 
detenido con la mirada interrogante. Su 
amiga, contrariada de que se rompa el 
hilo de la plática, le dice con viveza: 
—Es la virreyna. Hay besamanos en 
la Chancillería, 
Pero con el asombro de Leonor, Ro-
sa corre hacia un miradero del jardín, 
desde el cual se domina, por encima del 
muro de piedra, la calle por donde va 
a pasar la comitiva. 
Detrás de un grupo de timbaleros con 
sus caballos de recias gualdrapas hasta 
las pezuñas, va la pesada y alta ca-
rroza. De vez en vez asoma entre las 
cortinillas de brocado el fino rostro de 
la virreyna, que saluda con su paño-
lito de encajes. Una redecilla de perlas 
le recoge la cabellera, sobre la cual os-
tenta una rica corona de oro. 
Pasan con un estrépito de cascos y 
de rodar de ruedas sobre los ruellos. Ya 
la música de los añaíiles se pierde otra 
vez entre las calles. Rosa, con ed rostro 
arrebatado, se vuelve para su compa-
ñera. La coge de las manos con un an-
sia viva. 
.—¿Has visto a la Virreyna? ¿Has 
visto la corona que llevaba? 
Leonor no le comprende lo que quie-
re decir. Responde vagamente: 
—Dicen que es semejante a la de la 
Reina de las Españas, sino que más pe-
queña. 
—Así ha de ser en razón. Para eso 
está en sus veces. ¿Y nosotros, amiga 
mía, no tenemos otro Rey? ¿No tene-
mos, otro Rey bien coronado? 
La enamorada Virgen desciende rápi-
da y se pierde en la espesura del huer-
to. Junto al agua, en un triste rincón 
de sombra perenne, crece un matorral 
de grandes flores de color café con sus 
corolas vueltas a tierra como campanil 
lias. Las ramas son gruesas, erizadas 
de espinéis agudas. Rápida, febril, con 
tenaz esfuerzo, Rosa logra arrancar 
tres o cuatro, las trenza en forma de 
capacete, y de hinojos ante su Rey, que 
pende enclavado en la cruz de la cho-
za, se las ha hundido en las sienes. 
Genaro XAVIER V A L L E JOS 
IDUB 
M U T I S M O I N J U S T O , porK-HiTO 
— Y los periódicos sin hablar de mú Ni siquiera entre las aves 
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Eí Congreso de Oftalmología 
María (Madrid).—Habrá usted visto 
en un "Palique" muy reciente que hemos 
tratado . de ese asunto. 
Dos malagueños (Málaga). — Puede 
llevarse guantes de ese color, pero no 
botines. 
Un ingeniero. Santa Cruz de Teneri-
fe (Canarias).—Respuesta primera: El 
roma-nce francés se formó al mismo 
tiempo que el nuestro o quizá un poco 
antes. En el siglo IX abundan ya los 
documentos legados y los fragmentos de 
obras eclesiásticas en francés. Como su-
cede en España, no se conservan los 
textos de los primitivos cantares de 
gesta que debieron ser compuestos du-
rante el siglo X; pero abundan, en cam-
bio, como usted sabe, los fragmentos 
y vestigios de una abundantísima pro-
ducción épica popular, y hay muchos 
poemas que se conservan en formas 
"arregladas" o refundidas por los tro-
veros y trovadores de los siglos X I I y 
X I I I . Respuesta segunda: El poema na-
cional francés y también el más antiguo, 
el que viene a ser en Francia como 
nuestro poema del Cid, es la "Canción 
de Rolando" o "Rolando", relato épico, 
nadie lo ignora, de la rota de Ronces-
valles, de la traición de Canelón y de la 
muerte del héroe. El manuscrito más 
antiguo (del poema) existe en la Biblio-
teca de la Universidad de Oxford. Cree-
mos haberle complacido, apreciable con-
sultante. 
Agradecido (Segovia). — Es difícil, 
como usted reconocerá, proponerle un 
confesor determinado. En cualquiera de 
las Ordenes que usted cita y con resi-
dencia en Madrid hallará admirables 
directores de conciencias, por su saber, 
sus virtudes y su larga práctica en el 
ejercicio de ese ministerio. 
Chalupa (San Sebastián). — Admira-
ble su modo de pensar, puesto que sien-
do la muchacha como usted la pinta, 
la diferencia de clases no existe de he-
cho. Si. No. El castigo sería injustificado. 
Muchas gracias por el espiritual regalo, 
que de veras le agradecemos. 
Una inactual (Madrid).—¿Y quién le 
dice que no hallará ese hombre que 
piense y sienta como usted? Los hay, 
señorita, aunque no abundan, y respecto 
de la belleza, no olvide que la que no 
se marchita ni envejece es... la del alma. 
Y respecto de las obras literarias de 
esa autora, de algunas, sobre todo, vale 
más no hablar... 
Otro. Medina de Ríos (Valladolid).— 
¡Pero, hombre! ¿De modo que al confe-
sor no y a nosotros si ? Respuestas. Pri-
mera: No debe usted proceder de esa 
manera, sino respetándola caballerosa-
mente, delicadamente, como lo hacen 
los hombres de verdad, fíjese bien, "de 
verdad", con la mujer a quien de verdad 
aman. Segunda: Seis meses ahora; an-
tes, un año en todas las poblaciones. 
Carmelina (Madrid). — Respuestas: 
Primera: Si, un regalo sencillo; por 
ejemplo, una pitillera, boquilla, encende-
dor, etc., etc. Segunda: Si, es la izquierda 
y en ese dedo precisamente. Tercera: "Fu-
lano de Tal, mi prometido". Cuarta: No 
es necesario ni... prudente dedicar foto-
grafias, señorita. Espere a... casarse 
con él. 
I . C. La Felguera (Asturias).—Séa 
por un motivo o sea por otro, parece 
deducirse de su carta que ni la madre 
ni la hija desean, hoy por hoy, que con-
tinúen las relaciones, cosa que en último 
término debe alegrarle a usted. ¡A otra 
chica! Es lo que sobra... Para "ser un 
poco escritor", como usted dice, necesi-
ta aparte facultades especiales e in-
natas, adquirir una cultura extensa, via-
jar, afinar la sensibilidad y vivir la 
vida, cantera inagotable de "motivos" 
literarios, siempre renovados..., como la 
vida misma. 
Aparicio (Valencia).—No, señor. Su-
pernumerario, sí. Muy amable. 
Una ignorante (Zaragoza).—Debe us-
ted solicitar la oportuna certificación 
en el Registro de últimas voluntades. 
Conociendo el último domicilio de esa 
persona, también puede usted informar-
se en el Registro Civil correspondiente, 
Juzgado Municipal. 
Desorientado (Navarra).—Tengan pre-
sente que para los letrados en ejercicio 
no existe arancel, y que, por lo tanto, 
el recurso que les queda a ustedes es 
impugnar la minuta, si ésta es excesiva 
realmente. Ahora bien: tienen derecho a 
cambiar de abogado, cuando les plazca, 
así como a exigirle daños y perjuicios, 
si el que ahora tienen los ocasionó^ por 
negligencia, falta de idoneidad, etc., et-
cétera. N i respecto del especifico ni 
acerca del libro a que se refieren pode-
mois decirles nada, porque ignoramos 
ambas cosas. 
Un práctico (Granada).—Francamen-
te, no lo sabemos, estimado lector. 
M. de S. (Madrid).—No le hay, salvo 
que pidan y obtengan ustedes la opor-
tuna "dispensa". En la Vicaría les in-
formarán respecto de esto último. 
El Amigo TEDDY 
Señor director de EL DEBATE. 
"Muy señor mío: En el número de 
EL DEBATE del domingo día 23 del 
presente mes, y en la plana quinta, en 
un artículo acerca del Congreso' de Of-
talmología celebrado recientemente en 
Amsterdam, se dice lo siguiente: 
"Ya han _regresado varios de los dele-
gados españoles. Por ello conocemos de-
talles del "Concilium", en el que nues-
tros delegados han presentado notabilí-
simos trabajos como los del doctor Arru-
ga sobre el desprendimiento de la reti-
na que llamó la atención, a pesar de 
intervenir en el estudio de tal asunto 
el fundador del procedimiento para tra-
tar tales desprendimientos", etc. 
Ahora bien, como el fundador de tal 
procedimiento he tenido la suerte de ser 
yo, como he podido demostrar ante la 
Academia Médico-Quirúrgica Española, 
en donde he presentado en varias oca-
siones algunos pacientes de los que en 
número de más de cien componen mi es-
tadística da curaciones en tal enferme-
dad teñid x hasta entonces por entera-
mente incurable, no sé a qué pueda atri-
buirse tal error que le agradeceré ponga 
^ey d e 
a I t a l i a 
g i c a 
Parece que es aún prematuro 
hablar de la boda del Prín-
cipe Umberto 
BRUSELAS, 25.—La Agencia Belga 
dice que es prematuro afirmar que el 
anunciado viaje del Rey de Bélgica a 
Italia está relacionado con los proyec-
tos de boda del príncipe Umberto con la 
princesa María José de Bélgica. 
O t r o a t a q u e á r a b e a l o s 
JERUSALEN, 25.—Una partida de 
árabes ha atacado ayer una aldea ju-
dia del valle de Jezrael. 
en claro, ya que yo no he asistido al 
Congreso. 
Aprovecha gustoso esta ocasión para 
repetirse de usted, afmo. a. y s. s., 
Tomás BABBAQUEB." 
Madrid, 24-9-29. 
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Dos participantes en un momento culminante. 
HABLAN LOS DELEGADOS DE 
LOS EE. UU. EN EL CONGRE-
SO DEL 0. EN ULTRAMAR 
E l Rey de España es allí tan po-
pular como el presidente yanqni 
Un campesino ignoraba quién era 
presidente, y, en cambio, co-
nocía a ^King Alfonso" 
Una entidad vendió en seguida 
1.800 casas nuevas porque 
eran de estilo español 
No es aún rico el que posee un 
millón de dólares 
Una de las ponencias más interesan-
tes que van a ser presentadas al Con-
greso del Comercio Español en Ultra-
mar es la redactada por la delegación 
de los Estados Unidos, Puerto Kico y 
Filipinas, delegación que preside el se-
ñor Goicoecñea. 
Los delegados señores Díaz, Sunyé y 
García tuvieron ayer la amabilidad de 
m m 
i S i 
Don Síuaiuel Díaz 
departir con nosotros acerca de sus as-
piraciones, reflejadas claramente en di-
cha ponencia. Se trata, dicen, de un sis-
tema adoptado para facilitar las expor-
taciones por los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, Italia y 
otros países, y consiste en la "Devolu-
ción de derechos". 
Hay muchas manufacturas a hase de 
productos españoles que no pueden ser 
exportadas en condiciones ventajosas, 
porque para su elaboración se necesitan 
elementos que deben ser importados. Si 
se implanta el sistema de devolver los 
derechos de Aduana pagados por dicha 
necesaria importación cuando el pro-
ducto manufacturado ya se lanza al 
mercado extranjero, nuestra exportación 
será ventajosa y no habrá de temer nin-
guna competencia. El señor Goicoechea 
ha expuesto el proyecto en la sesión 
inaugural y el ministro de Economía ha 
manifestado que se ocupa del mismo. 
Hemos de hacer—dice el señor Sunyé, 
secretario de la Cámara Española de 
Comercio de Nueva York—una impor-
tante advertencia a los comerciantes ex-
portadores españoles, y nos referimos 
a la presentación de los productos. El 
acondicionamiento, la "vista" de las 
mercancías' influye enormemente en el 
mercado de los Estados Unidos. Im-
porta no menos el establecimiento de 
la marca nacional controlada -por el Go-
bierno. Ello evitaría no pocas falsifica-
ciones. Los yanquis ofrecen mercancías 
de su país asegurando que son españo-
las. Incluso con etiquetas en las cuales 
campean los colores de nuestra bandera. 
Se dan muchos casos de falsificación. 
L a simpatía por España 
En los Estados Unidos existe en la 
actualidad una gran simpatía por Es-
EI presidente del Club Náutico, general Feijóo, e ntregando los premios a las señoritas vencedoras. 
(Fo tos Cancelo.) 
Don Joaquín Sunyé 
paña, simpatía o predilección que los 
españoles no aprovechamos como nos 
convendría. Es evidente que, hoy por 
hoy, mal que pese a todos, no se pue-
de prosperar más que a la sombra yan-
qui. Pues bien; antes era Francia la que 
acaparaba ,por así decirlo, el afecto de 
los norteamericanos. Después de la gue-
rra, tal vez aquellos soldados yanquis 
que al regresar a su patria se quejaron 
del trato que recibieran en Francia, aca-
so otras..., han dado lugar a una reac-
ción en favor de nuestro país. Se prefiere 
allí todo lo español: la música, lo tí-
pico nuestro. El mejor periódico de Nue-
va York dedica semanalmente una de 
sus planas a fotografías extranjeras; 
nunca falta una fotografía epañola. La 
persona de su majestad el rey don Al-
fonso X I H es considerada allí como algo 
propio. 
Cuentan, nos dice el señor Díaz, que 
a un campesino del Oeste le pregun-
taron: 
—¿Quién es el presidente de los Es-
tados Unidos? 
—-No sé—respondió. 
—¿Y quién es el Rey de España? 
—¡Ah! El rey Alfonso. ¿Quién no co-
noce a "King Alfonso" ? 
He aquí una pequeña anécdota que 
da idea del prestigio de nuestro Rey., 
Si el Soberano español hiciera un viaje' 
U n b a j e o e n p e l i g r o 
El temporal ha hecho estragos en 
las Bahamas y se teme que 
descargue sobre la Florida 
NUEVA YORK, 25.—Sobre el archi-
piélago de las Bahamas han dejado sen-
tir hoy sus efectos fortísimos hura-
canes. 
Ha naufragado el vapor británico "Do-
misa", en las cercanías de la isla Great 
Abaco, perteneciente al citado archipié-
lago. 
El mencionado vapor lanza constan-
temente señales demandando socorro 
por encontrarse en grave peligro sus 
treinta tripulantes. 
Los huracanes llevan dirección Oeste 
y su intensidad es cada vez mayor, cre-
yéndose que dejarán sentir sus terribles 
efectos esta noche en la costa de la 
Florida, donde han sido ya adoptadas 
las necesarias medidas de precaución. 
TORMENTAS E N LA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 25.—Extensas re-
giones agrícolas de esta nación son azo-
tadas por lluvias torrenciales, las que se 
teme perjudiquen grandemente las co-
sechas.—Associated Press. 
C H I N I T A S 
Lo cortés y lo valiente. 
"...iba a recoger dichas cartas, y a 
distintos nombres, el conocido delincuen-
te contra la propiedad Quintín Calata-
yud Jiménez." 
Pero, ¿han visto ustedes 
qué preciosidad? 
Más bien que un "suceso", 
un eco... parece, que ha escrito el cro-
tnista 
de la sociedad. 
» » * 
"En el teatro Príncipe la compañía 
de Carmen Díaz estrenó la comedia de 
Honorio Maura, "Raquel". 
Carmen Díaz obtuvo un éxito de In-
terpretación." 
Pues si Carmen fué la intérprete, 
no hay opción. 
¡El éxito que obtuviera 
fué el de la interpretación! 
* * * 
"Ninguno de los dos opuso la menor 
resistencia. Juana vestía como el día del 
suceso, y Francisco, el mismo traje, pe-
ro sobre él llevaba un guardapolvo de 
dril." 
Claro: para disimular el vestido de 
su cómplice. Conque se la viera a ésta, 
sobraba. 
La gran guerra ha traído en esto del 
"camouflage" adelantos increíbles. 
« * * 
De un programa: 
"Día 10.—Por la mañana, sesión de 
apertura del "Cursillo de perfecciona-
miento para maestros." 
"Por la tarde, gran corrida de toros." 
Pero... ¿ a guisa de ejercicio práctico? 
* * * 
"Té ofrecido después del acto de inau-
guración de la fábrica de chocolates..." 
Dar una taza de té 
quien fabrica soconusco... 
¡A ver si lo entiende usté! 
¡Oh, merienda paradójica!... 
¡Y dirán que es té completo, 
té con pastas... y sin lógica! 
V D S S M O 
a Nueva York, quedarían obscurecidos 
los más grandes recibimientos que se 
han registrado en aquella gran ciudad. 
Hay otras muchas demostraciones de 
esta predilección por España. En arqui-
tectura, por ejemplo, basta anunciar la 
construcción u oferta de una casa de 
estilo español para que tenga Una venta 
mucho más fácil. Una entidad dedica-
da a esta clase de construcciones edi-
ficó 1.800 viviendas estilo español, y las 
vendió facilísimamente a 8.500 dólares. 
A l fin y al cabo, el estilo español no 
aparecía más que en el tejado, por las 
tejas españolas, que gustan mucho a los 
norteamericanos. 
Si se habla de carácter, de genio, de 
dignidad, los yanquis son nuestros me-
jores apologistas. En la Embajada de 
España en Wáshington existe una pla-
ca, firmada por prohombres norteameri-
canos, que afirman y reconocen el va-
lor y el heroísmo de la Escuadra espa-
ñola cuando abandonó Santiago de Cuba. 
Para ellos, Cervera es un héroe. 
Las leyes proteccionistas 
Creemos—añaden—que ha surgido de-
masiada alarma ante el proyecto de ele-
var las tarifas aduaneras, proyecto que 
originó una reclamación por parte de 
nuestro embajador español señor Padi-
lla. Parece ser que dichas tarifas au-
mentadas no afectan grandemente a los 
productos españoles y que, en definitiva, 
el proyecto no será llevado a la prác-
tica sin antes haber introducido modifi-
caciones importantes. 
En cuanto al problema del corcho, la 
cuestión está en una petición de los 
consumidores norteamericanos que aho-
ra prefieren el producto en bruto para 
elaborarlo allí. 
Nuestra conversación ha derivado a 
otros aspectos de la vida en Norteamé-
rica, país del dinero; el señor Díaz nos 
manifiesta que hablar allí de un millón 
de dólares, casi siete millones de pese-
tas, produce el mismo efecto y la misma 
pequeña sensación que oír acá en España 
mencionar la cifra de 1.000 pesetas. 
Los millonarios, si clasificamos natural-
mente entre ellos a los que poseen for-
tunas de un millón de dólares, se en-
cuentran en los Estados Unidos con 
extraordinaria abundancia, y ciertamen-
no es rico el yanqui que sólo tiene 
semejante fortuna. 
Recabamos de nuestro interlocutor 
una nota personal y nos relata que mar-
chó a Nueva York el año 1907 con el 
propósito de estudiar el idioma inglés 
en determinado colegio. A los cuatro 
meses entró como empleado en una ofi-
cina, y poco a poco ha llegado a ser 
una firma entre la colonia española. En 
sociedad con el señor García represen-
ta a una Compañía de vapores y se de-
dica a otros negocios que representan 
cierta importancia. Un detalle que no 
nos dice el señor Díaz, pero que nos da 
a conocer uno de sus compañeros: su 
fortuna anda ya muy cerca del millón 
de dólares, esa cantidad que el posee-
dor juzga insignificante. 
Un escultor novicio y buen amigo mín 
me ha propuesto que le sirva de modelé 
para un busto. Yo he aceptado en 
guida, porque me gusta probar toda¡ 
las sensaciones y me atrae esto de vor-
me salir a mi mismo, como Adán en 
"Génesis", del limo de la tierra. 
M e dice el artista que no necesito 
"posar" en una inmovilidad absoluta-
que puedo dedicarme en mi mesa da 
trabajo a mi tarea ordinaria, mientras 
él, emboscado en un rincón de la biblio 
teca, lanzando hacia mí sus expertas 
miradas, va modelando el barro húmedo 
Escribo, pues, lector, estas cuartillas 
al mismo tiempo que "poso", para comu 
nicarte, así con la frescura de la rea" 
lidad inmediata, las extrañas sensaciol 
nes de esta escena genesiaca. Escribo 
arrullado por los golpes blancuzcos da 
las manos del escultor sobre el barro 
que suenan allá en un rincón, pesados 
y rítmicos, como pasos de bueyes por 
un camino de otoño, tras las prime-
ras lluvias... 
Y lo primero que anoto, querido lee! 
tor, es la dificultad enorme de escri, 
bir así... 
El reposo y la quietud de mi biblio-
teca son los mismos de siempre. No obs-
tante, hoy hay algo en ella que basta 
para perturbarlo- todo: un hombre. Está 
callado, cuidadoso de no distraerme, en-
frascado en su bella tarea. Sin embar-
go..., ¿qué extraña magia, qué centella 
de Dios hay en esa máquina peque» 
ñita—un hombre—, que su presencia mu-
da y discreta basta para perturbarlo 
todo? Siento sobre mí, sin verla, la mi-
rada hábil que escruta los detalles de 
mi cara, con la impasibilidad de un cam-
pero que mira los altos ya bajos de una 
finca en trato de venta o de arriendo. 
Cada una de mis facciones parecen ad« 
quirir una conciencia propia de su pa« 
peí de "modelos", y, a pesar mío, pe-
dantes y revoltosas, como niños que 
quieren salir en primer término en una 
fotografía de colegio, se contraen y to-
man forzados giros: aprieto la boca, ar-
queo las cejas, abro desmesuradamente 
los ojos. Las facciones todas se me in-
subordinan, y quieras que no, adoptan, 
bajo su responsabilidad, esa expresión 
absurda y sonriente, propia para un re-
trato de kilométrico. 
La voz del artista suena de vez enk 
cuando, en su rincón, con displicencia. 
—Usted no se moleste. Escriba como, 
si tal cosa... 
Imposible. Mis pensamientos y mis 
ideas, como pájaros atraídos fuera de 
su jaula, andan hoy derramados fuera 
de mí, en huelga y vacaciones. La tor-
tura de la mirada invisible lo desconcier-
ta todo. Hago cosas extrañas: mojo la 
pluma en un cenicero; pretendo secar 
una cuartilla con un periódico. ¡Qué co-
sa tan frágil este andamiaje espiritual 
que usamos los escritores para cons-
truir nuestra obra! Basta una mirada 
humana, discreta y callada, para desha-
cerlo todo en un minuto, como desha-
ce una ráfaga de viento una tela de 
araña. 
A l fin< se me atasca la pluma sobre 
el papel, pesada como un camión so-
bre un bache del camino. Sudo con an-
gustia. Comprendo que el escultor es-
taría notando mi impotencia. Distraí-
damente dibujo sobre un papel secante 
una carita con su tejado y su chimena. 
No sabiendo ya cómo romper aquella si-
tuación embarazosa, alzo los ojos e in-
terpelo absurdamente al artista: 
—¿ Qué ? ¿ Ha visto usted qué buena 
temporada lleva Marcial Lalahda? 
A l levantar los ojos, he empezado a 
reconocerme en el barro húmedo, color 
de plomo. Ya empiezo a estar allí solem-
ne, hierático, preparado para sobrevi-
virme en una pequeña inmortalidad de 
barro. 
Ahora siento como nunca, toda la 
impotencia humana. El escultor es ca-
paz de hacer sobrevivir todo lo baladi y 
todo lo perecedero, pero entre sus ma-
nos, mojadas de barro, se escapa, como 
un perfume, todo lo mejor, todo lo ver-
daderamente inmortal. Se habrán ya ido 
para siempre mis ideas, mis pasiones, 
mis ansias, cuando quede todavía ahí, 
en el busto, pura e intacta, la línea de 
mi nariz... 
Siento, al ver nacer en el barro mi 
figura, la honda melancolía de dejar 
tan poca cosa, en herencia, tras de mí: 
unos ojos, una nariz, un gesto... ¡qué 
poca cosa! Todo lo mejor se irá conmi-
go, sin poderse cuajar en Ijarro ni apre-
sar en ritmo ni palabras. Ahora siento, 
como un abismo, toda la torpeza del 
Arte. Nada de lo que pudo valer algo 
en mí pasará al barro blando: ni aquel 
cariño, ni aquel dolor, ni aquella buena 
obra. Quizás este busto, sacado en már-
mol, siga rodando tras de mí. Quizas, 
si el escultor novicio llega a adquirir 
fama, ande algún día por un museo con 
un número y un cartelito: "Retrato de 
un desconocido"... Pero mi orgullo se 
resiste. Yo quisiera que el escultor, bajo 
la hábil reproducción de mi nariz, mi 
boca y mis ojos, advirtiera con una ins-
cripción: "Sin embargo, él fué algo mas 
que esto... 
Comprendo hoy toda la ruindad y pe-
queñez de esta inmortalidad civil y laica 
que llena nuestros jardines y nuestras 
plazas: inmortalidad de levitas de bron-
ce y pantalones de mármol; inmortali-
dad muerta, valga la paradoja, de Ĵ  
que se ríen, danzamdo en derredor, las 
golondrinas y los gorriones. 
No quiero que me sobreviva esta figu-
ra. Unicamente lo permitiría si pudiera 
disponer que me sobreviviera entre la 
flores de un jardín, abierto nada mas 
que al paso de los que me quisieron en 
la vida... 
Y yo dejaría dispuesto que cuando no 
quedara ya más que la última persona, 
en quien la vista de mi efigie produnera 
todavía un rasco'dillo de amor, que esa, 
antes de marcharse para siempre, en-ra-
ra sigilosamente en la clausura del j -
din y destruyera a martillazos la oora-
Se ha ido, por hoy, el escultor. í^J 
vuelto mi biblioteca a su silencio y ^ 
su paz. En un rincón, temerosame?^ 
oculto bajo un paño blanco, queda ^ 
busto empezado, el balbuceo de nú r0 
tro sobre el barro húmedo y dócil-
Irrumpe, en ésto, en mi biblioteca, 
nándola de vida y de risas, un niño r ' 
bio, de grandes ojos asombradijos- , 
bijo: mi única inmortalidad verdadera-
Quiero entonces, experimentar en s 
ojos sencillos, el efecto de esta pequê o 
y nueva gloria mía, del busto s016^" 
y magnifico. Levanto ufanamente el p ' 
ño blanco. El comentarlo es rápido- i " " 
mediato, definitivo: 
—¡Uy! ¡Un muñeco! t_. 
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